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Abstrakt 
Úkolem diplomové práce bude návrh spĜaženého mostu o þtyĜech polích. Diplomant provČĜí 
dvČ varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o þtyĜech prostých polích. 
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Abstract 
The task of the thesis is to design composite steel-concrete bridge consisting of four spans. 
Student will design two versions – continuous beam and four simple supported beams. 

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KŵĞǌĞŶşǀŽůŶĠǀǉƓŬǇŶĂŵŽƐƚĢ͗  ǀŽůŶĄǀǉƓŬĂŶĞŽŵĞǌĞŶĄ
sǌĚĄůĞŶŽƐƚŬƌĂũŶşĐŚďŽĚƽƵůŽǎĞŶş͗  ϭϱϰ͕ϬϬŵ
ĠůŬĂŵŽƐƚƵ͗     ϭϲϱ͕ϬϬŵ
ZŽǌƉĢƚşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽůş͗   ϯϰ͕ϬнϮпϰϯнϯϰ͕Ϭŵ
sŽůŶĄƓşƎŬĂŵŽƐƚƵ͗    ϭϮ͕ϱϬŵ
aşƎŬĂƉƌƽĐŚŽǌşŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ͗   Ϯпϭ͕Ϯϱŵ
aşƎŬĂŵŽƐƚƵ͗     ϭϲ͕ϴϬŵ
sǉƓŬĂŵŽƐƚƵ͗     ϭϰ͕ϬϬŵ
^ƚĂǀĞďŶşǀǉƓŬĂ͗    ϭ͕ϵŵ
WůŽĐŚĂŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŽƐƚƵ͗  ϭϲ͕ϴϬпϭϱϰ͕ϬϬсϮϱϴϴŵϮ




ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ/͗dĞĐŚŶŝĐŬĄǌƉƌĄǀĂ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů ϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϯ d,E/<\aE1DK^dh
ϯ͘ϭ͘ϭ WKW/^<KE^dZh<DK^dh
<ŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŽƐƚƵũĞƎĞƓĞŶĂũĂŬŽŶŽƐŶşŬŽϰƉŽůşĐŚŽĐĞůŬŽǀĠŵƌŽǌƉĢƚşϭϱϰŵ͘sƉƎşēŶĠŵƐŵĢƌƵũĞ
ƚǀŽƎĞŶĂƓĞƐƚŝƐǀĂƎŽǀĂŶǉŵŝŽĐĞůŽǀǉŵŝ/ŶŽƐŶşŬǇ͕ƐƉƎĂǎĞŶǉŵŝƐĚĞƐŬŽƵŵŽƐƚŽǀŬǇƉŽŵŽĐşƚƌŶƽ͘
WůŶŽƐƚĢŶŶĠŽĐĞůŽǀĠŶŽƐŶşŬǇũƐŽƵŶĂƉŽĚƉŽƌĄĐŚƵůŽǎĞŶǇŶĂƚƌŽũŝĐŝůŽǎŝƐĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞŶĂĐŚĄǌş
ƉŽĚƉŽĚƉŽƌŽǀǉŵƉƎşēŶşŬĞŵ͘^ŵĢƌŽǀĢũĞŵŽƐƚǀĞĚĞŶǀƉƎşŵĠ͘sǉƓŬŽǀĢŵŽƐƚŬůĞƐĄǀĞƐŬůŽŶƵϭ͕ϵй͘

ϯ͘Ϯ EK^EK>Ks<KE^dZh<DK^dh
ϯ͘Ϯ͘ϭ ,>sE1EK^E1<z
EŽƐŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŽƐƚƵũĞƚǀŽƎĞŶĂƓĞƐƚŝƉůŶŽƐƚĢŶŶǉŵŝƐǀĂƎŽǀĂŶǉŵŝŶŽƐŶşŬǇǀǌĄũĞŵŶĢǀǌĚĄůĞŶǉŵŝ
ŽϮ͕ϳϮŵ͘,ůĂǀŶşŶŽƐŶşŬǇũƐŽƵǌŶĂēĞŶǇEϭĂǎEϲĂũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇŽƐŚŽĚŶĠǀǉƓĐĞϭ͕ϲŵ͘sƉŽůŝũƐŽƵ
ŶĂǀƌǎĞŶǇĚǀĂƌƽǌŶĠƉƌƽƎĞǌǇƉƌŽŶŽƐŶşŬǇEϭ͕EϮ͕EϯĂƉƌŽEϰ͕Eϱ͕Eϲ͘EĂĚƉŝůşƎŝũĞŶĂǀƌǎĞŶũĞĚĞŶ
ƐŚŽĚŶǉƉƌƽƎĞǌƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ;EϭĂǎEϲͿ͘EŽƐŶşŬǇũƐŽƵƐƉƎĂǎĞŶĠƐǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵĚĞƐŬŽƵ
ŵŽƐƚŽǀŬǇ͕ŬƚĞƌĄŬŽƉşƌƵũĞƉƎşēŶǉƐƉĄĚǀŽǌŽǀŬǇ͘ĚĞƐŬĂũĞŬŽŶƐƚĂŶƚŶşƚůŽƵƓƛŬǇϯϬϬŵŵƐƉƎĞǀŝƐůǉŵŝ
ŬŽŶĐŝ͘ĚĞƐŬĂũĞŶĂǀƌǎĞŶĂǌďĞƚŽŶƵϯϬͬϯϳǀǇǌƚƵǎĞŶĠŚŽŽĐĞůşϱϬϬ͘
ZŽǌŵĢƌǇƉƌƽƎĞǌƵũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇƉŽĚůĞƉƌƽďĢŚƵũĞũŝĐŚŶĂŵĄŚĄŶş͘DĞǌŝƉƌƽƎĞǌǇũĞƉŽƵǎŝƚŽůŝŶĞĄƌŶşŚŽ
ŶĄďĢŚƵǀƉŽŵĢƌƵϭ͗ϱƚĂŬ͕ǎĞǀƌĐŚŶşůşĐŚŽƌŶşƉĄƐŶŝĐĞĂƐƉŽĚŶşůşĐĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞũĞǀũĞĚŶĠůŝŶŝŝ
;ϭϲϬϬŵŵͿ͘
^ƚĢŶǇƉůŶŽƐƚĢŶŶǉĐŚŶŽƐŶşŬƽũƐŽƵǀǇǌƚƵǎĞŶǇƉƎşēŶǉŵŝǀǉǌƚƵŚĂŵŝƉŽĐĐĂϯ͕Ϭŵ͘^ƚĢŶǇŬƌĂũŶşĐŚŶŽƐŶşŬƽ
ũƐŽƵǌĞƐƚĞƚŝĐŬǉĐŚĚƽǀŽĚƽǀǇǌƚƵǎĞŶǇƉŽƵǌĞǌǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶǇ͘sƓĞĐŚŶǇǀǉǌƚƵŚǇũƐŽƵƉƎŝǀĂƎĞŶǇŬŚŽƌŶş
ŝĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐŝĂŬĞƐƚĢŶĢ͘sǉƌŽďŶşŶĂĚǀǉƓĞŶşďƵĚĞƉƌŽǀĞĚĞŶĠƉůǇŶƵůǉŵƉŽůǇŐŽŶĞŵĄϯ͕Ϭŵ͘
ϯ͘Ϯ͘Ϯ W\1E1<z
,ůĂǀŶşŶŽƐŶşŬǇũƐŽƵǀŵşƐƚĢƵůŽǎĞŶşŶĂƉŽĚƉŽƌǇƐƉŽũĞŶǇƉŽŵŽĐşƉƎşēŶşŬƽ͘WŽĚƉŽƌŽǀĠƉƎşēŶşŬǇũƐŽƵ
ƉƌŽǀĞĚĞŶǇŶĂĐĞůŽƵǀǉƓŬƵŚůĂǀŶşĐŚŶŽƐŶşŬƽĂũƐŽƵƐƉƎĂǎĞŶǇƐĚĞƐŬŽƵ͘WŽĚƉŽƌŽǀĠƉƎşēŶşŬǇũƐŽƵ
ƉŽĚĞƉƎĞŶǇŶĂϯŵşƐƚĞĐŚ͕ǌĞƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽŚůĞĚŝƐŬĂƐĞũĞĚŶĄŽƐƉŽũŝƚǉŶŽƐŶşŬŽĚǀŽƵƉŽůşĐŚ͘EŽƐŶşŬŵĄ
ŶĂǀƌǎĞŶǉƐƚĞũŶǉƉƌƽƎĞǌƉŽĐĞůĠĚĠůĐĞĂǀŵşƐƚĞĐŚƵůŽǎĞŶşŶĂůŽǎŝƐŬŽũĞǀǇǌƚƵǎĞŶƉƎşēŶǉŵŝǀǉǌƚƵŚĂŵŝ͘
sŵşƐƚĢƵůŽǎĞŶşũƐŽƵũƐŽƵĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞƌŽǌƓşƎĞŶǇǀƐŽƵůĂĚƵƐƌŽǌŵĢƌǇůŽǎŝƐŬĂ͘
sƉŽůşĐŚũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇƚƌǀĂůĠƐǀĂƎŽǀĂŶĠ/ŶŽƐŶşŬǇ͘sŬĂǎĚĠŵƉŽůŝũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇϮƉƎşēŶşŬǇƵƐƉŽĚŶş
ƉĄƐŶŝĐĞǌĚƽǀŽĚƽǌĂũŝƓƚĢŶşƐƚĂďŝůŝƚǇĂǌĂďƌĄŶĢŶşŬůŽƉĞŶşŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵǀŵşƐƚĢǌĄƉŽƌŶǉĐŚŽŚǇďŽǀǉĐŚ
ŵŽŵĞŶƚƽ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ ^W\E1
^ƉƎĂǎĞŶşŵĞǌŝŽĐĞůŽǀǉŵŝŶŽƐŶşŬǇĂǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵĚĞƐŬŽƵũĞƉƌŽǀĞĚĞŶŽƉŽŵŽĐşƐƉƎĂŚŽǀĂĐşĐŚƚƌŶƽ
ɌϭϵŵŵĚĠůŬǇϭϱϬŵŵĚůĞ^EE/^Kϭϯϵϭϴ͕ũĂŬŽƐƚ^ϯϱϱ:Ϯ'ϯнϰϱϬ͘WƎŝǀĂƎĞŶşƐƉƎĂŚŽǀĂĐşĐŚƚƌŶƽ
ŵƵƐşďǉƚƉƌŽǀĞĚĞŶŽǀƐŽƵůĂĚƵƐ^EE/^KϭϰϱϱϱʹKďůŽƵŬŽǀĠƉƎŝǀĂƎŽǀĄŶşƐǀŽƌŶşŬƽǌŬŽǀŽǀǉĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĄůƽ͘WƌŽŽǀĢƎŽǀĂĐş͕ŬŽŶƚƌŽůŶşǌŬŽƵƓŬǇĂƉƎĞũşŵŬƵƉůĂƚşƚĂŬĠƵƐƚĂŶŽǀĞŶşǀ^EE/^Kϭϰϱϱϱ͘
sƉŽůşĐŚũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇϯƐƉƎĂŚŽǀĂĐşƚƌŶǇĄϭϴϬŵŵĂǀŽďůĂƐƚĞĐŚŶĂĚƉŝůşƎŝũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇϯƚƌŶǇĄϭϰϬ
ŵŵ͘
ϯ͘Ϯ͘ϰ ^W\E^<
^ƉƎĂǎĞŶĄǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄĚĞƐŬĂũĞŶĂǀƌǎĞŶĂŽŬŽŶƐƚĂŶƚŶşƚůŽƵƓƛĐĞϯϬϬŵŵǌŵĂƚĞƌŝĄůƵϯϬͬϯϳy&ϮĂ
ũĞǀǇǌƚƵǎĞŶĂŽĐĞůŝϱϬϬ͘WƎşēŶǉƐŬůŽŶŵŽƐƚŽǀŬǇũĞǀŵşƐƚĢŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞϮ͕Ϭй͕ǀŵşƐƚĢĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇϯ͕Ϭ
йĂǀŵşƐƚĢĐŚŽĚŶşŬƵϰ͕Ϭй͘ĞƚŽŶĄǎďƵĚĞƉƌŽǀĞĚĞŶĂĚůĞƉƎşů͘ē͘ϱ͘Ϭϳ͘
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ/͗dĞĐŚŶŝĐŬĄǌƉƌĄǀĂ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů ϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϯ͘Ϯ͘ϱ >K/^<
EŽƐŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞďƵĚĞƵůŽǎĞŶĂŶĂŚƌŶĐŽǀǉĐŚůŽǎŝƐĐşĐŚ͘WĞǀŶĠƵůŽǎĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞǀƉŽĚĠůŶĠŵƐŵĢƌƵ
ũĞŶĂǀĂƎĞŶŽŶĂƉŝůşƎŝϯ͘sŵşƐƚĢƚŽŚŽƚŽƉŝůşƎĞũĞŶĂǀƌǎĞŶŽƵůŽǎĞŶşƉŽŵŽĐşũĞĚŶŽŚŽƉĞǀŶĠŚŽĂĚǀŽƵ
ƉƎşēŶĢƉŽƐƵǀŶǉĐŚůŽǎŝƐĞŬ͘EĂŽƐƚĂƚŶşĐŚƉŽĚƉŽƌĄĐŚũĞƵůŽǎĞŶşƌĞĂůŝǌŽǀĄŶŽƚĂŬĠƉŽŵŽĐşƚƌŽũŝĐĞůŽǎŝƐĞŬʹ
ĚǀŽƵǀƓĞƐŵĢƌŶǉĐŚĂũĞĚŶŽŚŽƉŽĚĠůŶĢƉŽŚǇďůŝǀĠŚŽůŽǎŝƐŬĂ͘WŽĚĠůŶĄŝƉƎşēŶĄĚŝůĂƚĂēŶşƐĐŚŽƉŶŽƐƚ
ůŽǎŝƐĞŬŽĚƉŽǀşĚĄĚĠůĐĞĚŝůĂƚƵũşĐşēĄƐƚŝŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘>ŽǎŝƐŬĂďƵĚŽƵƉƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶĂĚůĞƉƎşůŽŚǇϱ͘Ϭϰ͘
sƓĞĐŚŶĂůŽǎŝƐŬĂũƐŽƵƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂŬŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƉŽŵŽĐşƉŽǌŝŶŬŽǀĂŶǉĐŚƓƌŽƵďƽũĂŬŽƐƚŝϭϬ͘ϵ͕ũĞǎ
ƐƉşŶĂũşŚŽƌŶşĚĞƐŬƵůŽǎŝƐŬĂ͕ŬůşŶŽǀŽƵĚĞƐŬƵĂĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐŝƉƎşēŶşŬƵ͘dǀĂƌŬůşŶŽǀǉĐŚĚĞƐĞŬũĞŶĂǀƌǎĞŶ
ƚĂŬ͕ĂďǇůŽǎŝƐŬĂďǇůĂƉŽĚŽŬŽŶēĞŶşŵŽƐƚƵǀĞǀŽĚŽƌŽǀŶĠƉŽůŽǌĞ͘EĂƐƉŽĚŶşƐƚĂǀďƵďƵĚŽƵůŽǎŝƐŬĂ
ƵůŽǎĞŶĂĚŽƉůĂƐƚŵĂůƚǇ͘aƌŽƵďǇŵƵƐşďǉƚƉŽĚŽƚĂǎĞŶşŬůĂƐŝĐŬǉŵŬůşēĞŵƵƚĂǎĞŶǇŶĂŽƚŽēŬƵŵĂƚŝĐĞϵϬΣ͕
ēşŵǎďƵĚŽƵǌĂũŝƓƚĢŶǇƉƌŽƚŝƵǀŽůŶĢŶş͘
WŽĚůŝƚşůŽǎŝƐĞŬŶĂƉŝůşƎşĐŚďƵĚĞƉƌŽǀĞĚĞŶŽƉŽŵŽŶƚĄǎŶşƉƌŽŚůşĚĐĞƉƎĞĚďĞƚŽŶĄǎşĚĞƐŬǇŵŽƐƚŽǀŬǇ͘
>ŽǎŝƐŬĂŶĂŽƉĢƌĄĐŚďƵĚŽƵƉŽĚůŝƚĂƉŽďĞƚŽŶĄǎŝĚĞƐŬǇŵŽƐƚŽǀŬǇ͘WŽĚůŝƚşĂĂŬƚŝǀĂĐĞůŽǎŝƐĞŬŵƵƐşďǉƚ
ƉƌŽǀĞĚĞŶĂƉƎŝƚĞƉůŽƚĢ͕ŶĂŶŝǎũƐŽƵƉƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶĂ͘^ƉĄƌǇŵĞǌŝĚŽƐĞĚĂĐşƉůŽĐŚŽƵůŽǎŝƐŬĂ͕ĚŽůŶşĂŚŽƌŶş
ƉůŽĐŚŽƵŬůşŶŽǀĠĚĞƐŬǇĂĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐşŚůĂǀŶşŚŽŶŽƐŶşŬƵũĞƚƎĞďĂƵƚĢƐŶŝƚƉƌŽƚŝǀŶŝŬĄŶşĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŬĠ
ǀůŚŬŽƐƚŝ͘dǇƚŽƐƉĄƌǇďƵĚŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƚŵĞůĞŵŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶşŵƐŶĄƚĢƌŽǀǉŵƐǇƐƚĠŵĞŵ͘ZŽǌŵşƐƚĢŶş
ůŽǎŝƐĞŬĂƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂŶĢũƐŽƵƵǀĞĚĞŶǇǀŬĂƉŝƚŽůĞϱ͘Ϭϰ͘
ϯ͘ϯ WKh/d|DdZ/>
EĂŶŽƐŶŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝŵŽƐƚƵũĞƉŽƵǎŝƚĂŽĐĞů^ϯϱϱ:ϮнEĚůĞ^EEϭϬϬϮϱͲϭ͕Ϯ͕ϯͬZ͘ϮϬϬϱ͘EĂŵŽŶƚĄǎŶş
ǌĂǀĢƚƌŽǀĄŶş͕ŬƚĞƌĠŶĞŶşƚƌǀĂůŽƵƐŽƵēĄƐƚşK<͕ũĞŵŽǎŶŽƉŽƵǎşƚŽĐĞů^Ϯϯϱ:Z͘^ƉƎĂŚŽǀĂĐşƚƌŶǇũƐŽƵ
ŶĂǀƌǎĞŶǇǌŽĐĞůŝ^ϯϱϱ:Ϯ'ϯнϰϱϬĚůĞ^EE/^Kϭϯϵϭϴ͘
WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂǌŬŽƵƓŬǇǌĄŬůĂĚŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͗
Ͳ ĐŚĞŵŝĐŬĠƐůŽǎĞŶşĂŚŽĚŶŽƚĂƵŚůşŬŽǀĠŚŽĞŬǀŝǀĂůĞŶƚƵsʹƉƌŽǀĞĚĞŶŽŶĂƚĂǀďƵ
Ͳ ǌŬŽƵƓŬĂƚĂŚĞŵʹƉƌŽǀĞĚĞŶŽŶĂƚĂǀďƵ
Ͳ ǌŬŽƵƓŬĂƌĄǌĞŵǀŽŚǇďƵƉƎŝͲϮϱΣʹƉƌƽŵĢƌŶĄŚŽĚŶŽƚĂϮϳ:ʹƉƌŽǀĞĚĞŶŽŶĂƚĂǀďƵ
Ͳ ǌŬŽƵƓŬĂŽŚǇďŽǀĄŶĄǀĂƌŽǀĄʹƉƌŽƉůĞĐŚǇƚůŽƵƓƛŬǇϯϬŵŵĂǀşĐĞƉƌŽǀĠƐƚŶĂƚĂǀďƵ
Ͳ ƉůŽƓŶĄŬŽŶƚƌŽůĂƵůƚƌĂǌǀƵŬĞŵǀƌĂƐƚƌƵϮϬϬͬϮϬϬŵŵĚůĞ^EEϭϬϭϲϬʹƚƎşĚĂ^ϭ
Ͳ ŬŽŶƚƌŽůĂƐǀĂƌŽǀĠŚƌĂŶǇƵůƚƌĂǌǀƵŬĞŵĚůĞ^EEϭϬϭϲϬŶĂŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŬůĂƐŝĨŝŬĂēŶşƐƚƵƉĞŸ
ϮĚůĞŬŽŶƚƌŽůǇƐǀĂƌƽ

ϯ͘ϰ s|^dsEK^E<KE^dZh<
ϯ͘ϰ͘ϭ WK^dhWs|^dsz
WŽƐƚƵƉǀǉƐƚĂǀďǇE<ďƵĚĞƉƌŽďşŚĂƚǀƚĢĐŚƚŽĨĄǌşĐŚ͘
Ͳ ĚşůĞŶƐŬĄǀǉƌŽďĂŽĐĞůŽǀĠŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
Ͳ ŵŽŶƚĄǎŽĐĞů͘ŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ;ǀēĞƚŶĢǀƓĞĐŚǌƚƵǎƵũşĐşĐŚƉƌǀŬƽͿ
Ͳ ƉŽĚůŝƚşĂĂŬƚŝǀĂĐĞůŽǎŝƐĞŬŶĂƉŝůşƎşĐŚ
Ͳ ďĞƚŽŶĄǎƐƉƎĂǎĞŶĠĚĞƐŬǇŵŽƐƚŽǀŬǇ
Ͳ ĚĞŵŽŶƚĄǎŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌƚƵǎĞŶş
Ͳ ƉŽĚůŝƚşĂĂŬƚŝǀĂĐĞůŽǎŝƐĞŬŶĂŽƉĢƌĄĐŚ
Ͳ ĚŽŬŽŵƉůĞƚŽǀĄŶşŵŽƐƚƵʹŽƐĂǌĞŶşĚŝůĂƚĂēŶşĐŚǌĄǀĢƌƽ͕ƉƌŽǀĞĚĞŶşŝǌŽůĂĐş͕ǀǇďĞƚŽŶŽǀĄŶş
ƎşŵƐ͕ŽĚǀŽĚŶĢŶş͕ƉƌŽǀĞĚĞŶşǀŽǌŽǀĞŬ͕ƐǀŽĚŝĚĞůĂǌĄďƌĂĚůş͘

ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ/͗dĞĐŚŶŝĐŬĄǌƉƌĄǀĂ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů ϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϯ͘ϰ͘Ϯ DKEdK>Ks<KE^dZh<
DŽŶƚĄǎƉƌŽďĢŚŶĞďůŽŬŽǀĢ͘WŽƐƚƵƉŵŽŶƚĄǎĞďƵĚĞƉƌŽďşŚĂƚŽĚƉŝůşƎĞϯ;ƉĞǀŶĄůŽǎŝƐŬĂͿŬŽƉĢƎĞϭ;Ƶů͘
>ĂŐŝĞǁŶŝĐŬĄͿĂŬŽƉĢƎĞϱ;Ƶů͘^ƚƌǌĞůĐŽǁǇƚŽŵƐŬŝĐŚͿ͘şůĐĞďƵĚŽƵŽƐĂǌŽǀĄŶǇƉŽŵŽĐşŬŽůŽǀǉĐŚũĞƎĄďƽ
ĚŽŽƚǀŽƌƽƐƉŽƵǎŝƚşŵŵŽŶƚĄǎŶşĐŚƉŽĚƉŽƌǀŵşƐƚĢŵŽŶƚĄǎŶşĐŚƐƚǇŬƽ͘
KĐĞůŽǀĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞũĞƚǀŽƎĞŶĂƓĞƐƚŝŚůĂǀŶşŵŝŶŽƐŶşŬǇ͘WŽĚĠůĐĞũƐŽƵŶŽƐŶşŬǇĚĢůĞŶǇŶĂϮƐĞŬĐĞʹ
ƉŝůşƎŽǀŽƵ;ĚĠůŬǇϭϬŵĂϭϭŵͿĂƉŽůŽǀŽƵ;ĚĠůŬǇϮϴ͕ϮŵĂϯϮ͕ϱŵͿ͘ŽƐĞƚǉēĞĚĢůĞŶşE<ǀƉƎşēŶĠŵƎĞǌƵ͕
ďƵĚŽƵŶŽƐŶşŬǇŵŽŶƚŽǀĄŶǇƉŽĚǀŽũŝĐşĐŚ͕ŶĞũĚƎşǀĞŬƌĂũŶşŶŽƐŶşŬǇĂŶĂǌĄǀĢƌƉƌŽƐƚƎĞĚŶşŶŽƐŶşŬǇ
ƐǀŬůĄĚĂŶǉŵŬƵƐĞŵƉƎşēŶşŬƵ͘KƉĢƌŽǀĠƉƎşēŶşŬǇďƵĚŽƵǀǇƌŽďĞŶǇǀĐĞůŬƵĂƚĂŬƚŽŝŶĂŵŽŶƚŽǀĄŶǇ͕ƚǌŶ͘ǎĞ
ďƵĚŽƵƐƉŽũĞŶǇƐŚůĂǀŶşŵŝŶŽƐŶşŬǇƉŽŵŽĐşϲŵŽŶƚĄǎŶşĐŚƐƚǇŬƽ͘sƌĄŵĐŝŵŽŶƚĄǎĞďƵĚĞƌŽǀŶĢǎŽƐĂǌĞŶŽ
ŵŽŶƚĄǎŶşǌƚƵǎĞŶşŶŽƐŶĠK<͘WŽĚŽŬŽŶēĞŶşŵŽŶƚĄǎĞďƵĚŽƵŽĚƐƚƌĂŶĢŶǇŵŽŶƚĄǎŶşƉŽĚƉŽƌǇĂƉƌŽďĢŚŶĞ
ŬŽŵƉůĞƚŶşǌĂŵĢƎĞŶşŶŽƐŶĠK<͘WŽƵŬŽŶēĞŶşŵŽŶƚĄǎĞĂƉƌŽǀĞĚĞŶşŵŽŶƚĄǎŶşƉƌŽŚůşĚŬǇĚŽũĚĞŬƉŽĚůŝƚş
ŚƌŶĐŽǀǉĐŚůŽǎŝƐĞŬŶĂƉŝůşƎşĐŚ͘,ƌŶĐŽǀĄůŽǎŝƐŬĂŶĂŽƉĢƌĄĐŚďƵĚŽƵƉŽĚůŝƚĂĂǎƉŽƵŬŽŶēĞŶşďĞƚŽŶĄǎĞ
ĚĞƐŬǇ͘<ƉŽĚůŝƚşĂĂŬƚŝǀĂĐŝůŽǎŝƐĞŬŵƵƐşĚŽũşƚƉƎŝƚĞƉůŽƚĢK<ƚŽƚŽǎŶĠƐƚĞƉůŽƚŽƵ͕ŶĂŶŝǎũĞůŽǎŝƐŬŽ
ƉƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶŽ͘DŽŶƚĄǎŶşĚşůĐĞŵĂũşƚǇƚŽŵĂǆŝŵĄůŶşĚĠůŬǇĂŚŵŽƚŶŽƐƚŝ͘
şůĐĞƉŽůŽǀĠ͗ŵĂǆ͘ĚĠůŬƵϯϯŵĂŚŵŽƚŶŽƐƚĚŽϮϮƚƵŶ͘
şůĐĞƉŝůşƎŽǀĠ͗ŵĂǆĚĠůŬƵϭϭŵĂŚŵŽƚŶŽƐƚĚŽϭϰƚƵŶ͘
ϯ͘ϰ͘ϯ dKE^<zDK^dKs<z
ĞƚŽŶĄǎĚĞƐŬǇŵŽƐƚŽǀŬǇƉƌŽďĢŚŶĞǀĞϮĨĄǌşĐŚ͗
ϭ͘ ĨĄǌĞʹƐŵŽŶƚŽǀĄŶşŽĐĞůŽǀĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
Ϯ͘ ĨĄǌĞʹďĞƚŽŶĄǎƉŽůŽǀǉĐŚƷƐĞŬƽǀƉŽůŝϭ͕Ϯ͕ϯĂϰ;ϬĚŶşͿ
ϯ͘ ĨĄǌĞʹďĞƚŽŶĄǎƉŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚƷƐĞŬƽŶĂĚƉŝůşƎŝϮ͕ϯĂϰ;ϭϰĚŶşͿ
ĞƚŽŶĄǎďƵĚĞƉƌŽďşŚĂƚǀĐĞůĠƓşƎĐĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘WŽĚŽŬŽŶēĞŶşďĞƚŽŶĄǎĞďƵĚĞŽĐĞůŽǀĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
ŬŽŵƉůĞƚŶĢŐĞŽĚĞƚŝĐŬǇǌĂŵĢƎĞŶĂĂďƵĚŽƵƉŽĚůŝƚǇůŽǎŝƐŬĂŶĂŽƉĢƌĄĐŚϭĂϱ͘
ϯ͘ϱ WKh/d>/dZdhZ
΀ϭ΁ ^EEϭϵϵϬ͗ƵƌŽŬſĚʹĄƐĂĚǇŶĂǀƌŚŽǀĄŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϰ͘
΀Ϯ΁ ^EEϭϵϵϭͲϭͲϭ͗ƵƌŽŬſĚϭʹĂƚşǎĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϭͲϭ͗KďĞĐŶĄǌĂƚşǎĞŶşʹKďũĞŵŽǀĠ
ƚşŚǇ͕ǀůĂƐƚŶşƚşŚĂĂƵǎŝƚŶĄǌĂƚşǎĞŶşƉŽǌĞŵŶşĐŚƐƚĂǀĞď͘WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϰ͘
 
΀ϯ΁ ^EEϭϵϵϭͲϮ͗ƵƌŽŬſĚϭʹĂƚşǎĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϮ͗ĂƚşǎĞŶşŵŽƐƚƽĚŽƉƌĂǀŽƵ͘
WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϱ͘

΀ϰ΁ ^EEϭϵϵϭͲϭͲϰ͗ƵƌŽŬſĚϭʹĂƚşǎĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϰ͗KďĞĐŶĄǌĂƚşǎĞŶşʹĂƚşǎĞŶşǀĢƚƌĞŵ͘
WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϳ͘

΀ϱ΁ ^EEϭϵϵϭͲϭͲϱ͗ƵƌŽŬſĚϭʹĂƚşǎĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϱ͗KďĞĐŶĄǌĂƚşǎĞŶşʹĂƚşǎĞŶşƚĞƉůŽƚŽƵ͘
WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϱ͘

΀ϲ΁ ^EEϭϵϵϯͲϭͲϭ͗ƵƌŽŬſĚϯʹEĂǀƌŚŽǀĄŶşŽĐĞůŽǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϭʹϭ͗KďĞĐŶĄƉƌĂǀŝĚůĂ
ĂƉŽƐŽƵǌĞŶşƉƌŽƉŽǌĞŵŶşƐƚĂǀďǇ͘WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϲ͘

΀ϳ΁ ^EEϭϵϵϯͲϭͲϱ͗ƵƌŽŬſĚϯʹEĂǀƌŚŽǀĄŶşŽĐĞůŽǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĄƐƚϭʹϱ͗ŽƵůĞŶşƐƚĢŶ͘
WƌĂŚĂ͗E/͕ϮϬϬϴ͘
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ/͗dĞĐŚŶŝĐŬĄǌƉƌĄǀĂ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů ϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş

΀ϴ΁ ^EEϭϵϵϯͲϭͲϴ͗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Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϭ jsK
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^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚŽďƐĂŚƵũĞƉŽƉŝƐŐĞŽŵĞƚƌŝĞĂǀǉƉŽēƚŽǀĠŚŽŵŽĚĞůƵ͕ǌŚŽĚŶŽĐĞŶşǀĂƌŝĂŶƚĂŶĄƐůĞĚŶǉ
ƌŽǌƐĄŚůĞũƓşƉŽƐƵĚĞŬǀǇďƌĂŶĠǀĂƌŝĂŶƚǇ͘EĂǌĄŬůĂĚĢǀǉƉŽēƚƽďǇůĂǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂƉŽĚƌŽďŶĄǀǉŬƌĞƐŽǀĄ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
Ϯ W\WK<>s|WKdh
Ͳ ŶĞŶşƉŽēşƚĄŶŽƐǀůŝǀĞŵƉƌŽŬůƵǌƵǀĞƐƉƎĂǎĞŶşʹƵǀĂǎƵũĞƐĞĚŽŬŽŶĂůĞƚƵŚĠƐƉƎĂǎĞŶşŵĞǌŝ
ŽĐĞůŽǀǉŵŝŶŽƐŶşŬǇĂǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵĚĞƐŬŽƵ
Ͳ ǌĂŶĞĚďĄǀĄƐĞƉŽĚĠůŶǉƐŬůŽŶŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
Ͳ ǌĂŶĞĚďĄǀĄƐĞƉƎşēŶǉƐŬůŽŶŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
Ͳ ƉŽĚƉŽƌǇũƐŽƵǀĞƐŵĢƌƵǌ;ƐǀŝƐůǉƐŵĢƌͿƵǀĂǎŽǀĄŶǇũĂŬŽĚŽŬŽŶĂůĞƚƵŚĠ
ϯ s|WKdKsDK>z
WƌŽƐƚĂƚŝĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬďǇůŽƵǎŝƚŽǀşĐĞƐƚĂƚŝĐŬǉĐŚŵŽĚĞůƽŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘WƌŽƉŽƌŽǀŶĄŶşǀĂƌŝĂŶƚďǇůǌǀŽůĞŶ
ƌƵēŶşǀǉƉŽēĞƚĂƉƌƽďĢŚǇǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůďǇůǇƵƌēĞŶǇƉŽŵŽĐşƉƎşēŶşŬŽǀǉĐŚēĂƌƉƎşēŶĠŚŽƌŽǌŶĄƓĞŶş
ǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵŶĞŬŽŶĞēŶĢƚƵŚĠŚŽƉƎşēŶĠŚŽǌƚƵǎŝĚůĂ͘WƌŽǀǉƐůĞĚŶŽƵƉŽĚƌŽďŶĢũƓşǀĂƌŝĂŶƚƵďǇů
ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶƐƚĂƚŝĐŬǉŵŽĚĞůǀĞǀǉƉŽēĞƚŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵ^/E'/EZ͘
^ƚĂƚŝĐŬǉŵŽĚĞůďǇůƵǀĂǎŽǀĄŶũĂŬŽĚĞƐŬĂƐĞǎĞďƌǇ͘^ŽƵēĞƚǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝů͕ũĞũŝĐŚŬŽŵďŝŶĂĐĞĂƉŽƐŽƵǌĞŶş
ďǇůŽƉƌŽǀĞĚĞŶŽǀƉƌŽŐƌĂŵƵD/ZK^K&dy>͘


Kďƌ͘^ƚĂƚŝĐŬǉŵŽĚĞůƉƌŽǀǉƐůĞĚŶŽƵƉŽĚƌŽďŶĢũƓşǀĂƌŝĂŶƚƵ
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϰWKZKsEE1sZ/Ed
ϰ͘ϭsZ/EdͲWZK^d|EK^E1<
ϰ͘ϭ͘ϭd1E1
> ϯϴ͕ϱ ŵ
ĂͿƐƚĄůĠ;ŶĂĐĞůǉŵŽƐƚͿ
ϭϮϱ͕Ϯϱ ŬEͬŵ
ϲϬ ŬEͬŵ
ϰ ŬEͬŵ
ϭϳ͕ϲ ŬEͬŵ
ϯϴ͕ϳϮ ŬEͬŵ
^ƵŵĂ Ϯϰϱ͕ϱϳ ŬEͬŵ
ƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶşŶĂϭŶŽƐŶşŬ;ǌĂŶĞĚďĄǀĄƐĞŶĞƐǇŵĞƚƌŝĞŵŽƐƚƵͿ
Ϯϰϱ͕ϱϳͬϲс ϰϬ͕ϵϯ ŬEͬŵ
ǌƚŽŚŽŐϭ ϯϬ͕ϴϴ ŬEͬŵ ŵŽŶƚĄǎŶşǌĂƚşǎĞŶş
ǌƚŽŚŽŐϮ ϭϬ͕Ϭϱ ŬEͬŵ ǌďǇƚĞŬƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ďͿŶĂŚŽĚŝůĠĚŽƉƌĂǀŽƵ
ƓşƎŬĂǀŽǌŽǀŬǇǁсϴŵїϮǆǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƉƌƵŚǁůсϯŵ
ƓşƎŬĂǌďǉǀĂũşĐşƉůŽĐŚǇсϮŵ
ĚǀŽũŶĄƉƌĂǀǇDŽĚĞůƵǌĂƚşǎĞŶşϭ͗ŶĞũǀĢƚƓşŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚ
ŵĂǆǀ>ͬϮ
ŵĂǆǀĞǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝǆсϭϬŵ
EĄƉƌĂǀŽǀĠƐşůǇ
WƌƵŚϭ YсϯϬϬŬE ɲYϭсϭ͕Ϭ ɲYϮсϭ͕Ϭ
WƌƵŚϮ YсϮϬϬŬE
Ϭ͕ϮΎϮϮΎϴ͕ϴ
ĚĞƐŬĂ;ϯϬϬŵŵͿ
ŽĐĞůŽǀĠŶŽƐŶşŬǇ;ŽĚŚĂĚͿ
ƐǀŽĚŝĚůĂ͕ǌĄďƌĂĚůş
ĂƐĨĂůƚŽǀĄǀŽǌŽǀŬĂϭϬϬŵŵ Ϭ͕ϭΎϮϮΎϴ
Ϭ͕ϯΎϮϱΎϭϲ͕ϳ
hǀĂƌŝĂŶƚǇƐĞƐƚĄǀĂũşĐşǌƉƌŽƐƚǉĐŚŶŽƐŶşŬƽũĞǌĞƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽŝĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽŚůĞĚŝƐŬĂǀŚŽĚŶĠǀǇƉƌĂĐŽǀĂƚǀƓĞĐŚŶǇ
ŶŽƐŶşŬǇŽƐƚĞũŶĠĚĠůĐĞ͘
ĐŚŽĚŶşŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠǌĂƚşǎĞŶş ƉƌƵŚϭ Ƌсϵ͕ϬŬEͬŵϮ ɲƋϭсϭ͕Ϭї ϵ͕ϬΎϭ͕Ϭс ϵ ŬEͬŵϮ
ƉƌƵŚϮ ƋсϮ͕ϱŬEͬŵϮ ɲƋϮсϮ͕ϰї Ϯ͕ϱΎϮ͕ϰс ϲ ŬEͬŵϮ
ƉƌƵŚϯ ƋсϮ͕ϱŬEͬŵϮ ɲƋϭсϭ͕Ϯї Ϯ͕ϱΎϭ͕Ϯс ϯ ŬEͬŵϮ
sE/d\E1^1>z
sǉƉŝƐǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůǀŝǌ͘^dϯs|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş͗
ϱϳϮϭ ŬEŵ
ϰϰϬϬ ŬEŵ
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş͗
ϭϴϲϯ ŬEŵ
ϭϰϯϮ ŬEŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵŶĂĐĞůǉŵŽƐƚ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ͕ŵĂǆDd^͖>ͬϮс ϵϯϮϳ ŬEŵ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ͕ŵĂǆDd^͖ǆсϭϬс ϳϮϰϳ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽ;ϵŬEͬŵϮͿ Dh>͖>ͬϮсϭͬϴΎϵΎϯϴ͕ϱΔϮс ϭϲϲϳ ŬEŵ
Dh>͖ǆсϭϬс ϭϮϴϯ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽ;ϲŬEͬŵϮͿ Dh>͖>ͬϮсϭͬϴΎϲΎϯϴ͕ϱΔϮс ϭϭϭϭ ŬEŵ
Dh>͖ǆсϭϬс ϴϱϱ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽ;ϯŬEͬŵϮͿ Dh>͖>ͬϮсϭͬϴΎϯΎϯϴ͕ϱΔϮс ϱϱϲ ŬEŵ
Dh>͖ǆсϭϬс ϰϮϳ ŬEŵ
ǌĂƚşǎĞŶşĐŚŽĚŶşŬƵ;ϯŬEͬŵϮͿ DĐŚ͖>ͬϮсϭͬϴΎϯΎϯϴ͕ϱΔϮс ϱϱϲ ŬEŵ
DĐŚ͕ǆсϭϬс ϰϮϳ ŬEŵ
EĂŶŽƐŶşŬϭƉƽƐŽďşǀ>ͬϮ
Ğϭс ϲϴϬϬ ŵŵ
ĞϮс ϰϬϴϬ ŵŵ
Ğϯс ϭϯϲϬ ŵŵ
Ğϰс ϭϯϲϬ ŵŵ
Ğϱс ϰϬϴϬ ŵŵ
Ğϲс ϲϴϬϬ ŵŵ
DŐϮ͕ǆсϭϬс
^ƚĂŶŽǀĞŶŽƉŽŵŽĐşƉƎşēŝŶŬŽǀĠēĄƌǇƉƎşēŶĠŚŽƌŽǌŶĄƓĞŶşǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵŶĞŬŽŶĞēŶĢƚƵŚĠŚŽƉƎşēŶĠŚŽǌƚƵǎŝĚůĂ͘
WƎşēŝŶŬŽǀĄēĄƌĂũĞǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢƉƎşŵŬŽƵ͘
DŐϭ͕ǆсϭϬс
DŐϭсϭͬϴΎŐϭΎ>Ϯс
DŐϮсϭͬϴΎŐϭΎ>Ϯс
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ɻŝΖсWͬŵсϭͬŵ͕
ɻŝΖсϭͬŵсϭͬϲ
ŬĚĞŵũĞƉŽēĞƚŚůĂǀŶşĐŚŶŽƐŶşŬƽ͘DŽŵĞŶƚDǀǇǀŽůĄǀĄƌĞĂŬĐĞŚůĂǀŶşĐŚŶŽƐŶşŬƽƉůǇŶŽƵĐşǌŵŽŵĞŶƚŽǀĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇƌŽǀŶŽǀĄŚǇDсєɻŝΖΖΎĞŝ
ǆĐĞŶƚƌŝĐŬǇƉƽƐŽďşĐşďƎĞŵĞŶŽWсϭũĞŶĂŚƌĂǌĞŶŽďƎĞŵĞŶĞŵWǀƚĢǎŝƓƚŝƐŽƵƐƚĂǀǇĂŵŽŵĞŶƚĞŵDсWΎǇсϭΎǇ
ĄůĞũĞƚĞĚǇƎĞƓĞŶŬƌĂũŶşŶŽƐŶşŬ͕ŬƚĞƌǉũĞǀĚƽƐůĞĚŬƵƉƎşēŶĠŚŽƌŽǌŶĄƓĞŶşŶĞƐŽƵŵĢƌŶĢƵŵşƐƚĢŶĠŚŽ
ǌĂƚşǎĞŶşŶĞũŶĞƉƎşǌŶŝǀĢũŝŶĂŵĄŚĄŶ͘
ߟϭΖΖсDΎ ௘ଵσ௘௜ଶ͖ߟϮΖΖсDΎ ௘ଶσ௘௜ଶ͖͘͘͘
ߟϭΖΖсDΎ ௘ଵσ௘௜ଶсϲϴϬϬΎ ଺଼଴଴଺଼଴଴ଶାସ଴଼଴ଶାଵଷ଺଴ଶ כଶсϬ͕ϯϱϳߟϮΖΖсDΎ ௘ଶσ௘௜ଶсϲϴϬϬΎ ସ଴଼଴଺଼଴଴ଶାସ଴଼଴ଶାଵଷ଺଴ଶ כଶсϬ͕ϮϭϰߟϮΖΖсDΎ ௘ଶσ௘௜ଶсϲϴϬϬΎ ଵଷ଺଴଺଼଴଴ଶାସ଴଼଴ଶାଵଷ଺଴ଶ כଶсϬ͕ϬϳϭϰߟϭсߟϭΖнߟϭΖΖсϬ͕ϭϲϲϲнϬ͕ϯϱϳсϬ͕ϱϮϰߟϮсߟϮΖнߟϮΖΖсϬ͕ϭϲϲϲнϬ͕ϮϭϰсϬ͕ϯϴϭߟϯсߟϯΖнߟϯΖΖсϬ͕ϭϲϲϲнϬ͕ϬϳϭϰсϬ͕Ϯϯϵ
ߟϰсߟϰΖнߟϰΖΖсϬ͕ϭϲϲϲͲϬ͕ϬϳϭϰсϬ͕ϬϵϱߟϱсߟϱΖнߟϱΖΖсϬ͕ϭϲϲϲͲϬ͕ϮϭϰсͲϬ͕ϬϰϲߟϲсߟϲΖнߟϲΖΖсϬ͕ϭϲϲϲͲϬ͕ϯϱϳсͲϬ͕ϭϴϵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
Ϯϭϴϯ
ϴϲϳ
^ƵŵĂ ϯϬϱϬ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
ϭϵϱϬ
ϳϳϱ
ϭϭϯ
^ƵŵĂ Ϯϴϯϴ ŬEŵ
ǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ;ƐŽƵēĄƐƚh>Ϳ
ϯϴϱ ŬEŵ
EĂŶŽƐŶşŬϭƉƽƐŽďşǀďŽĚĢǆсϭϬŵ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
ϭϲϵϲ
ϲϳϰ
^ƵŵĂ ϮϯϳϬ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
ϭϱϬϭ
ϱϵϲ
ϴϳ
^ƵŵĂ Ϯϭϴϰ ŬEŵ
ǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ;ƐŽƵēĄƐƚh>Ϳ
Ϯϵϱ ŬEŵ
ĂůƓşǌĂƚşǎĞŶşƐĞŶĞƵǀĂǎƵũĞ͕ƉƌŽƚŽǎĞŽĚůĞŚēƵũĞ͘
<KD/Ed1E1
<ŽŵďŝŶĂĐĞǌĂƚşǎĞŶşƉƌŽǀĞĚĞŶƉŽĚůĞ^EEϭϵϵϬƉŽŵŽĐşǀǌƚĂŚƽϲ͘ϭϬĂĂϲ͘ϭϬď͘
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ ēĂƐƚсϬ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲϭϬ͘Ă ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсϬ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϰϮнϬ͕ϯϯϴͿΎϯϬϬͬϱϬϬΎϵϯϮϳ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϮϴϱнϬ͕ϭϴϬͿΎϮϬϬͬϱϬϬΎϵϯϮϳ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϰϮнϬ͕ϯϯϴͿΎϯϬϬͬϱϬϬΎϳϮϰϳ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϮϴϱнϬ͕ϭϴϬͿΎϮϬϬͬϱϬϬΎϳϮϰϳ
ϭ͕ϯϱΎϬ͕ϴϱ;ƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶşͿнϭ͕ϯϱΎ;d^нh>Ϳнϭ͕ϱΎϬ͕ϲΎŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŽƚĞƉůĞŶş
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϱϴϲнϬ͕ϱϮϭͿΎϰϮϳΎϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϲϵнϬ͕ϯϭϭͿΎϭϲϲϴΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϯϭϭнϬ͕ϭϱϰͿΎϭϭϭϭΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϭϱϰнϬ͕ϬϰϵͿΎϱϱϲΎϮ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϱϴϲнϬ͕ϱϮϭͿΎϱϱϲΎϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϲϵнϬ͕ϯϭϭͿΎϭϮϴϯΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϯϭϭнϬ͕ϭϱϰͿΎϴϱϱΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϭϱϰнϬ͕ϬϰϵͿΎϰϮϳΎϮ
ϭ͕ϯϱΎƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶşнϭ͕ϯϱΎ;Ϭ͕ϳϱΎd^нϬ͕ϰΎh>Ϳнϭ͕ϱΎϬ͕ϲΎŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŽƚĞƉůĞŶş
ϭ͕ϯϱƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶşşнϭ͕ϯϱΎ;Ϭ͕ϳϱΎd^нϬ͕ϰΎh>Ϳнϭ͕ϱΎϬ͕ϲΎŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŽƚĞƉůĞŶşнϭ͕ϯϱΎϬ͕ϴϱΎƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
DŐϭ ϰϰϬϬ ŬEŵ
DŐϮ ϭϰϯϮ ŬEŵ
Dd^ ϮϯϳϬ ŬEŵ
Dh> Ϯϭϴϰ ŬEŵ
DĐŚ Ϯϵϱ ŬEŵ
DƐ ϭϴϬϬ ŬEŵ
Dƚ ϯϬϬ ŬEŵ
>ͬϮ ǆсϭϬŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ ēĂƐƚсϬ D ϭϱϱϯϮ ϭϮϬϯϮ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲϭϬ͘Ă ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ D ϭϳϵϲϮ ϭϰϰϲϮ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсϬ D ϭϲϵϮϭ ϭϯϰϮϬ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ D ϭϵϯϵϬ ϭϱϰϴϲ ŬEŵ
ŵĂǆD ϭϵϯϵϬ ϭϱϰϴϲ ŬEŵ
ϰ͘ϭ͘Ϯ^dEKsE1j/EE|,a1\<
ďĞĨĨсďϬнєďĞŝ
ƐƉŽůƵƉƽƐŽďşĐşƓşƎŬĂǀǇĐŚĄǌşǌĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽƌŽǌƉĢƚş
ŬƌĂũŶşŶŽƐŶşŬ ǀŶŝƚƎŶşŶŽƐŶşŬ
ďĞĨĨ͕ϭс ϮϵϭϬ ŵŵ ďĞĨĨ͕Ϯс ϮϳϮϬ ŵŵ
ďĞϭс ϯϴϱϬϬͬϴ ϰϴϭϮ͕ϱ ŵŵ ďĞϭс ϭϰϱϬ ŵŵ
ďĞϮс ϭϮϲϬ ŵŵ
sz,Ksh:їƐƉŽůƵƉƽƐŽďşƉůŶĄƓşƎŬĂĚĞƐŬǇ
ϭ͕ϯϱΎϬ͕ϴϱ;ƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶşͿнϭ͕ϯϱΎ;d^нh>Ϳнϭ͕ϱΎϬ͕ϲΎŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŽƚĞƉůĞŶşнϭ͕ϯϱΎϬ͕ϴϱΎƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
Ϯϴϯϴ
ϯϴϱ
ǀƉŽůŽǀŝŶĢŶŽƐŶşŬƵ;>ͬϮͿ ǀďŽĚĢǆсϭϬŵŽĚƉŽĚƉŽƌǇ
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
EsZ,Ks|K,zKs|DKDEd
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
ϱϳϮϭ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ
ϭϴϲϯ
ϯϬϱϬ
ŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş;ŽĚŚĂĚͿ
ϭϴϬϬ
ŽĚƚĞƉůŽƚǇ;ŽĚŚĂĚͿ
ϯϬϬ
൐
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
EsZ,KsWsEK^d/
ďĞƚŽŶ͗
ϭϳ DƉĂ
ŽĐĞů͗
ϯϱϱ DƉĂ
ϰ͘ϭ͘ϯEW:dK^dsDE1D^dshjEK^EK^d/
ǀƉŽůŽǀŝŶĢŶŽƐŶşŬƵ
E͘K͘ƉƌŽĐŚĄǌşƐƚŽũŝŶŽƵ
ǆс;ϮϱΎϰϬϬΎϯϱϱнϭϳΎϮϴϱΎϮϳϮϬͲϳϬϬΎϯϱΎϯϱϱͲϭϱΎϭϱϰϬΎϯϱϱͿͬ;ϮΎϰϬϬΎϯϱϱͿ
ǆс ϭϱϮϰ ŵŵ
Ϭ͕ϭϱΎŚсϬ͕ϭϱΎϭϵϬϬсϮϴϱŵŵїǀĞǀǉƉŽēƚƵũĞƵǀĂǎŽǀĄŶŽĐсϮϳϮϬΎϮϴϱŵŵϮ
DƉů͕ZĚсϯϱϱΎ;ϳϬϬΎϯϱΎϭϱϰϮнϭϱΎϭϱϮϰΎϳϲϮнϲΎϭϱΎϴнϰϬϬΎϮϱΎϮϵͿнϭϳΎϮϳϮϬΎϮϴϱΎ;ϯϬϬнϰϭͲϮϴϱͬϮͿ
DƉů͕ZĚс Ϯ͕ϮϯϭϱнϭϬ с ϮϮϯϭϱ ŬEŵ
DĞĚ͕ůͬϮс ϭϵϯϵϬ DƉů͕ZĚс ϮϮϯϭϱ
sz,Ksh:
ǀǆсϭϬ
ƵƌēĞŶşE͘K͘;ƉƌŽĐŚĄǌşŚŽƌŶşƉĄƐŶŝĐşͿ
ǆс;ϭϱΎϰϬϬΎϯϱϱнϭϳΎϮϴϱΎϮϳϮϬͲϳϬϬΎϮϱΎϯϱϱͲϭϱΎϭϱϲϬΎϯϱϱͿͬ;ϮΎϰϬϬΎϯϱϱͿ
ǆ ϯ ŵŵ
Ϭ͕ϭϱΎŚсϬ͕ϭϱΎϭϵϬϬсϮϴϱŵŵїǀĞǀǉƉŽēƚƵũĞƵǀĂǎŽǀĄŶŽĐсϮϳϮϬΎϮϴϱŵŵϮ
DƉů͕ZĚсϯϱϱΎ;ϳϬϬΎϮϱΎϭϱϳϲнϭϱΎϭϱϲϬΎϳϴϯнϭϮΎϰϬϬΎϲͿнϭϳΎϮϳϮϬΎϮϴϱΎ;ϯϬϬнϭϮͲϮϴϱͬϮͿ
DƉů͕ZĚс ϭ͕ϴϱϯϵнϭϬ с ϭϴϱϯϵ ŬEŵ
DĞĚ͕ůͬϮс ϭϱϰϴϲ DƉů͕ZĚс ϭϴϱϯϵ
sz,Ksh:
ϰ͘ϭ͘ϰjEK^EK^ds^Dz<h
ܸ݌݈͕ܴ݀с ϰϳϵϲ ŬE
ĨĐĚсϬ͕ϴϱΎĨĐŬͬɶĐсϬ͕ϴϱΎϯϬͬϭ͕ϱс
ĨǇĚсĨǇͬɶĂсϯϱϱͬϭ͕Ϭс
൏
ܸ݌݈ǡ ܴ݀ ൌ ܣݓ כ ݂ݕ݀Ȁ ͵ ܸ݌݈ǡ ܴ݀ ൌ ͳͷ כ ͳͷ͸Ͳ כ ͵ͷͷȀ ͵
൏
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŶĞũǀĢƚƓşƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂŶĂŶŽƐŶşŬƵϭƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
ZĂс ϵϴϰ ŬE
ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂ͗
ϳϴϴ ŬE
ϵϴϰ ŬE
ϮϯϬ
ϵϮ
^ƵŵĂ ϯϮϮ ŬE
ϭϳϯ ŬE
ϭϭϲ ŬE
ϱϴ ŬE
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
ϮϬϯ
ϴϭ
ϭϮ
^ƵŵĂ Ϯϵϱ ŬE
ǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϱϴϲнϬ͕ϱϮϭͿΎϱϴΎϭ͕Ϯϱс ϰϬ ŬEŵ
EsZ,KsWK^Khs:11^1>WZKEK^E1<ϭ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ ēĂƐƚсϬ sƐĚ ϭϱϵϭ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲϭϬ͘Ă ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ sƐĚ ϭϱϵϭ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсϬ sƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ sƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ
ŵĂǆsƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ
Ϭ͕ϱsƉů͕ZĚшsƐĚ Ϯϯϵϴ ш ϭϳϳϵ
sz,Ksh:
ŶĞŶşŶƵƚŶŽƉŽƐƵǌŽǀĂƚǀůŝǀƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇŶĂƐŶşǎĞŶşŵŽŵĞŶƚŽǀĠƷŶŽƐŶŽƐƚŝ
ŶĞǀǇŚŽǀƵũĞǌŚůĞĚŝƐŬĂƓƚşŚůŽƐƚŝ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϲϵнϬ͕ϯϭϭͿΎϭϳϯΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϯϭϭнϬ͕ϭϱϰͿΎϭϭϲΎϯ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϭϱϰнϬ͕ϬϰϵͿΎϱϴΎϮ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽsсϬ͕ϱΎϲΎϯϴ͕ϱс
ŽĚĐŚŽĚŶşŬƵsсϬ͕ϱΎϯΎϯϴ͕ϱс
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀsс
ŽĚƐƚĄůĠŚŽsсϬ͕ϱΎϰϬ͘ϵϮΎϯϴ͕ϱс
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϰϰϮнϬ͕ϯϯϴͿΎϯϬϬͬϱϬϬΎϵϴϰ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭ͕ϮϴϱнϬ͕ϭϴϬͿΎϮϬϬͬϱϬϬΎϵϴϰ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽsсϬ͕ϱΎϵΎϯϴ͕ϱс
æݐÀ݄݈݋ݏݐ݊À݌݋݉³ݎǣ ݀Ȁݐݓ ൌ ͳͷ͸ͲȀͳͷ ൌ ͳͲͶ ൐ ͸ͻ ʹ͵ͷȀ݂ݕсϲϵ ʹ͵ͷȀ͵ͷͷсϱϲ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
jEK^EK^d^dK:/EzW\/Kh>E1^Dz<D;WKDK1WK<Z/d/<DdKzͿ
ƓƚşŚůŽƐƚƐƚŽũŝŶǇ͗
ƐŵǇŬŽǀĄƉĞǀŶŽƐƚ
jEK^EK^dad1,>^dK:/Ezs^Dz<h
sďĂ͕ZĚсϭϱΎϭϱϲϬΎϭϮϱ͕ϱс Ϯϵϯϳ ŬE х ϭϳϳϵ ŬE
sz,Ksh:
ϰ͘ϭ͘ϱWKWKZKss|dh,
ƷŶŽƐŶŽƐƚǀǉƚƵŚǇ
сϯϲϱΎϭϱнϮΎϭϭϱΎϮϬ
ϯϬΎɸΎƚǁсϯϬΎϬ͕ϴϭΎϭϱсϯϲϱŵŵ
с ϭϬϬϳϱ ŵŵϮ
Eď͕ZĚсϭϬϬϳϱΎϬ͕ϵϯϵΎϯϱϱ
Eď͕ZĚс ϯϯϱϴ х ϭϳϳϵ
sz,Ksh:
:ĞǌƎĞũŵĠ͕ǎĞŝƉŽďůşǎƉŽůĞďƵĚĞƐƉůŶĢŶĂƉŽĚŵşŶŬĂsĞĚфϬ͕ϱsďĂ͕ZĚ͕ĂŶĞŶşƉƌŽƚŽŶƵƚŶŽƐŶŝǎŽǀĂƚƷŶŽƐŶŽƐƚ
ŶŽƐŶşŬƵǀŽŚǇďƵǀǌŚůĞĚĞŵŬƷēŝŶŬƵƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇ͘
Ŭʏсϱ͕ϯϰ;ŶŽƐŶşŬŵĄǀǉǌƚƵŚǇƉŽƵǌĞǀƉŽĚƉŽƌĄĐŚ͕ũĞĚŶĄƐĞƚĞĚǇŽŶĞƚƵŚŽƵŬŽŶĐŽǀŽƵǀǉǌƚƵŚƵͿ
ɉݓ ൌ ݀Ȁݐݓ͵͹ǡͶɂ ݇ɒ
ɉݓс ଵହ଺଴Ȁଵହଷ଻ǡସ ଶଷହȀଷହହ ହǡଷସсϭ͕ϰϳ
ɒܾܽ ൌ ଴ǡଽכ௙௬ௗ஛௪ ଷ с଴ǡଽכଷହହଵǡସ଻כ ଷсϭϮϱ͕ϱDƉĂ
ܫ ൌ ଵଵଶ כ ʹͲכʹͶͷ͵ ൌϮϰ͕ϱΎϭϬϲŵŵϰ
݅ ൌ ூ஺с ଶସǡହכଵ଴଺ଵ଴଴଻ହ сϰϵŵŵɉ ൌ ଴ǡ଻ହכଵହ଺଴ସଽ сϮϰɉതс ଶ଺ସଽଷǡଽכ଴ǡ଼ଵсϬ͕ϯϭϲїʖсϬ͕ϵϯϵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϰ͘ϭ͘ϲWK^KhE1,>sE1,KEK^E1<hEDE1^dsWKh/d>EK^d/
WK^KhE1s^d\hEK^E1<h;ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞƉƌƵǎŶĠƉƽƐŽďĞŶşͿ
ĂͿŶĞƐĞũĞŶŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ
Ă ϱϳϲϬϬ ŵŵϮ
Ğ ϲϬϲ ŵŵ
/с ϮϯϲϬϮ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ŶĂƉĢƚş
ǌŚ ϵϵϰ ŵŵ
ǌĚ ϲϬϲ ŵŵ
ϱϳϮϬ͕ϱϲ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϯϰϭ DƉĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ŚŽĚŶŽƚĂƉƌŽŶĄǀƌŚŽǀĠǌĂƚşǎĞŶş
ϯϮϱDWĂ ч ϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ďͿŶĞƐĞƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƐƷēŝŶŶǉŵŵŽĚƵůĞŵďĞƚŽŶƵͿ
Ă ϱϳϲϬϬ ŵŵϮ
Đ ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
ĐсĐŵсϯϮϬϬϬ
ƉƌĂĐŽǀŶşƐŽƵēŝŶŝƚĞůŶсĂͬĐ
ŶсϮϭϬϬϬϬͬϯϮϬϬϬсϲ͕ϲ
ǌŚ ϱϭϮ ŵŵ
ǌĚ ϭϯϴϴ ŵŵ
DŽŵĞŶƚƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝŝĚĞĄůŶşŚŽƉƌƽƎĞǌƵ
/с ϳϲϬϲϮ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
DŐϭсϭͬϴΎŐϭΎ>Ϯс
ϭ͕ϯϱΎϮϰϭDWĂс
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş DŐƌс ϭϴϲϯ ŬEŵ
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵĂĐŚŽĚŶşŬƵ DƉс ϲϮϳϯ ŬEŵ
ĞůŬĞŵ ϴϭϯϱ͕ϱϵϳ ŬEŵ
ŶĂƉĢƚş
ʍĂŚ Ϯϯ DWĂ
ʍĂĚ ϭϰϴ DWĂ
ʍĐŚ ϴ DWĂ
ŶĂƉĢƚşĐĞůŬĞŵ
ʍĂŚ ϮϰϭнϮϯ Ϯϲϰ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳнϭϰϴ Ϯϵϱ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĐŚ ϴ ч Ϭ͕ϴϱΎĨĐŬсϬ͕ϴϱΎϯϬ sz,Ksh:
ŶŽƐŶşŬƉƽƐŽďşǀƉƌŽǀŽǌŶşŵƐƚĂǀƵƉƌƵǎŶĢ
>Kh,KKd1E1
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůɴĐ͕ǀǇƐƚŝŚƵũşĐşēĂƐŽǀǉƉƌƽďĢŚĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶş
ɴ,ǌĄǀŝƐşŶĂƌĞůĂƚŝǀŶşǀůŚŬŽƐƚŝZ,;йͿĂŶĂŶĄŚƌĂĚŶşŵƌŽǌŵĢƌƵƉƌǀŬƵŚϬ;ŵŵͿĂũĞĚĄŶĂǀǌƚĂŚĞŵ
ŶĄŚƌĂĚŶşƚůŽƵƓƛŬĂĚĞƐŬǇ
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůɴ;ĨĐŵͿǀǇƐƚŝŚƵũşĐşǀůŝǀƉĞǀŶŽƐƚŝďĞƚŽŶƵ
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůɴ;ƚϬͿǀǇƐƚŝŚƵũşĐşǀůŝǀƐƚĄƎşďĞƚŽŶƵǀŽŬĂŵǎŝŬƵǀŶĞƐĞŶşǌĂƚşǎĞŶş
ƚсϯϲϱϬϬ ƚϬсϯϬ Z,сϴϬй
Đс ϯϬϬΎϮϳϮϬс ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
Ƶс ϮΎϮϳϮϬс ϱϰϰϬ ŵŵ
ǌďǇƚĞŬƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşǌĂēŶĞƉƽƐŽďŝƚŵĢƐşĐƉŽǀǇďĞƚŽŶŽǀĄŶşĚĞƐŬǇŵŽƐƚŽǀŬǇ͘ŝǀŽƚŶŽƐƚďƵĚĞϭϬϬůĞƚ͘
݊ܮ ൌ ݊Ͳ כ ሺͳ ൅ ɗܮȰݐሻ݊Ͳ ൌ ܧܽܧܿ݉ ൌ ͸ǡ͸
ɗܮ ൌ ͳǡͳ݌ݎ݋ݏݐ݈±ɗܮ ൌ Ͳǡͷͷ݌ݎ݋ݏ݉ݎæë݋ݒ݊À
ݏ݋ݑ«݅݊݅ݐ݈݁݀݋ݐݒܽݎ݋ݒ݊ÀȰݐ ൌ ȰϬΎɴĐ;ƚͲƚϬͿݐ݁݋ݎ݁ݐ݅ܿ݇ýݏ݋ݑ«݅݊݅ݐ݈݁ȰͲ ൌ ȰZ,Ύɴ;ĨĐŵͿΎɴ;ƚϬͿ
Ⱦ;ƚͲƚϬͿс; ௧ି௧଴ஒுା௧ି௧଴ሻ଴ǡଷ
Ⱦܪ ൌ ͳǡͷ כ ͳ ൅ ͲǡͲͳʹܴܪ ͳͺሿ݄Ͳ ൅ ʹͷͲ ൑ ͳͷͲͲ݄Ͳ ൌ ʹ כ ܣܿݑ Ⱦ;ĨĐŵͿсϭϲ͕ϴͬ ݂ܿ݉
ߚ ݐͲ ൌ ͳͲǡͳ ൅ ݐͲͲǡʹ Ȱܴܪ ൌ ͳ ൅ ͳ െ ோுଵ଴଴ ȀሺͲǡͳ ݄Ͳయ Ϳ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş ƚϬсϭĚĞŶ ƚсϯϲϱϬϬĚŶş
ĐͿŶĞƐĞƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƉƌŽŶ>сϮϬ͕ϯϮͿ
Ă ϱϳϲϬϬ͕ϬϬ ŵŵϮ
Đ ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
Đ͕ƌĞĚ ϭϬϯϯϰ DƉĂ
ǌŚ ϴϮϰ ŵŵ
ǌĚ ϭϬϳϲ ŵŵ
/с ϱϰϴϳϰ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
EW d1Kzd<h^d>,Kd1E1
DŐϮ ϭϴϲϮ͕ϲϵ ŬEŵ
ʍĂŚс ϭϳ͕ϳϵ DWĂ
ʍĂĚс ϯϲ͕ϱϮ DWĂ
ʍĐŚс ϭ͕ϯϴ DWĂ
ʍĐĚс Ϭ͕ϴϴ DWĂ
ǀůŝǀĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶşďĞƚŽŶƵƉƎŝƉƽƐŽďĞŶşƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşũĞĚĄŶƌŽǌĚşůĞŵŶĂƉĢƚşƉƎŝŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŵ
ĂĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƉƽƐŽďĞŶş͘EĂƉĢƚşƉƎŝŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŵǌĂƚşǎĞŶş͗
݄Ͳ ൌ ଶכ଼ଵ଺଴଴଴ହସସ଴ ൌϯϬϬŵŵ ߚܪ ൌ ͳǡͷሾϭн;Ϭ͕ϬϭϮΎϴϬͿϭϴ΁ΎϯϬϬнϮϱϬсϵϭϲчϭϱϬϬߚܿ ൌ ሺ ଷ଺ହ଴଴ିଷ଴ଽଵ଺ାଷ଺ହ଴଴ିଷ଴ሻ଴ǡଷсϬ͕ϵϵϮ Ȱܴܪ ൌ ͳ ൅ ͳ െ ଼଴ଵ଴଴ ȀሺͲǡͳ ͵ͲͲయ Ϳсϭ͕Ϯϵϵߚ ݂ܿ݉ ൌ ଵ଺ǡ଼ଷ଴сϯ͕Ϭϲ ߚ ݐͲ ൌ ଵ଴ǡଵାଷ଴଴ǡଶсϬ͕ϰϴȰͲ ൌ ͳǡʹͻͻ כ ͵ǡͲ͸ כ ͲǡͶͺ ൌ ͳǡͻͳ Ȱݐ ൌ ͳǡͻͳΎϬ͕ϵϵϮсϭ͕ϴϵ݊ܮ ൌ ͸ǡ͸ כ ͳ ൅ ͳǡͳ כ ͳǡͺͻ ൌ ʹͲǡ͵ʹ
ߚܿ ൌ ሺ ଷ଺ହ଴଴ିଵଽଵ଺ାଷ଺ହ଴଴ିଵሻ଴ǡଷсϬ͕ϵϵϮ ߚ ݐͲ ൌ ଵ଴ǡଵାଵ଴ǡଶсϬ͕ϵϬϵ
ȰͲ ൌ ͳǡʹͻͻ כ ͵ǡͲ͸ כ ͲǡͻͲͻ ൌ ͵ǡ͸ͳȰݐ ൌ ͵ǡϲϭΎϬ͕ϵϵϮсϯ͕ϱϴ ݊ܮ ൌ ͸ǡ͸ כ ͳ ൅ Ͳǡͷͷ כ ͵ǡͷͺ ൌ ͳͻǡϲ
ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ሺͺʹͶ െ ͵ͲͲሻ ൌͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ͳͲ͹Ͷ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ͺʹͶ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͺ͸ʹǡʹͻ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ሺͺʹͶ െ ͵ͲͲሻ ൌ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ʍĂŚс ϱ͕ϭϵ DWĂ
ʍĂĚс ϯϯ͕ϵϵ DWĂ
ʍĐŚс ϭ͕ϵϬ DWĂ
ƌŽǌĚşůŵĞǌŝŬƌĄƚŬŽĚŽďǉŵĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŵƉƽƐŽďĞŶşŵ
ȴʍĂŚс Ͳϱ͕ϭϵнϭϳ͕ϳϵс ϭϮ͕ϲϬ DWĂ
ȴʍĂĚс Ͳϯϯ͕ϵϵнϯϲ͕ϱϮс Ϯ͕ϱϯ DWĂ
ȴʍĐŚс Ͳϭ͕ϵнϬ͕ϴϴс ͲϬ͕ϱϮ DWĂ
ǀůŝǀĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶşŶĂŶĂƉũĂƚŽƐƚũĞǌĂŶĞĚďĂƚĞůŶǉ
DŐϮнƉс ϴϭϯϱ͕ϲϬ ŬEŵ
ʍĂŚс ϳϴ DWĂ
ʍĂĚс ϭϲϬ DWĂ
ʍĐŚс ϲ DWĂ
EW d1><Dh
ʍĂŚ Ϯϰϭнϳϴ ϯϭϵ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳнϭϲϬ ϯϬϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĐŚ ϲ DWĂ ч Ϭ͕ϴϱΎĨĐŬсϬ͕ϴϱΎϯϬ sz,Ksh:
s>/s^DZaeKsE1dKEh
Ŷ ϭϵ͕ϲ
ŝсϱϳϲϬϬнϴϭϲϬϬϬͬϭϵ͕ϲ
ŝ ϵϵϮϯϯ ŵŵϮ
Đ͕ƌĞĚ ϭϬϳϭϰ DƉĂ
ǌŚ ϴϭϰ ŵŵ
ǌĚ ϭϬϴϲ ŵŵ
/с ϱϱϱϰϲ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ĂĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƉƽƐŽďĞŶş͘EĂƉĢƚşƉƎŝŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŵǌĂƚşǎĞŶş͗
WŽŵĢƌŶĠƉƎĞƚǀŽƎĞŶşƉƎĞǀǌĂƚŽǌƚĂďƵůŬǇϯ͘ϰ^EWEsϭϵϵϮͲϭͲϭ͘WƌŽƌĞůĂƚŝǀŶşǀůŚŬŽƐƚZ,сϴϬйĂ
ŶĄŚƌĂĚŶşƚůŽƵƓƛŬƵŚ сϯϬϬŵŵǀǇũĚĞŝŶƚĞƌƉŽůĂĐşɸ сϬ͕ϬϬϬϯϭ
j/E<zzd<h^d>,Kd1E1͕d1E1E,KE1<hd1E1KWZsKhEdKE^dZ|
ϭϬϬ>d
ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ሺͷͳʹ െ ͵ͲͲሻ ൌͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ͳ͵ͺͺ ൌͳ͸ǡ͸ כ ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ͷͳʹ ൌ
ͺͳ͵ͷǡ͸ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ሺͺʹͶ െ ͵ͲͲሻ ൌͺͳ͵ͷǡ͸ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ͳͲ͹͸ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͺͳ͵ͷǡ͸ כ ͳͲ͸ͷͶͺ͹Ͷ כ ͳͲ͸ כ ͺʹͶ ൌ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŶĂƉĢƚşǀĚĞƐĐĞ͕ũĞͲůŝǌĂďƌĄŶĢŶŽƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƐşůĂ
DĐсEĐΎ;ϴϭϰͲϭϱϬͿсϮϳϬϵΎϭϬϯΎϲϲϰ DĐс ϭϳϵϵ ŬEŵ
ƐşůĂĂŵŽŵĞŶƚǀǇǀŽůĂũşŶĂƉĢƚş
ʍĐŚс ͲϮ͕ϳϰ DWĂ
ʍĐĚс ͲϮ͕Ϯϰ DWĂ
ʍĂĚс ϳ͕ϴϳ DWĂ
ǀǉƐůĞĚŶĠŶĂƉĢƚşǀĚĞƐĐĞ
ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϮ͕ϳϰ ʍĐŚс Ϭ͕ϱϴ DWĂ
ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϮ͕Ϯϰ ʍĐĚс ϭ͕Ϭϴ DWĂ
ǀĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐŝŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵ
ʍĂĚс ϳ͕ϴϳ DWĂ
ƷēŝŶŬǇƐŵƌƓƛŽǀĄŶşǀƐŽƵēƚƵƐŶĞũŵĠŶĢƉƎşǌŶŝǀǉŵǀŶĢũƓşŵǌĂƚşǎĞŶşŵ
ǀďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞƉŽϭϬϬůĞƚĞĐŚ
ʍĐŚсͲϭ͕ϯϴнϬ͕ϱϴс ʍĐŚс ͲϬ͕ϳϵ DWĂ
ʍĐĚсͲϬ͕ϴϴнϭ͕Ϭϴс ʍĐĚс Ϭ͕ϮϬ DWĂ
ǀŽĐĞůŽǀĠŵƉƌƽƎĞǌƵ
ʍĂĚсϯϬϲ͕ϰϭнϳ͕ϴϳ ʍĂĚс ϯϭϰ͕Ϯϴ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ
sz,Ksh:
ƉŽƵǀŽůŶĢŶşĚĞƐŬǇĚŽũĚĞŬǌĂƚşǎĞŶşƐƉƎĂǎĞŶĠŚŽƉƌƽƎĞǌƵƚůĂŬŽǀŽƵƐŝůŽƵEǀƚĢǎŝƓƚŝĚĞƐŬǇͲǀǌŶŝŬŶĞ
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚ
ŶĄŚƌĂĚŶşƚůŽƵƓƛŬƵŚϬсϯϬϬŵŵǀǇũĚĞŝŶƚĞƌƉŽůĂĐşɸ^сϬ͕ϬϬϬϯϭ
Ŷ>сா௔ா௖ сா௔௡௅ сଶଵ଴଴଴଴ଵଽǡ଺ߪܥсߝܥܵΎсϬ͕ϬϬϬϯϭΎϭϬϳϭϰсϯ͕ϯϮDWĂܰܥ ൌ ߪܥ כ ܣܥ ൌ ͵ǡ͵ʹ כ ͵ͲͲ כ ʹ͹ʹͲ ൌ ʹ͹Ͳͻ݇ܰ
ߪ݄ܿ ൌ ଵଵଽǡ଺ כ ሺିଶ଻଴ଽ଴଴଴ଽଽଶଷଷ െ ଵ଻ଽଽכଵ଴଺כ଼ଵସହହହସ଺כଵ଴଺ Ϳߪܿ݀ ൌ ଵଵଽǡ଺ כ ሺିଶ଻଴ଽ଴଴଴ଽଽଶଷଷ െ ଵ଻ଽଽכଵ଴଺כሺ଼ଵସିଷ଴଴ሻହହହସ଺כଵ଴଺ Ϳߪܽ݀ ൌ െʹ͹ͲͻͲͲͲͻͻʹ͵͵ ൅ ͳ͹ͻͻ כ ͳͲ͸ כ ͳͲͺ͸ͷͷͷͶ͸ כ ͳͲ͸
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WK^KhE1ss>EK^d/ϭϬDKWKWKZz;sD1^d D EzWZp\hͿ
ϰϰϬϬ ŬEŵ
Ă ϰϲϵϬϬ ŵŵϮ
/с ϭϳϲϳϲ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ǌŚ ϵϵϬ ŵŵ
ǌĚ ϲϭϬ ŵŵ
ʍĂŚ Ϯϰϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ŚŽĚŶŽƚĂƉƌŽŶĄǀƌŚŽǀĠǌĂƚşǎĞŶş
ϯϯϯDWĂ ч ϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
Ă ϰϲϵϬϬ ŵŵϮ
Đ ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
ĐсĐŵсϯϮϬϬϬ
ƉƌĂĐŽǀŶşƐŽƵēŝŶŝƚĞůŶсĂͬĐ
ŶсϮϭϬϬϬϬͬϯϮϬϬϬсϲ͕ϲ
ǌŚ ϰϲϮ ŵŵ
ǌĚ ϭϰϯϴ ŵŵ
DŽŵĞŶƚƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝŝĚĞĄůŶşŚŽƉƌƽƎĞǌƵ
/с ϲϮϴϲϯ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚDŐϭ͕ǆсϭϬс
ϭ͕ϯϱΎϮϰϲDWĂс
ĂͿŶĞƐĞƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƐƷēŝŶŶǉŵŵŽĚƵůĞŵďĞƚŽŶƵͿ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş DŐƌс ϭϰϯϮ ŬEŵ
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵĂĐŚŽĚŶşŬƵ DƉс ϰϱϱϰ ŬEŵ
ĞůŬĞŵ ϱϵϴϲ ŬEŵ
ŶĂƉĢƚş
ʍĂŚ ϭϱ DWĂ
ʍĂĚ ϭϯϳ DWĂ
ʍĐŚ ϳ DWĂ
ŶĂƉĢƚşĐĞůŬĞŵ
ʍĂŚ Ϯϰϲнϭϱ ϮϲϮ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮнϭϯϳ Ϯϴϵ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĐŚ ϳ ч Ϭ͕ϴϱΎĨĐŬсϬ͕ϴϱΎϯϬ sz,Ksh:
ŶŽƐŶşŬƉƽƐŽďşǀƉƌŽǀŽǌŶşŵƐƚĂǀƵƉƌƵǎŶĢ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ĐͿŶĞƐĞƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƉƌŽŶ>сϮϬ͕ϯϮͿ
Ă ϰϲϵϬϬ͕ϬϬ ŵŵϮ
Đ ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
Đ͕ƌĞĚ ϭϬϯϯϰ DƉĂ
ǌŚ ϳϲϳ ŵŵ
ǌĚ ϭϭϯϯ ŵŵ
/с ϰϲϬϴϵ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
EW d1Kzd<h^d>,Kd1E1
DŐϮ ϭϰϯϮ ŬEŵ
ʍĂŚс ϭϰ͕ϱϭ DWĂ
ʍĂĚс ϯϱ͕ϮϬ DWĂ
ʍĐŚс ϭ͕ϭϳ DWĂ
ʍĐĚс Ϭ͕ϳϭ DWĂ
ʍĂŚс ϯ͕ϲϵ DWĂ
ʍĂĚс ϯϮ͕ϳϲ DWĂ
ʍĐŚс ϭ͕ϱϵ DWĂ
ƌŽǌĚşůŵĞǌŝŬƌĄƚŬŽĚŽďǉŵĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŵƉƽƐŽďĞŶşŵ
ȴʍĂŚс Ͳϯ͕ϲϵнϭϰ͕ϱϭс ϭϬ͕ϴϮ DWĂ
ȴʍĂĚс ͲϯϮ͕ϳϲнϯϱ͕ϮϬс Ϯ͕ϰϱ DWĂ
ȴʍĐŚс Ͳϭ͕ϱϵнϭ͕ϭϳс ͲϬ͕ϰϮ DWĂ
ǀůŝǀĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶşŶĂŶĂƉũĂƚŽƐƚũĞǌĂŶĞĚďĂƚĞůŶǉ
DŐϮнƉс ϲϮϴϭ͕ϯϱ ŬEŵ
ǀůŝǀĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶşďĞƚŽŶƵƉƎŝƉƽƐŽďĞŶşƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶşũĞĚĄŶƌŽǌĚşůĞŵŶĂƉĢƚşƉƎŝŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŵĂ
ĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƉƽƐŽďĞŶş͘EĂƉĢƚşƉƎŝŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŵǌĂƚşǎĞŶş͗
j/E<zzd<h^d>,Kd1E1͕d1E1E,KE1<hd1E1KWZsKhEdKE^dZ|
ϭϬϬ>d
ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ Ͷ͸ʹ െ ͵ͲͲ ൌͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ ͳͶ͵ͺ ൌͳ͸ǡ͸ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ Ͷ͸ʹ ൌ
ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ
ͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͹͸͹ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ
ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͳͳ͵͵ ൌ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϭϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ʍĂŚс ϲϰ DWĂ
ʍĂĚс ϭϱϰ DWĂ
ʍĐŚс ϱ DWĂ
EW d1><Dh
ʍĂŚ Ϯϰϲнϲϰ ϯϭϬ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮнϭϱϰ ϯϬϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĐŚ ϱ DWĂ ч Ϭ͕ϴϱΎĨĐŬсϬ͕ϴϱΎϯϬ sz,Ksh:
s>/s^DZaeKsE1dKEh
Ŷ ϭϵ͕ϲ
ŝсϰϲϵϬϬнϴϭϲϬϬϬͬϭϵ͕ϲ
ŝ ϴϴϱϯϯ
Đ͕ƌĞĚ ϭϬϳϭϰ DƉĂ
ǌŚ ϳϱϰ ŵŵ
ǌĚ ϭϭϰϲ ŵŵ
/с ϰϲϲϰϴ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ŶĂƉĢƚşǀĚĞƐĐĞ͕ũĞͲůŝǌĂďƌĄŶĢŶŽƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƐşůĂ
DĐсEĐΎ;ϳϱϰͲϭϱϬͿсϮϳϬϵΎϭϬϯΎϲϬϰ DĐс ϭϲϯϲ ŬEŵ
ƐşůĂĂŵŽŵĞŶƚǀǇǀŽůĂũşŶĂƉĢƚş
ʍĐŚс Ͳϯ͕Ϭϳ DWĂ
ʍĐĚс ͲϮ͕ϯϳ DWĂ
ʍĂĚс ϵ͕ϲϬ DWĂ
ƉŽƵǀŽůŶĢŶşĚĞƐŬǇĚŽũĚĞŬǌĂƚşǎĞŶşƐƉƎĂǎĞŶĠŚŽƉƌƽƎĞǌƵƚůĂŬŽǀŽƵƐŝůŽƵEǀƚĢǎŝƓƚŝĚĞƐŬǇͲǀǌŶŝŬŶĞ
ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚ
͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͳͳ͵͵ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͹͸͹ ൌ
Ŷ>сா௔ா௖ сா௔௡௅ сଶଵ଴଴଴଴ଵଽǡ଺
ܰܥ ൌ ߪܥ כ ܣܥ ൌ ͵ǡ͵ʹ כ ͵ͲͲ כ ʹ͹ʹͲ ൌ ʹ͹Ͳͻ݇ܰ
ߪ݄ܿ ൌ ଵଵଽǡ଺ כ ሺିଶ଻଴ଽ଴଴଴଼଼ହଷଷ െ ଵ଺ଷ଺כଵ଴଺כ଻ହସସ଺଺ସ଼כଵ଴଺ Ϳߪܿ݀ ൌ ଵଵଽǡ଺ כ ሺିଶ଻଴ଽ଴଴଴଼଼ହଷଷ െ ଵ଺ଷ଺כଵ଴଺כሺ଻ହସିଷ଴଴ሻସ଺଺ସ଼כଵ଴଺ Ϳߪܽ݀ ൌ െʹ͹ͲͻͲͲͲͺͺͷ͵͵ െ ͳ͸͵͸ כ ͳͲ͸ כ ͳͳͶ͸Ͷ͸͸Ͷͺ כ ͳͲ͸
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϮϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǀǉƐůĞĚŶĠŶĂƉĢƚşǀĚĞƐĐĞ
ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϯ͕Ϭϳ ʍĐŚс Ϭ͕Ϯϱ DWĂ
ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϮ͕ϯϳ ʍĐĚс Ϭ͕ϵϱ DWĂ
ǀĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐŝŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵ
ʍĂĚс ϵ͕ϲϬ DWĂ
ƷēŝŶŬǇƐŵƌƓƛŽǀĄŶşǀƐŽƵēƚƵƐŶĞũŵĠŶĢƉƎşǌŶŝǀǉŵǀŶĢũƓşŵǌĂƚşǎĞŶşŵ
ǀďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞƉŽϭϬϬůĞƚĞĐŚ
ʍĐŚсͲϭ͕ϭϳнϬ͕Ϯϱс ʍĐŚс ͲϬ͕ϵϮ DWĂ
ʍĐĚсͲϬ͕ϳϭнϬ͕ϵϱс ʍĐĚс Ϭ͕Ϯϯ DWĂ
ǀŽĐĞůŽǀĠŵƉƌƽƎĞǌƵ
ʍĂĚсϯϬϲ͕Ϯϲнϵ͕ϲ ʍĂĚс ϯϭϱ͕ϴϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ
sz,Ksh:
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϰ͘ϮsZ/EdͲ^WK:/d|EK^E1<
EsZ,Ks|K,zKs|DKDEd
sǉƉŝƐǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůǀŝǌ͘^dϯs|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ
ƉŽůĞϭ ƉŽůĞϮ ƉŽĚƉ͘ē͘Ϯ ƉŽĚƉ͘ē͘ϯ
Ϯϱϳϵ ϮϳϬϱ ϰϮϳϵ ϰϱϴϲ ŬEŵ
ϴϯϵ ϴϴϬ ϭϯϵϮ ϭϰϵϮ ŬEŵ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ͗ŶĄƐŽďĞŶŽƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŵǀǇƐƚŝŚŶƵũşĐşŵƉƎşēŶĠƌŽǌŶĄƓĞŶş
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş͗ŶĄƐŽďĞŶŽƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŵǀǇƐƚŝŚŶƵũşĐşŵƉƎşēŶĠƌŽǌŶĄƓĞŶş
ƉŽůĞϭ ƉŽůĞϮ ƉŽĚƉ͘ē͘Ϯ ƉŽĚƉ͘ē͘ϯ
ϳϵϲϴ ϴϱϭϬ ϭϬϭϱϮ ϭϬϳϳϮ ŬEŵ
ϵϲϭϲ ϭϬϰϳϴ ϭϭϯϴϲ ϭϮϭϭϯ ŬEŵ
ŵĂǆD ϵϲϭϲ ϭϬϰϳϴ ϭϭϯϴϲ ϭϮϭϭϯ ŬEŵ
ƉŽůĞϭ ƉŽůĞϮ
ϯϵϮϮ ϰϭϭϰ ŬEŵ
ϱϲϵϰ ϲϯϲϰ ŬEŵ
jEK^EK^dWZp\h
ƐƉŽůƵƉƽƐŽďşĐşƓşƎŬĂǀǇĐŚĄǌşǌĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽƌŽǌƉĢƚş͕ŬƚĞƌĠũĞ
ŬƌĂũŶşƉŽůĞ Ϭ͕ϴϱΎ>ϭсϬ͕ϴϱΎϯϰсϮϴ͕ϵŵ
ǀŶŝƚƎŶşƉŽůĞ Ϭ͕ϳΎ>ϮсϬ͕ϳΎϰϯсϯϬ͕ϭŵ
ƵƉŽĚƉŽƌǇē͘ϮĂē͘ϰ Ϭ͕ϮϱΎ;>ϭн>ϮͿсϬ͕ϮϱΎ;ϯϰнϰϯͿсϭϵ͕Ϯϱŵ
ƵƉŽĚƉŽƌǇē͘ϯ Ϭ͕ϮϱΎ;>Ϯн>ϯͿсϬ͕ϮϱΎ;ϰϯнϰϯͿсϮϭ͕ϱŵ
ƵĚĞƵǀĂǎŽǀĄŶĂƌĞǌĞƌǀĂϲϬDƉĂ;ǌĂƚşǎĞŶşŽĚƐŵƌƓΖƚŽǀĄŶşĂƚĞƉůŽƚǇͿ
:ĂŬŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĞŶĂǀƌŚƵũĞƐŝůŶŝēŶşŵŽƐƚƐĞƐƚĞũŶǉŵƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŵƉƎşēŶĠŚŽƎĞǌƵ͘^ƚĂƚŝĐŬĠƎĞƓĞŶş
ũĞŶĂǀƌǎĞŶŽũĂŬŽƐƉŽũŝƚǉŶŽƐŶşŬŽēƚǇƎĞĐŚƉŽůşĐŚ͘ĞƐƚĂƚŝĐŬǉĐŚĚƽǀŽĚƽďƵĚŽƵƉŽĚƉŽƌǇē͘ϮĂē͘ϰ
ƉŽƐƵŶƵƚǇǀşĐĞŬĞŬƌĂũŝŶŽƐŶşŬƵ͘DŽƐƚďƵĚĞďĢŚĞŵǀǉƐƚĂǀďǇƉŽĚĞƉşƌĄŶŶĂůĞƓĞŶş͘
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ͖
WƎĞĚƉŽŬůĂĚŽŬŽŶƐƚĂŶƚŶşŵƉƌƽƎĞǌƵŶĞŶşƐƉůŶĢŶ͘ĚƽǀŽĚƽǀǌŶŝŬƵƚƌŚůŝŶǀďĞƚŽŶƵĚĞƐŬǇǀŽďůĂƐƚŝ
ƉŽĚƉŽƌĚŽĐŚĄǌşŬƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŵŽŵĞŶƚƽ͘dĞŶƚŽĨĂŬƚďǇůǌŽŚůĞĚŶĢŶǀĞǀǉƉŽēƚŽǀĠŵŵŽĚĞůƵĂďǇůĂ
ƐŶşǎĞŶĂƚƵŚŽƐƚǀƉƌƽƎĞǌĞĐŚŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵĚůĞŽďƌĄǌŬƵ͘
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ǌƚŽŚŽŵŽŶƚĄǎŶşĂƐƚĄůĠǌĂƚşǎĞŶş
ǌƚŽŚŽĚŽƉƌĂǀĂ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď͖
ܯ݌݋݈݁ͳ ൌ ͸ͻ͸͸ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ʹʹ͹ͺ ܯ݌݋݈݁ʹ ൌ ͹ʹ͹͸ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ʹ͵͹ͻܯ݌݋݀݌݋ݎܽʹ ൌ ͵ͷʹͺ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ͳͳͷͶ ܯ݌݋݀݌݋ݎܽ͵ ൌ ͵͵ͳʹ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ͳͲͺ͵
ܯ݌݋݈݁ͳ ൌ ͳͳͶʹ כ ͳǡͳ͹ ൅ ͹ͷͶ כ Ͳǡ͹н͵͹͹ כ ͲǡʹͲ͵ ൌϭϵϰϬŬEŵܯ݌݋݈݁ʹ ൌ ͳ͵͹Ͷ כ ͳǡͳ͹ ൅ ͻͲ͹ כ Ͳǡ͹нͶͷ͵ כ ͲǡʹͲ͵ ൌϮϯϯϱŬEŵܯ݌݋݀݌݋ݎܽʹ ൌ ͳͶͶͺ כ ͳǡͳ͹ ൅ ͻͷ͸ כ Ͳǡ͹нͶ͹ͺ כ ͲǡʹͲ͵ ൌϮϰϲϬŬEŵܯ݌݋݀݌݋ݎܽ͵ ൌ ͳ͸Ͳ͵ כ ͳǡͳ͹ ൅ ͳͲͷͺ כ Ͳǡ͹нͷʹͻ כ ͲǡʹͲ͵ ൌϮϳϮϯŬEŵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϮϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ŬƌĂũŶşŶŽƐŶşŬ ǀŶŝƚƎŶşŶŽƐŶşŬ
ďĞĨĨ͕ϭс ϮϵϭϬ ŵŵ ďĞĨĨ͕Ϯс ϮϳϮϬ ŵŵ
ďĞϭс ϭϵϮϱϬͬϴ ϮϰϬϲ͕Ϯϱ ŵŵ ďĞϭс ϭϰϱϬ ŵŵ
ďĞϮс ϭϮϲϬ ŵŵ
sz,Ksh:їƐƉŽůƵƉƽƐŽďşƉůŶĄƓşƎŬĂĚĞƐŬǇ
ƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƐƷēŝŶŶǉŵŵŽĚƵůĞŵďĞƚŽŶƵͿ
/Ϯ ϱϱϵϯϳΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚ ϰϮϲŵŵ ǌĚ ϭϰϳϰŵŵ
Ă ϯϴϮϴϬ ŵŵϮ
ƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƉƌŽŶ>сϮϬ͕ϯϮͿ
/ϭ ϰϭϮϱϳΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚ ϳϯϯŵŵ ǌĚ ϭϭϲϳŵŵ
W\1<Zd<KKDd1E1EKs,KDK^dh;ϭŵĢƐşĐƉŽǀǇďĞƚŽŶŽǀĄŶşͿ
ʍĐŚ ϭϮ DWĂ ч ϭϳDWĂ sz,Ksh:
ʍĂŚ Ϯϰ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ Ϯϳϲ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ sz,Ksh:
WŽĐĞůĠĚĠůĐĞůǌĞƉŽēşƚĂƚƐƉůŶŽƵƓşƎŬŽƵĚĞƐŬǇ͘sǉƉŽēĞƚďƵĚĞƉƌŽǀĞĚĞŶƉŽĚůĞƚĞŽƌŝĞƉƌƵǎŶŽƐƚŝ͘h
ŵŽŵĞŶƚƽďƵĚŽƵƌŽǌůŝƓĞŶǇƷēŝŶŬǇŬƌĄƚŬŽĚŽďĠĂĚůŽƵŚŽĚŽďĠ͘
൐
ʍĐŚൌ ଵ଺ǡ଺ כ ଵ଴ସ଻଼כଵ଴଺ହହଽଷ଻כଵ଴଺ כ Ͷʹ͸ ʍĂĚൌ ଵ଴ସ଻଼כଵ଴଺ହହଽଷ଻כଵ଴଺ כ ͳϰϳϰ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
W\/d1E1^dK>d^dZ,KDK^dh^d>|Dd1E1D
ʍĐŚ ϰ DWĂ
ʍĂŚ ϰϯ DWĂ
ʍĂĚ ϭϭϲ DWĂ
W\/Wp^KE1KWZsz
ʍĐŚ ϳ DWĂ
ʍĂŚ ϭϰ DWĂ
ʍĂĚ ϭϲϴ DWĂ
^KhdEW d1;ǀēĞƚŶĢƌĞǌĞƌǀǇϲϬDWĂƵŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵͿ
ʍĐŚ ϭϭ DWĂ ч ϭϳDWĂ
ʍĂŚ ϭϭϴ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ϯϰϰ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WZp\hsE/d\E1WKWKZz
Ăс ϳϬϬΎϯϱнϭϱϰϬΎϭϲнϱϬϬΎϮϱ Ăс ϲϭϲϰϬ ŵŵϮ
Ɛс ;ϭϲнϭϲͿΎϯϭϰ Ɛс ϭϬϬϰϴ ŵŵϮ
Ğ ϭϬϵϱ ŵŵ
/Ɖс ϯϲϳϮϰΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
EĂǀƌǎĞŶĂƉŽĚĠůŶĄǀǉǌƚƵǎŽƉƌƽŵĢƌƵϮϬŵŵƉŽϭϳϬŵŵƉƎŝŽďŽƵƉŽǀƌƓşĐŚĚĞƐŬǇ͘<ƌǇƚşďĞƚŽŶŽǀĠ
ĚĞƐŬǇũĞϰϱŵŵ͕ŚůĂǀŶş;ƉƎşēŶĄǀǌŚůĞĚĞŵŬŽƐĞŶŽƐŶşŬƵͿǀǉǌƚƵǎũĞŶĂǀƌǎĞŶĂŽƉƌƽŵĢƌƵϮϬŵŵ͕
ŽƐĂƉŽĚĠůŶĠǀǉǌƚƵǎĞŽĚƉŽǀƌĐŚƵĚĞƐŬǇďƵĚĞϰϱнϮϬнϭϬсϳϱŵŵ͘
sǉǌƚƵǎϱϬϬ
ܫ݌ ൌ ͹ͲͲ כ ͵ͷ כ ͹ͺ͹ʹ൅ ͳͷͶͲ כ ͳ͸ כ ͳͶʹ൅ ଵଵଶ כ ͳ͸ כ ͳͷͶͲ͵൅ ͷͲͲ כ ʹͲ כ ͹ͺͶʹ൅ϭϬϬϰϴΎϵϰϲϮ
ʍĐŚൌ ଵଶ଴ǡଷଶ כ ସଵଵସכଵ଴଺ସଵଶହ଻כଵ଴଺ כ ͹͵͵ ʍĂĚൌ ସଵଵସכଵ଴଺ସଵଶହ଻כଵ଴଺ כ ͳͳ͸͹
ʍĐŚൌ ଵ଺ǡ଺ כ ଺ଷ଺ସכଵ଴଺ହହଽଷ଻כଵ଴଺ כ Ͷʹ͸ ʍĂĚൌ ଺ଷ଺ସכଵ଴଺ହହଽଷ଻כଵ଴଺ כ ͳͶ͹Ͷ
ʍƐŚൌ ଵଵଷ଻ଶכଵ଴଺ଷ଺଻ଶସכଵ଴଺ כ;ϭϬϵϲͲϳϱͿ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
EW d1;ǀēĞƚŶĢƌĞǌĞƌǀǇϲϬDWĂƵŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵͿ
ʍƐŚ ϯϯϳ DWĂ ч ϱϬϬ sz,Ksh:
ʍĂŚ ϯϮϯ DWĂ ч ϯϱϱ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϯϮϱ DWĂ ч ϯϱϱ sz,Ksh:
ƵƌēĞŶşƚƎşĚǇƉƌƽƎĞǌƵ
ʗʍс ϳϳϭ ʗʍс ϳϲϵ
ʗсͲϳϳϭͬϳϲϵ Ͳϭ͕ϬϬϯ
sz,Ksh:
ƉƌƽƎĞǌƚƎşĚǇϯ͕ůǌĞƚĞĚǇƉŽēşƚĂƚƐƉůŶŽƵƉůŽĐŚŽƵƉŽĚůĞƚĞŽƌŝĞƉƌƵǎŶŽƐƚŝ
WK^h<E^Dz<
EsZ,KsWK^Khs:11^1>
ƉŽĚƉŽƌĂϮ ƉŽĚƉŽƌĂē͘ϯ
ϲϱϱ ϲϳϮ
Ϯϭϯ Ϯϭϵ
ϯϮϱ ϯϮϱ
ϰϱϴ ϰϲϭ
ϱϬ ϱϬ
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ
ϭϴϬϭ ϭϴϯϰ
ϮϭϬϱ Ϯϭϯϳ
ϮϭϬϱ Ϯϭϯϳ
WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞǀǇǌƚƵǎĞŶşĚůĞŽďƌ͘
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
ƌŽǀŶŽŵ͘ǌĂƚşǎĞŶşĂĐŚŽĚŶşŬ
ǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ
ŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
ŽĚƚĞƉůŽƚǇ
ŵĂǆsƐĚ΀ŬE΁
ƉŽŵĢƌŶĂƉĢƚşʗсௗ௧௪ ൑ϲϮɸ;ϭͲʗͿ ሺെɗͿ ଵହସ଴ଵ଺ ൑ϲϮΎϬ͕ϴϭ;ϭнϭ͕ϬϬϯͿΎ ͳǡͲͲ͵Ϳ
ϵϲ͕Ϯϱ൑ ͳͲͲǡ͸Ͷ
ʍĂŚൌ ଵଶଵଵଷכଵ଴଺ଷ଺଻ଶସכଵ଴଺ כϳϵϲ ʍĂĚൌ ଵଶଵଵଷכଵ଴଺ଷ଺଻ଶସכଵ଴଺ כϴϬϰ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
:ĞĚŶĄƐĞŽƚƵŚŽƵŬŽŶĐŽǀŽƵǀǉǌƚƵŚƵ
ŽƉƌƽƎĞǌƵǀǉǌƚƵŚǇƐĞǌĂƉŽēşƚĄŝēĄƐƚƐƚŽũŝŶǇŽƓşƎĐĞϯϬɸƚсϯϬΎϬ͕ϴϭΎϭϲсϯϴϵŵŵ
DŽŵĞŶƚƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚŝǀǉǌƚƵŚǇŬŽƐĞƉƌŽĐŚĄǌĞũşĐşƐƚŽũŝŶŽƵ
/Ɛƚс ϯϭϵΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
Śǁ ϭ͕ϱϰ ŵ
Ă ϯ ŵ
ĂͬŚǁсϯͬϭ͕ϱϰсϭ͕ϵϱшϭ
ї
Ŭʏс ϲ͕ϯϵ
ƓƚşŚůŽƐƚ
ϭ͕Ϯϱϲ
^ŽƵēŝŶŝƚĞůƉƎşƐƉĢǀŬƵƐƚŽũŝŶǇŬƷŶŽƐŶŽƚŝǀďŽƵůĞŶşƉƎŝƐŵǇŬƵʖt
ʄǁшϭ͕Ϭϴїʖǁсϭ͕ϯϳͬ;Ϭ͕ϳнʄǁͿ
WƎşƐƉĢǀĞŬƉĄƐŶŝĐǌĂŶĞĚďĄǀĄŵĞ
sďǁ͕ZĚс ϯϱϱϬ ŬE ш sƐĚ Ϯϭϯϳ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě
ϮϱϮϱ ш Ϯϭϯϳ ŬE
sz,Ksh:EE1EhdEKWK^hKsdE/EdZ</^Dz<hK,zh
WK^h<WKWKZKss|dh,zEj/E<WKWKZKsZ<
ƉŽĚƉ͘ē͘Ϯ ƉŽĚƉ͘ē͘ϯ
ϭϯϬϴ ϭϯϰϱ ŬE
ϰϮϭ ϰϯϳ ŬE
ϯϮϳ ϯϮϲ ŬE
ϲϵϰ ϳϯϬ ŬE
ϭϰϰ ϭϱϬ ŬE
Ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ
ϯϭϵϭ ϯϮϴϴ ŬE
ϯϱϭϰ ϯϲϮϴ ŬE
ŵĂǆƐĚ ϯϱϭϰ ϯϲϮϴ ŬE
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď
ŽĚƚĞƉůŽƚǇ
ŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
ǌĂƚşǎĞŶşŶĂĐŚŽĚŶşŬƵ
ƌŽǀŶŽŵ͘ǌĂƚşǎĞŶşĂĐŚŽĚŶşŬ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ܫݏݐ ൌ ͳͳʹ כ ʹͲ כ ͷ͹͸͵
݇߬ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ሺ௛௪௔ ͿϮ݇߬ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ሺଵǡହସଷ ͿϮ
ɉതс ௛௪ଷ଻ǡସכ௧כக ௞ఛ ɉതݓс ଵହସ଴ଷ଻ǡସכଵ଺כ଴ǡ଼ଵכ ଺ǡଷଽ߯ݓ ൌ Ͳǡ͹Ͳ͵
ܸܾݓǡ ܴ݀ ൌ ߯ݓ כ ݂ݕݓǡ ݀ כ ݄ݓ כ ݐ͵ כ ߛܯͳ
ɉതݓс
sƉů͕ZĚс஺௪כ௙௬௪ௗଷ сϱϬϱϬŬE
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
/Ɛƚ ϯϭϵΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
 ϭϳϰϮϰ ŵŵϮ
ŝ ϭϯϱ ŵŵ
ʄ ϵ
ʄ Ϭ͕ϭϭ
ʖ ϭ͕Ϭ
Eď͕ZĚ ϱϯϳϵ ŬE ш ƐĚ ϯϲϮϴ ŬE
sz,Ksh:
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϰ͘ϯWZp,z
WZK^d|EK^E1<
sǉƉŝƐŚŽĚŶŽƚƉƌƽŚǇďƽǀŝǌ͘^dϯs|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ
ĂͿŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵ
ϱϳϮϭ ŬEŵ
/ϭс ϭϳϲϳϲ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
/Ϯс ϮϯϲϬϮ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ɷсϭϵϮŵŵ
ďͿƐƉƎĂǎĞŶĠŚŽŶŽƐŶşŬƵ
/ϭ͕ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ϰϲϬϴϵ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ /ϭ͕ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ϲϮϴϲϯ ŵŵϰ
/Ϯ͕ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ϱϰϴϳϰ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ /Ϯ͕ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ϳϲϬϲϮ ŵŵϰ
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
Dс ϭϴϲϯ ŬEŵ ɷсϮϲŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĐŚŽĚŶşŬƵ
Dс ϱϱϲ ŬEŵ ɷсϲŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
ϭϲϲϳ ɷсϮϳŵŵ
ϭϭϭϭ ɷсϭϭŵŵ
ϱϱϲ ɷсϮŵŵ
ϵϯϮϳ ɷсϯϱŵŵ
ɷсϮϳнϭϭнϮнϯϱсϳϱŵŵч>ͬϯϬϬсϭϮϴŵŵ
ȴсϭϵϮнϮϲнϲнϳϱͬϰсϮϰϯŵŵ
WƌƽŚǇďŽĚǌĂƚşǎĞŶşƐƚĄůĠŚŽ͕ǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽĂĐŚŽĚŶşŬƵďƵĚĞĞůŝŵŽŶŽǀĄŶŶĂĚǀǉƓĞŶşŵ͘
ŽƉŽƌƵēĞŶĠŶĂĚǀǉƓĞŶşƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŽƐŶşŬƵďƵĚĞ͗
DŐϭсϭͬϴΎŐϭΎ>Ϯс
Dh>͖ϵŬEͬŵϮс
Dh>͖ϲŬEͬŵϮс
Dh>͖ϯŬEͬŵϮс
Dd^с
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
^WK:/d|EK^E1<
sǉƉŝƐŚŽĚŶŽƚƉƌƽŚǇďƽǀŝǌ͘^dϯs|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ
/ƉŽůĞ͕ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠс ϱϱϵϯϳ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ϰϭϮϱϳ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
/ƉŽĚƉŽƌĂс ϯϲϳϮϰ͕ϯϳΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ŽĚŵŽŶƚĄǎŶşŚŽǌĂƚşǎĞŶş
/ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ɷсϯϱŵŵ
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
/ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ɷсϭϭŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĐŚŽĚŶşŬƵ
/ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ɷ ϰ ŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
/ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ h>͖ϵŬEͬŵϮ ɷ ϮϬ ŵŵ
h>͖ϲŬEͬŵϮ ɷ ϴ ŵŵ
h>͖ϯŬEͬŵϮ ɷ ϭ ŵŵ
d^с ɷ Ϯϰ ŵŵ
ɷсϮϬнϴнϭнϮϰсϱϯŵŵч>ͬϯϬϬсϭϮϴŵŵ
WƌƽŚǇďŽĚǌĂƚşǎĞŶşƐƚĄůĠŚŽ͕ǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽĂĐŚŽĚŶşŬƵďƵĚĞĞůŝŵŽŶŽǀĄŶŶĂĚǀǉƓĞŶşŵ͘
ĞĨŽƌŵĂĐĞďǇůǇƵƌēĞŶǇƉŽŵŽĐşƉƌŽŐƌĂŵƵ^ĐŝĂŶŐŝŶĞĞƌ͘EĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵďǇůƵǀĄǎŽǀĄŶƉƌƽƎĞǌƐ
ƚƌŚůŝŶĂŵŝǀďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞ;ƉƽƐŽďşǌĚĞƚĞĚǇũĞŶŽĐĞůŽǀĄǀǉǌƚƵǎͿ
/ƉŽůĞ͕ĚůŽƵŚŽĚŽďĠс
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ Ϯϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϰ͘ϰsz,KEKE1sZ/Ed
WZKWZK^d|EK^E1<
ĂͿƉƌŽũĞĚŶŽƉŽůĞ
ϭϴ͕ϱŵ Ă ϱϳϲϬϬ ŵŵϮ s;ŵϯͿ ϭ͕Ϭϲϱϲ
ϮϬ͕Ϭŵ Ă ϰϲϵϬϬ ŵŵϮ s;ŵϯͿ Ϭ͕ϵϯϴ
ƐƵŵĂ Ϯ͕ϬϬϯϲ
ƵƐƉƌŽƐƚƎĞĚŶŽƐŶşŬƵ ŶĂŬƌĂũŝŶŽƐŶşŬƵ
ďͿƉƌŽēƚǇƎŝƉŽůĞ
ϰΎs;ƉƌŽũĞĚŶŽƉŽůĞͿ s;ŵϯͿ ϴ͕Ϭϭϰϰ
ʌс ϳϴϱϬ ŬŐͬŵϯ
ŵсʌΎs ŵ;ŬŐͿс ϲϮϵϭϯ
^WK:/d|EK^E1<
ŶŽƐŶşŬǀƉŽůŝ ŶŽƐŶşŬŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵ
ďͿƉƌŽēƚǇƎŝƉŽůĞ
ϭϭϴ͕Ϭŵ ƉŽůĞ ϯϴϮϴϬ s;ŵϯͿ ϰ͕ϱϭϳϬϰ
ϯϲ͕Ϭŵ ƉŽĚƉŽƌĂ ϲϭϲϰϬ s;ŵϯͿ Ϯ͕ϮϭϵϬϰ
ƐƵŵĂ ϲ͕ϳϯϲϬϴ
ŵ;ŬŐͿс ϱϮϴϳϴ
:ĂŬŽǀǉŚŽĚŶĢũƓşǌŽďŽƵĂůƚĞƌŶĂƚŝǀďǇůĂǀǇďƌĄŶĂǀĂƌŝĂŶƚĂƐĞƐƉŽũŝƚǉŵŶŽƐŶşŬĞŵ͘sĂƌŝĂŶƚĂƐĞƐƉŽũŝƚǉŵ
ŶŽƐŶşŬĞŵďƵĚĞĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇǀǉŚŽĚŶĢũƓşǌĚƽǀŽĚƵƷƐƉŽƌǇŽĐĞůŝƉƌŽŚůĂǀŶşŶŽƐŶşŬǇ͕ĚŽũĚĞŬŵĞŶƓşŵ
ƉƌƽŚǇďƽŵĂďƵĚĞǌĂƉŽƚƎĞďşŵĞŶƓşƉŽēĞƚůŽǎŝƐĞŬĂŵŽƐƚŶşĐŚƉƎĞĐŚŽĚƽ͘EĞǀǉŚŽĚŽƵďƵĚĞǀĢƚƓşŵŶŽǎƐƚǀş
ƉŽĚĠůŶĠǀǉǌƚƵǎĞǀŽďůĂƐƚŝǀŶŝƚƎŶşĐŚƉŽĚƉŽƌ͕ŬĚĞďǇƵǀĂƌŝĂŶƚǇƐƉƌŽƐƚǉŵŶŽƐŶşŬĞŵƐƚĂēŝůĂǀǉǌƚƵǎ
ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş͘EĞǀǉŚŽĚŽƵƚĠƚŽǀĂƌŝĂŶƚǇũĞƚĂŬĠĨĂŬƚ͕ǎĞƐƉŽũŝƚǉŶŽƐŶşŬďƵĚĞƉŽƐƚĂǀĞŶŶĂůĞƓĞŶş͕ǌĂƚşŵĐŽǀĞ
ǀĂƌŝĂŶƚĢƐƉƌŽƐƚǉŵŶŽƐŶşŬĞŵďǇĚŽēĂƐŶĠƉŽĚƉŽƌǇŶĞďǇůǇƉŽƚƎĞďĂ͘
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş

ϱ WKZKE\aE1sZ/Edz^^WK:/d|DEK^E1<D
ϱ͘ϭ &s|^dsz
sĞƐƚĂƚŝĐŬĠŵǀǉƉŽēƚƵũƐŽƵƵǀĂǎŽǀĄŶǇĨĄǌĞǀǉƐƚĂǀďǇŵŽƐƚƵǌŽŚůĞĚŸƵũşĐşǀůŝǀƉŽƐƚƵƉŶĠďĞƚŽŶĄǎĞ
ĚĞƐŬǇ
ϱ͘ϭ͘ϭ &ϭ
WŽŵŽŶƚĄǎŝK<͘KĐĞůŽǀǉŶĞƐƉƎĂǎĞŶǉŶŽƐŶşŬƉƎĞŶĄƓşƉŽƵǌĞǀůĂƐƚŶşƚşŚƵ͘

Kďƌ͘^ĐŚĠŵĂĨĄǌĞǀǉƐƚĂǀďǇϭ
ϱ͘ϭ͘Ϯ &Ϯ
KĐĞůŽǀǉŶĞƐƉƎĂǎĞŶǉŶŽƐŶşŬƉƎĞŶĄƓşǌĂƚşǎĞŶşŽĚƚşŚǇŵŽŬƌĠŚŽďĞƚŽŶƵ͘

Kďƌ͘^ĐŚĠŵĂĨĄǌĞǀǉƐƚĂǀďǇϮ
ϱ͘ϭ͘ϯ &ϯ
sƉŽůşĐŚƉƎĞŶĄƓşǌĂƚşǎĞŶşƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ͕ǀŽďůĂƐƚĞĐŚŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵŶĞƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽǀǉ
ŶŽƐŶşŬ͘


Kďƌ͘^ĐŚĠŵĂĨĄǌĞǀǉƐƚĂǀďǇϯ


ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş

ϱ͘ϭ͘ϰ &ϰ

Kďƌ͘^ĐŚĠŵĂĨĄǌĞǀǉƐƚĂǀďǇϰ
ϱ͘Ϯ d1E1
ϱ͘Ϯ͘ϭ ^ϭʹdKEϭ
WƎĞĚƐƚĂǀƵũĞǀůĂƐƚŶşƚşŚƵŽĐĞůŽǀǉĐŚŶŽƐŶşŬƽĂƚşŚƵŵŽŬƌĠŚŽďĞƚŽŶƵǀƉŽůşĐŚ;ĨĄǌĞϭнĨĄǌĞϮͿ͘
Ͳ dşŚĂŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵǀƉŽůŝ͗Wϭ͖сϯϰϲϴϲŵŵϮ
KďũĞŵŽǀĄŚŵŽƚŶŽƐƚŽĐĞůşɶсϳϴ͕ϱŬEͬŵϯ
ŐĂ͕ϭсϳϴ͕ϱΎϯϰϲϴϲΎϭϬͲϲсϮ͕ϴŬEͬŵ
Ͳ dşŚĂŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵ͗Wϯ͖сϲϱϭϴϬŵŵϮ
ŐĂ͕Ϯсϳϴ͕ϱΎϲϱϭϴϬΎϭϬͲϲсϱ͕ϭŬEͬŵ
Ͳ dşŚĂŵŽŬƌĠŚŽďĞƚŽŶƵ͗сϬ͕ϯΎϮ͕ϳϮсϴϭϲϬϬϬŵŵϮ
KďũĞŵŽǀĄŚŵŽƚŶŽƐƚďĞƚŽŶƵɶсϮϱŬEͬŵϯ
ŐĐсϮϱΎϴϭϲϬϬϬΎϭϬͲϲсϮϬ͕ϰŬEͬŵ
ǌĂƚşǎĞŶşǀƉŽůŝ͗  ŐĂ͕ϭнŐĐсϮ͕ϴнϮϬ͕ϰсϮϯ͕ϮŬEͬŵ
ŶĂĚƉŽĚƉŽƌĂŵŝ͗ ŐĂ͕Ϯсϱ͕ϭŬEͬŵ








Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹdKEϭ
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϱ͘Ϯ͘Ϯ ^ϮʹdKEϮ
WƎĞĚƐƚĂǀƵũĞƚşŚƵŵŽŬƌĠŚŽďĞƚŽŶƵŶĂĚƉŽĚƉŽƌĂŵŝ;ĨĄǌĞϯͿ͘
ŐĐсϮϱΎϴϭϲϬϬϬΎϭϬͲϲсϮϬ͕ϰŬEͬŵ
Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹdKEϮ
ϱ͘Ϯ͘ϯ ^ϯʹK^ddE1^d>d1E1

ǀŽǌŽǀŬĂ Ϭ͕ϭΎϮϮΎϴͬϲ Ϯ͕ϵϯ
ĐŚŽĚŶşŬ Ϭ͕ϮΎϮϮΎϴ͕ϴͬϲ ϲ͕ϰϱ
ǌĄďƌĂĚůş͕ƐǀŽĚŝůĂ ϰͬϲ Ϭ͕ϲϲ
><DϭϬ͕ϬϰŬEͬŵ
  EĂƉůŽƓŶĠǌĂƚşǎĞŶş͗ϭϬ͕ϬϰͬϮ͕ϳϮсϯ͕ϳŬEͬŵϮ  







Kďƌ͘K^ddE1^d>d1E1;ƉƎşēŶǉƎĞǌͿ





ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş









Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹK^ddE1^d>d1E1

ϱ͘Ϯ͘ϰ d1E1KWZsKh
:ĞƵǀĂǎŽǀĄŶŽĚůĞ^EEϭϵϵϭͲϮƉƌŽƐŬƵƉŝŶƵƉŽǌĞŵŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşϭ͘sŽǌŽǀŬĂƓşƎŬǇϴŵďǇůĂ
ƌŽǌĚĢůĞŶĂŶĂϯǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƉƌƵŚǇ͗
Ͳ WƌƵŚϭ͗ ϯ͕Ϭŵ
Ͳ WƌƵŚϮ͗ ϯ͕Ϭŵ
Ͳ WƌƵŚϯ͗ Ϯ͕Ϭŵ
ϱ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ ^^dsŐƌϭĂ
:ĞĚŶĄƐĞŽǀşĐĞƐůŽǎŬŽǀĠǌĂƚşǎĞŶşĂƐŬůĄĚĄǌĞǌĂƚşǎĞŶşŶĄƉƌĂǀŽǀǉŵŝƐŝůĂŵŝd^ĂƌŽǀŶŽŵĢƌŶǉŵ
ǌĂƚşǎĞŶşŵh>͘ĂƚşǎĞŶşĐŚŽĚŶşŬƽďǇůŽƵǀĂǎŽǀĄŶŽǀŚŽĚŶŽƚĢϯ͕ϬŬEͬŵϮ͘,ŽĚŶŽƚǇǌĂƚşǎĞŶşƉƌŽh>
Ăd^ďǇůǇƵǀĞĚĞŶǇǀŬĂƉŝƚŽůĞϰ͘ϭ͘ϭd1E1͘









 

Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹ^^dsŐƌϭĂ
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ϱ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ ^^dsŐƌϱ
:ĞĚŶĄƐĞŽǀşĐĞƐůŽǎŬŽǀĠǌĂƚşǎĞŶşĂƐŬůĄĚĄƐĞǌĞǌĂƚşǎĞŶşǌǀůĄƓƚŶşŵǀŽǌŝĚůĞŵ>DϯǀƉƌƵŚƵē͘ϭĂǌĂƚşǎĞŶş
ēĂƐƚǉŵŝŚŽĚŶŽƚĂŵŝŵŽĚĞůƵ>DϭǀŽƐƚĂƚŶşĐŚƉƌƵǌşĐŚ͘ǀůĄƓƚŶşǀŽǌŝĚůŽϵϬϬͬϭϱϬũĞƚǀŽƎĞŶŽϲ
ŶĄƉƌĂǀŽǀǉŵŝƐŝůĂŵŝŽǀĞůŝŬŽƐƚŝϭϱϬŬE͘ZŽǀŶŽŵĢƌŶĠǌĂƚşǎĞŶĄŶĂĐŚŽĚŶşŬƵŶĞďŽĐǇŬůŝƐƚŝĐŬĠŵƉƌƵŚƵ
ŶĞŶşǀƚĠƚŽƐĞƐƚĂǀĢƵǀĂǎŽǀĄŶŽ͘








Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹ^^dsŐƌϱ
ϱ͘Ϯ͘ϱ d1E1EjEsh
WƌŽƉŽƐŽƵǌĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŶĂƷŶĂǀƵďǇůƵǀĂǎŽǀĄŶŵŽĚĞůēƚǇƎŶĄƉƌĂǀŽǀĠŚŽǀŽǌŝĚůĂŽŶĄƉƌĂǀŽǀĠƐşůĞ
ϭϮϬŬEƉŽŚǇďƵũşĐşƐĞǀƉƌƵŚƵϭ͘
ϱ͘Ϯ͘ϲ d1E1Wp^KEWK<>^DWKWKZ
:ĞůŝŬŽǎƐĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŶĂĐŚĄǌşǀƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵƷǌĞŵş͕ďǇůǇŵŽĚĞůŽǀĄŶǇĚǀĂǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƐƚĂǀǇ
ƐƉŽēşǀĂũşĐşǀƉŽŬůĞƐƵƉŽĚƉŽƌϮĂϰĂƉŽŬůĞƐƵƉŽĚƉŽƌǇϯ͘WŽŬůĞƐǇďǇůǇƵǀĂǎŽǀĄŶǇũĂŬƉŽƐƵŶǇƉŽĚƉŽƌǇ
ŽŚŽĚŶŽƚƵϭϱŵŵǀĞƐǀŝƐůĠŵƐŵĢƌƵ͘









Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹWK<>^WKWKZϮϰ



ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş








Kďƌ͘ĂƚşǎĞŶşʹWK<>^WKWKZϯ
ϱ͘Ϯ͘ϳ d1E1EZKsEKD ZE|DKdW>E1DK,>E1DWZp\h
ǇůǇƵǀĂǎŽǀĄŶǇĚǀĂƉƎşƉĂĚǇŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽŽƚĞƉůĞŶşĚůĞ^EEϭϵϵϭͲϱ͘
Ͳ WK/d/sE1͗ĚĞƐŬĂŵĄŽϭϬΣǀĢƚƓşƚĞƉůŽƚƵŶĞǎŽĐĞůŽǀĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘
Ͳ E'd/sE1͗ĚĞƐŬĂŵĄŽϭϬΣŶŝǎƓşƚĞƉůŽƚƵŶĞǎŽĐĞůŽǀĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘
ϱ͘Ϯ͘ϴ d1E1s dZD
ĂƚşǎĞŶşǀĢƚƌĞŵďǇůŽƉŽēşƚĄŶŽĚůĞ^EEϭϵϵϭͲϭͶϰ͘sǉƐůĞĚŶĄŚŽĚŶŽƚĂǌĂƚşǎĞŶşƉƎşēŶǉŵǀĢƚƌĞŵũĞ
ϭ͕ϰϮŬEͬŵϮ͘ĂƚşǎĞŶşƉƎşēŶǉŵǀĢƚƌĞŵƉƎĞŶĄƓşůŽǎŝƐŬĂϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰĂϱ͘ĂƚşǎĞŶşƉŽĚĠůŶǉŵǀĢƚƌĞŵ
ƉƎĞŶĄƓşƚƌŽũŝĐĞůŽǎŝƐĞŬŶĂĚƉŝůşƎĞŵϯ͘
ϱ͘Ϯ͘ϵ d1E1ZK:Ks|D/ZE|D/^/>D/
ĠůŬĂŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ>сϭϱϰŵ͘
YůŬсϬ͕ϲΎɲYϭΎ;ϮΎYϭŬͿнϬ͕ϭϬΎɲƋϭΎƋϭŬΎǁϭΎ>
YůŬсϬ͕ϲΎϭ͕ϬΎ;ϮΎϯϬϬͿнϬ͕ϭϬΎϭ͕ϬΎϵ͕ϬΎϯ͕ϬΎϭϱϰсϳϳϲŬEчϵϬϬŬE
ϱ͘Ϯ͘ϭϬ d1E1Kd\1,^/>s>K/^1,
dƎĞĐşƐşůǇũƐŽƵƵǀĂǎŽǀĄŶǇƐĞƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŵƚƎĞŶşϬ͕ϬϱƉƌŽƐƚĄůĄƐǀŝƐůĄǌĂƚşǎĞŶş͘
ϱ͘Ϯ͘ϭϭ d1E1K^DZaeKsE1^<z
ĂƚşǎĞŶşďǇůŽƵǀĂǎŽǀĄŶŽĚůĞ^EEϭϵϵϮͲϭͲϭ͘sůŝǀƐŵƌƓƛŽǀĄŶşŶĂƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌďǇůũŝǎƵƌēĞŶ
ǀŬĂƉŝƚŽůĞϰ͘ϭ͘ϲWK^KhE1,>sE1,KEK^E1<hEDE1^dsWKh/d>EK^d/͕ǀĞǀǉƉŽēƚƵƐĞ
ƵǀĂǎƵũĞ͕ǎĞŬĞƐŵƌƓƛŽǀĄŶşǌĂēŶĞĚŽĐŚĄǌĞƚũĞĚĞŶĚĞŶƉŽǀǇďĞƚŽŶŽǀĄŶşĚĞƐŬǇĂďƵĚĞƚƌǀĂƚĂǎĚŽŬŽŶĐĞ
ĚŽďǇǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝŵŽƐƚƵ;ϭϬϬůĞƚͿ͘WƌŽŬŽŶŬƌĠƚŶşƉƎşƉĂĚƉŽĚƌŽďŶĠǀĂƌŝĂŶƚǇƐĞƐƉŽũŝƚǉŵŶŽƐŶşŬĞŵďǇůŽ
ǌĂƚşǎĞŶşǀǇēşƐůĞŶŽǀŬĂƉŝƚŽůĞϱ͘ϱ͘




ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϯWZp\zWZp\Ks,Z<dZ/^d/<z
EĂǀƌǎĞŶǇũƐŽƵƚƎŝƚǇƉǇƉƌƽƎĞǌƽ͗
WϭƉƌŽŶŽƐŶşŬǇEϭ͕EϮĂEϯǀƉŽůşĐŚ
WϮƉƌŽŶŽƐŶşŬǇEϰ͕EϱĂEϲǀƉŽůşĐŚ
WϯƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇǀƉŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚŽďůĂƐƚĞĐŚ
WϭͲWZp\sWK>/;Eϭ͕EϮ͕EϯͿ
/Ǉ΀ŵŵϰ΁ ǌŚ΀ŵŵ΁ ǌĚ΀ŵŵ΁
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ϵϮϭ ϲϳϵ
ĚͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ϵϲϭ ϵϯϵ
hZE1WZp\Ks|,,Z<dZ/^d/<d\1zWZp\h
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ
ƉĄƐŶŝĐĞ
ƐƚŽũŝŶĂ
ĐͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ
;ĚůŽƵŚŽĚŽďǉͿ ϯϰϮϰϳΎϭϬΔϲ ϲϰϲ ϭϮϱϰ
ϰϯϴϲϲ
ϳϰϴϰϯ
EW>d1їƉƎĞƐƚŽǎĞƐĞũĞĚŶĄŽϰ͘ƚƎşĚƵƉƌƽƎĞǌƵ͕ďǇůŽǀŶĄǀƌŚƵƵǀĂǎŽǀĄŶŽƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵ
ƷŶŽƐŶŽƐƚş͕ƉƌŽƚŽǎĞǀĞĨĄǌŝϭĂϮ͕ŬĚǇƉƽƐŽďşƉŽƵǌĞŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ͕ũĞƉƌƽƎĞǌǀǇƵǎŝƚŶĂϰϬй͕
ŬůŽŬĄůŶşŵƵďŽƵůĞŶşƚĞĚǇŶĞĚŽĐŚĄǌş͘
ϭϱϴϯϮϮ
΀ŵŵϮ΁
ϯϰϲϴϲ
ďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ
;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ϯϳϵ ϭϱϮϭ
ʗсͲϲϱϳͬϵϬϱсͲϬ͕ϳϮϲ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿ
ͳͷ͸ʹȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϳϮϲͿͳʹͲǡͳͷ ൑ϳϵ͕Ϭϯ
ܿȀݐ݂чϭϰɸͳͶͲȀͳ͸чϭϰΎϬ͕ϴϭͺǡ͹ͷчϭϭ͕ϯϰ W>d1їϯ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ
ƵǀĂǎƵũĞƐĞƉƌƽƎĞǌƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵƷŶŽƐŶŽƐƚş
ĐͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ĚůŽƵŚŽĚŽďǉͿ
ƵǀĂǎƵũĞƐĞƉƌƽƎĞǌƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵƷŶŽƐŶŽƐƚş
ĚͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş
ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ
ǌŚс ϵϵϳ ŵŵ
ǌĚс ϵϬϯ ŵŵ
ǌǁ͕Śс ϲϴϭ ŵŵ
ǌǁ͕Ěс ϴϴϭ ŵŵ
Esz,Ksh:їϰ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
/Ɖс ϮϬϴϬϰΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
Dс Ϯϵϰϭ ŬEŵ
ʍǁ͕Śс ϵϲ DWĂ
ʍǁ͕Ěс ϭϮϱ DWĂ
ʗсͲϭϮϯϮͬϯϯϬсͲϯ͕ϳϯ߰ ൑ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ ͸ϮΎɸΎ;ϭͲ߰Ϳ ሺെ߰ሻ
ϭϱϲϮȀͳ͵ ൑ ͸ϮΎϬ͕ϴϭΎ;ϭнϯ͕ϳϯͿ ͵ǡ͹͵ͳʹͲǡͳͷ ൑ Ͷͷͺǡͺ W>d1
ʗсͲϲϴϭͬϴϴϭсͲϬ͕ϳϳ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿͳͷ͸ʹȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϳϳͿͳʹͲǡͳͷ ൑ ͺͳ͕ϴϬ
ߪǁ͕Śсெூ כ
ߪǁ͕Ěсெூ כ
ʗсͲʍϮͬʍϮсͲϬ͕ϳϳͲ ൒ ߰ ൒ െͳ ՜ ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭͲϲ͕ϮϵΎ߰нϵ͕ϳϴΎ̰߰ʹ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭнϲ͕ϮϵΎͲǡ͹͹нϵ͕ϳϴΎͲǡ͹͹̰ʹсϭϴ͕ϰϱ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůďŽƵůĞŶşʌ
ƉƌŽǀŶŝƚƎŶşƚůĂēĞŶĠēĄƐƚŝ
ďĞĨĨсʌΎďĐсʌΎďͬ;ϭͲʗͿсϬ͕ϳϰΎϴϴϭсϲϱϯŵŵ
ďĞϭсϬ͕ϰΎďĞĨĨсϬ͕ϰΎϲϱϯсϮϲϭŵŵ
ďĞϮсϬ͕ϲΎďĞĨĨсϬ͕ϲΎϲϱϯсϯϵϮŵŵ
K^>E|WZp\
ǌŚс ϵϲϭ ŵŵ
ǌĚс ϵϯϵ ŵŵ
ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ /с ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WϮͲWZp\sWK>/;Eϰ͕Eϱ͕EϲͿ
݇ߪ Ͳ ͹͹ Ͳ ͹͹̰ʹ
߷сϭ͕ϬƉƌŽ ʄƉƐƉƌƵŚĞŵчϬ͕ϲϳϯ߷сఒ௣ି଴ǡ଴ହହכሺଷାటሻఒ௣ଶ чϭ͕Ϭ
ŬĚĞʄƉƐƉƌƵŚĞŵс ݂ݕȀߪܿݎс ௕௪Ȁ௧ଶ଼ǡସכఌ ௞ఙс ଵହ଺ଶȀଵଷଶ଼ǡସכ଴ǡ଼ଵכ ଵ଼ǡସହсϭ͕ϮϮ߷сଵǡଶଶି଴ǡ଴ହହכሺଷି଴ǡ଻଻ሻଵǡଶଶ̰ଶ сϬ͕ϳϰ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϯϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
/Ǉ΀ŵŵϰ΁ ǌŚ΀ŵŵ΁ ǌĚ΀ŵŵ΁
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ϴϲϳ ϳϯϯ
ĚͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ϴϴϲ ϭϬϭϰ
hZE1WZp\Ks|,,Z<dZ/^d/<d\1zWZp\h
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ
ƉĄƐŶŝĐĞ
ƐƚŽũŝŶĂ
ďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ
ƵǀĂǎƵũĞƐĞƉƌƽƎĞǌƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵƷŶŽƐŶŽƐƚş
ĐͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ĚůŽƵŚŽĚŽďǉͿ
ƵǀĂǎƵũĞƐĞƉƌƽƎĞǌƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵƷŶŽƐŶŽƐƚş
ĚͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş
ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ
ϯϮϬϲϰ
ϭϱϱϳϬϬďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ϯϱϰ ϭϱϰϲ
ĐͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ
;ĚůŽƵŚŽĚŽďǉͿ ϯϬϭϬϲΎϭϬΔϲ ϲϬϮ ϭϮϵϴ
EW>d1їƉƎĞƐƚŽǎĞƐĞũĞĚŶĄŽϰ͘ƚƎşĚƵƉƌƽƎĞǌƵ͕ďǇůŽǀŶĄǀƌŚƵƵǀĂǎŽǀĄŶŽƐƉůŶŽƵƉƌƵǎŶŽƵ
ƷŶŽƐŶŽƐƚş͕ƉƌŽƚŽǎĞǀĞĨĄǌŝϭ͕ŬĚǇƉƽƐŽďşƉŽƵǌĞŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ͕ũĞƉƌƽƎĞǌǀǇƵǎŝƚŶĂϯϱͲϰϬй͕
ŬůŽŬĄůŶşŵƵďŽƵůĞŶşƚĞĚǇŶĞĚŽĐŚĄǌş͘
΀ŵŵϮ΁
ϳϮϮϮϭ
ϰϭϮϰϰ
ʗсͲϳϭϳͬϴϱϭсͲϬ͕ϴϰ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿ
ͳͷ͸ͺȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϴϰͿͳʹͲǡ͸ʹ ൑ ͺ͸͕ϲ
ʗсͲϭϮϴϮͬϮϴϲсͲϰ͕ϰϴ߰ ൑ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ ͸ϮΎɸΎ;ϭͲ߰Ϳ ሺെ߰ሻ
ϭϱ͸ͺȀͳ͵ ൑ ͸ϮΎϬ͕ϴϭΎ;ϭнϰ͕ϰϴͿ ͶǡͶͺͳʹͲǡ͸ʹ ൑ ͷͺʹǡͷ W>d1
ܿȀݐ݂чϭϰɸͳͶͲȀͳ͸чϭϰΎϬ͕ϴϭͺǡϳϱчϭϭ͕ϯϰ W>d1їϯ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŚс ϵϰϭ ŵŵ
ǌĚс ϵϱϵ ŵŵ
ǌǁ͕Śс ϲϮϱ ŵŵ
ǌǁ͕Ěс ϵϰϯ ŵŵ
Esz,Ksh:їϰ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
/Ɖс ϭϴϳϰϮΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
Dс Ϯϵϰϭ ŬEŵ
ʍǁ͕Śс ϵϴ DWĂ
ʍǁ͕Ěс ϭϰϴ DWĂ
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůďŽƵůĞŶşʌ
ƉƌŽǀŶŝƚƎŶşƚůĂēĞŶĠēĄƐƚŝ
ďĞĨĨсʌΎďĐсʌΎďͬ;ϭͲʗͿсϬ͕ϲϵΎϵϰϯсϲϱϬŵŵ
ďĞϭсϬ͕ϰΎďĞĨĨсϬ͕ϰΎϲϱϬсϮϲϬŵŵ
ďĞϮсϬ͕ϲΎďĞĨĨсϬ͕ϲΎϲϱϬсϯϵϬŵŵ
ʗсͲϲϮϱͬϵϰϯсͲϬ͕ϲϲ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿͳͷ͸ͶȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϲϲͿͳʹͲǡ͵ ൑ ͹ͷ͕Ϯϯ
ߪǁ͕Śсெூ כ
ߪǁ͕Ěсெூ כ
ʗсͲʍϮͬʍϮсͲϬ͕ϲϲͲ ൒ ߰ ൒ െͳ ՜ ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭͲϲ͕ϮϵΎ߰нϵ͕ϳϴΎ̰߰ʹ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭнϲ͕ϮϵΎͲǡ͸͸нϵ͕ϳϴΎͲǡ͸͸̰ʹсϭϲ͕Ϯ
߷сϭ͕ϬƉƌŽ ʄƉƐƉƌƵŚĞŵчϬ͕ϲϳϯ߷сఒ௣ି଴ǡ଴ହହכሺଷାటሻఒ௣ଶ чϭ͕Ϭ
ŬĚĞʄƉƐƉƌƵŚĞŵс ݂ݕȀߪܿݎс ௕௪Ȁ௧ଶ଼ǡସכఌ ௞ఙс ଵହ଺଼Ȁଵଷଶ଼ǡସכ଴ǡ଼ଵכ ଵ଺ǡଶсϭ͕ϯ߷сଵǡଷି଴ǡ଴ହହכሺଷି଴ǡ଺଺ሻଵǡଷ̰ଶ сϬ͕ϲϵ͖
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
K^>E|WZp\
ǌŚс ϴϴϲ ŵŵ
ǌĚс ϭϬϭϰ ŵŵ
ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ /с ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WϯͲWZp\EWKWKZKh
/Ǉ΀ŵŵϰ΁ ǌŚ΀ŵŵ΁ ǌĚ΀ŵŵ΁
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ϵϬϮ ϲϵϴ
ĐͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ϭϬϳϮ ϴϮϴ
hZE1WZp\Ks|,,Z<dZ/^d/<d\1zWZp\h
ĐͿƉƌƽƎĞǌƐǀǉǌƚƵǎş
ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ
ǌŚс ϭϬϳϮ ŵŵ
ǌĚс ϴϮϴ ŵŵ
ďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ
;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ ϳϳϳϭϱΎϭϬΔϲ ϱϬϲ ϭϯϵϰ
ϳϰϯϲϬ
΀ŵŵϮ΁
ϲϱϭϴϬ
ϭϴϴϴϭϲ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƐƚŽũŝŶĂ
ŝƉƎĞƐŵşƌŶĠƉƎĞŬƌŽēĞŶşƵǀĂǎƵũŝũĂŬŽϯ͘ƚƎşĚƵƉƌƽƎĞǌƵ
ƉĄƐŶŝĐĞ
/с ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
ʗсͲϳϰϬͬϳϵϬсͲϬ͕ϵϰ
ܿȀݐ݂чϭϰɸ͵ʹͷȀ͵ͺчϭϰΎϬ͕ϴϭͺǡͷͷчϭϭ͕ϯϰ W>d1їϯ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿͳͷ͵ͲȀͳ͸ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϵϰͿͻͷǡ͸ ൑ ͻͶ͕ϱϱ ŶĞƉůĂƚş
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϰd1E1KdW>Kdz
Ăс ϯϮϬϲϰ ŵŵϮ
с ϭϱϱϳϬϬ ŵŵϮ
/с ϳϳϳϭϲΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WŽŵĢƌŶĠƉƌŽƚĂǎĞŶşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚǀůĄŬĞŶŽĚƚĞƉůŽƚǇƉƎŝƉƌƽďĢŚƵĚůĞŽďƌĄǌŬƵ
ɸϬ
ɸϭ
ɸϮ
ɸϯ
ɸϰ
ǌϬ Ϭ ŵŵ
ǌϭ ϭϴϬ ŵŵ
ǌϮ ϯϬϬ ŵŵ
ǌϯ ϯϭϱ ŵŵ
ǌϰ ϳϬϬ ŵŵ
ƐƚƎĞĚŶşƉƌŽƚĂǎĞŶşɸȐсϬ͕ϱΎ;ɸŝͲϭнɸŝͿ
ɸȐϭ
ɸȐϮ
ɸȐϯ
ɸȐϰ
ɸȐϱ
ƉƌŽŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŵŽƐƚƐĚĞƐŬŽƵϯϬϬŵŵƚůƵƐƚŽƵĂϭϬϬŵŵǀƌƐƚǀŽƵǀŽǌŽǀŬǇũĞƵǀĂǎŽǀĄŶŽǌĂƚşǎĞŶşĚůĞ
ŽďƌĄǌŬƵ͘dĞƉůŽƚĂũĞƵǀĂǎŽǀĄŶĂũĂŬŽŬƌĄƚŬŽĚŽďǉƷēŝŶĞŬ͘EŽƐŶşŬũĞƉŽǀǉƓĐĞƌŽǌĚĢůĞŶĚŽƷƐĞŬƽ͕ǀŬĂǎĚĠŵ
ƷƐĞŬƵũĞƉƌƽďĢŚƚĞƉůŽƚǇůŝŶĞĄƌŶşĂũĞǌũĞĚŶŽŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ;ŽĐĞůŶĞďŽďĞƚŽŶͿ͘
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϭϲсϭϵϮΎϭϬ Ͳϲ Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϱсϲϬΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϰсϰϴΎϭϬͲϲ
ƉŽǌŝƚŝǀŶş ŶĞŐĂƚŝǀŶş
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϯ͕ϭсϯϳΎϭϬ Ͳϲ Ϭ
Ϭ
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϯсϯϲΎϭϬͲϲ
Ϭ
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϬ͕ϯсϯ͕ϲΎϭϬ Ͳϲ
Ϭ͕ϬϬϬϬϭϮΎϴсϵϲΎϭϬͲϲ
ƉŽǌŝƚŝǀŶş ŶĞŐĂƚŝǀŶş
Ϭ͕ϱΎ;ϭϵϮнϰϴͿΎϭϬͲϲсϭϮϬΎϭϬͲϲ Ϭ͕ϱΎ;ϲϬнϬͿΎϭϬͲϲсϯϬΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϱΎ;ϰϴнϯϳͿΎϭϬͲϲсϰϮ͕ϱΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϱΎ;ϯϳнϯϲͿΎϭϬͲϲсϯϲ͕ϱΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϱΎ;ϯϲнϬͿΎϭϬͲϲсϭϴΎϭϬͲϲ
Ϭ
Ϭ͕ϱΎ;ϬͿΎϭϬͲϲсϬ
Ϭ͕ϱΎ;Ϭнϯ͕ϲͿΎϭϬͲϲсϭ͕ϴΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϱΎ;ϯ͕ϲнϵϲͿΎϭϬͲϲсϰϵ͕ϴΎϭϬͲϲ
Ϭ͕ϱΎ;ϵϲнϬͿΎϭϬͲϲсϰϴΎϭϬͲϲ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌȐŝс΀ɸŝͲϭΎ;ϮǌŝͲϭнǌŝͿнɸŝ;ǌŝͲϭнϮǌŝͿ΁
ǌȐϭ
ǌȐϮ
ǌȐϯ
ǌȐϰ
ǌȐϱ
ƵĚĞͲůŝǌĂďƌĄŶĢŶŽƉƌŽƚĂǎĞŶş͕ǀǌŶŝŬŶĞǀŬĂǎĚĠŵƷƐĞŬƵƐşůĂǀƚĢǎŝƓƚŝ&ŝсŝΎɸȐŝΎŚŝ
&ϭ
&Ϯ
&ϯ
&ϰ
&ϱ
&ȐȐ΀ŬE΁
ƉŽǌŝƚŝǀŶş
є&ŝΎǌȐŝс&ȐȐΎǌdнDȑ
ȐƚĂŬǎĞDȑ с;ϭϵϬϵΎϬ͕ϬϳϮнϰϱϭΎϬ͕ϮϯϳнϮϯΎϬ͕ϯϬϳнϯϴΎϬ͕ϰϰϯͿͲϮϰϮϮΎϬ͕ϯϱϰсͲϱϴϵŬEŵ
&ȐȐ΀ŬE΁с ϮϰϮϮ ŬEŵ
ŶĞŐĂƚŝǀŶş
ȐƚĂŬǎĞDȑ сͲ;ϰϳϳΎϬ͕ϬϲнϭΎϬ͕ϯϭϬнϱϮΎϬ͕ϱϲϳнϭϱϯΎϬ͕ϮϯϯͿнϲϴϰΎϬ͕ϯϱϰснϭϰϴŬEŵ
&ȐȐ΀ŬE΁с ϲϴϰ ŬEŵ
ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚƚĢǎŝƐƚĢŬĂǎĚĠŚŽƷƐĞŬƵŚŽƌŶşŚŽƉŽǀƌĐŚƵďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐŬǇ
ƉŽǌŝƚŝǀŶş ŶĞŐĂƚŝǀŶş
Ϯϯϳŵŵ
ϯϬϳŵŵ
ϰϰϯŵŵ
Ϭŵŵ
ϲϬŵŵ
Ϭŵŵ
ϯϭϬŵŵ
ϱϲϳŵŵ
Ϯϯϯŵŵ
ϳϮŵŵ
ƉŽǌŝƚŝǀŶş ŶĞŐĂƚŝǀŶş
ϮϰϮϮ ϲϴϰ
ϭϵϬϵ
ϰϱϭ
Ϯϯ
ϯϴ
Ϭ
ϰϳϳ
Ϭ
ϭ
ϱϮ
ϭϱϯ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WZp ,EW d1WZKWK/dE1d1E1
DсͲϱϴϵ ŬEŵ
&сϮϰϮϮ ŬE
ŽŚǇďŽǀĠŵŽŵĞŶƚǇ
ƉƌƽŚǇď
ŝс ϭϱϱϳϬϬ ŵŵϮ
ǌŚс ϯϱϰ ŵŵ
ǌĚс ϭϱϰϲ ŵŵ
/с ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WK>ϭ
W\/d h:
EW\/d h:
EW\/d h:
W\/d h:
WK>Ϯ
W\/d h:
EW\/d h:
ɐܥǡ Ͳ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳ כ ͳͲͶ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ͲϰϬ͕ϯϮнϭϱ͕ϱϱнϮ͕ϲϰͿсͲϯ͕ϯϱDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;Ͳϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϰϬͿсϭ͕ϮϰDWĂ
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϰϬсϴ͕ϭϴDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ ଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଶ଼ଽכଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϭϱ͕ϱϱͲϭϭ͕ϱϭсϰ͕ϬϰDWĂ
ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳଶ଴כଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ͲϰϬ͕ϯϮнϭϱ͕ϱϱͲϬ͕ϭϴͿсͲϯ͕ϳϴDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳଶ଴כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;Ͳϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱͲϬ͕ϬϯͿсϭ͕ϭϳDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
EW\/d h:
W\/d h:
WKWKZϮ
ŝс ϳϰϯϲϬ ŵŵϮ
ǌŚс ϭϬϳϮ ŵŵ
ǌĚс ϴϮϴ ŵŵ
/с ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
W\/d h:
W\/d h:
W\/d h:
EW\/d h:
WKWKZϯ
W\/d h:
W\/d h:
W\/d h:
EW\/d h:
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳଶ଴כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺сͲϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱͲϬ͕Ϭϯсϳ͕ϳϱDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ ଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଴כଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϴсϭϲ͕ϯϱDWĂ
ɐݏ݄ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϮϴ͕ϰϴнϯϮ͕ϱϳͲϯ͕ϳϰсϬ͕ϯϱDWĂ
ɐݏ݀ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϬϳнϯϮ͕ϱϳͲϯ͕ϭϳсϮϬ͕ϯϯDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϯϮ͕ϱϳͲϮ͕ϵϬсϮϭ͕ϵϬDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଵସଶכଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ снϯϮ͕ϱϳнϯ͕ϭϬсϯϱ͕ϲϳDWĂ
ɐݏ݄ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϮϴ͕ϰϴнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϳϰсϱ͕ϴϯDWĂ
ɐݏ݀ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϬϳнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϰϳсϮϰ͕ϵϳDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϯϰсϮϲ͕ϭϰDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ଵ଺଼଼ Ͳ ଺଺כଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ снϯϮ͕ϱϳͲϭ͕ϰϰсϯϭ͕ϭϯDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WZp ,EW d1WZKE'd/sE1d1E1
Dсϭϰϴ ŬEŵ
&сͲϲϴϰ ŬE
ŽŚǇďŽǀĠŵŽŵĞŶƚǇ
ƉƌƽŚǇďǇ
WK>ϭ
EW\/d h:
EW\/d h:
EW\/d h:
EW\/d h:
WK>Ϯ
EW\/d h:
EW\/d h:
EW\/d h:
ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;нϰϬ͕ϯϮͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϵϳͿсϱ͕ϯϬDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϳ͕ϳϳͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϭϱͿсϬ͕ϰϵDWĂ
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϭϱсϯ͕ϮϯDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ െ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଵ଴଺כଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сͲϰ͕ϯϵнϰ͕ϮϮсͲϬ͕ϭϳDWĂ
ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϰϬ͕ϯϮͲϰ͕ϰϬͿсϱ͕ϰϰDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ϳс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϳ͕ϳϳͲϰ͕ϰϬͿсϬ͕ϱϭDWĂ
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ сϳ͕ϳϳͲϰ͕ϰϬсϯ͕ϯϳDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
EW\/d h:
WKWKZϮ
W\/d h:
W\/d h:
EW\/d h:
W\/d h:
WKWKZϯ
W\/d h:
EW\/d h:
EW\/d h:
W\/d h:
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ െ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ сͲϰ͕ϰϬDWĂ
ɐݏ݄ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϮϴ͕ϰϴͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϵϱсϮϬ͕ϮϰDWĂ
ɐݏ݀ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϵ͕ϬϳͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϴϬсϬ͕ϲϴDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲെ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϳϰсͲϬ͕ϲϴDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଷ଺כଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϭϵͲϬ͕ϳϵсͲϵ͕ϵϴDWĂ
ɐݏ݄ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵ଻כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϮϴ͕ϰϴͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϰϱсϭϴ͕ϴϯDWĂ
ɐݏ݀ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଵ଻כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϵ͕ϬϳͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϯϴсͲϬ͕ϱϭDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲെ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵ଻כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϯϱсͲϭ͕ϳϴDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଵ଻כଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϮϬнϬ͕ϯϳсͲϴ͕ϴϯDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϱd1E1K^DZaeKsE1
EсϮϳϬϵŬE
DсϮϳϬϵΎ;Ϭ͕ϴϬϮͲϬ͕ϭϱͿсϭϳϲϲŬEŵ
ƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƉƌŽŶ>сϮϬ͕ϯϮͿ
/с ϯϬϭϬϲΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚсϲϬϮŵŵ ǌĚсϭϮϵϴŵŵ
ŝс ϳϮϮϮϭ ŵŵϮ
ƉƌƽƎĞǌƵǀŶŝƚƎŶşƉŽĚƉŽƌǇ
/Ɖс ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚсϭϬϳϮŵŵ ǌĚсϴϮϴŵŵ
ŝс ϳϰϯϲϬ ŵŵϮ
K,zKsDKDEdz
WZp,zz
WK>ϭ
W\/d h:
ߪĐŚсϯ͕ϯϮͲ ଵଵଽǡ଺ כ ሺଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ н଼଺଺כଵ଴଺כ଺଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ Ͳ ଵଵଽǡ଺ כ ͵͹ǡͷͳ ൅ ͳ͹ǡ͵ʹ ൌ ൅Ͳǡͷʹܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĐĚсϯ͕ϯϮͲ ଵଵଽǡ଺ כ ሺଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ н଼଺଺כଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ Ͳ ଵଵଽǡ଺ כ ͵͹ǡͷͳ ൅ ͺǡ͸ͻ ൌ ൅Ͳǡͻ͸ܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ െ ଼଺଺כଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ െ ͺǡ͸ͻ ൌ െ૝૟ǡ ૛ࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ н଼଺଺כଵ଴଺כଵଶଽ଼ଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ͵͹ǡ͵͵ ൌ െͲǡͳͺܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WK>Ϯ
W\/d h:
WKWKZϮ
W\/d h:
WKWKZϯ
W\/d h:
ߪĐŚсϯ͕ϯϮн ଵଵଽǡ଺ כ ሺെ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ нଵ଴ଷכଵ଴଺כ଺଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ н ଵଵଽǡ଺ כ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ʹǡͲ͸ ൌ ൅ͷǡͳʹܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĐĚсϯ͕ϯϮн ଵଵଽǡ଺ כ ሺെ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ нଵ଴ଷכଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ н ଵଵଽǡ଺ כ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ͳǡͲ͵ ൌ ൅ͷǡͳͺܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ ൅ ଵ଴ଷכଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ͳǡͲ͵ ൌ െ૜૟ǡ ૝ૡࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ Ͳ ଵ଴ଷכଵ଴଺כଵଶଽ଼ଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ െ ͶǡͶͶ ൌ െͶͳǡͻͷܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻ
ߪƐŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͳͲǡͲ͹ ൌ െʹ͸ǡ ͵͸ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪƐĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͺǡͷ͸ ൌ െʹ͹ǡ ͺ͹ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͹ǡͺʹ ൌ െʹͺǡ͸ͳܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଷ଼ଷכଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ െ ͺǡ͵͹ ൌ െ૝૝ǡ ૡࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻ
ߪƐŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଵ଻ଶכଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ െ Ͷǡͷ͵ ൌ െͶͲǡ ͻ͸ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪƐĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଵ଻ଶכଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ െ ͵ǡ ͺͶ ൌ െͶͲǡ ʹ͹ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଵ଻ଶכଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ െ ͵ǡͷͲ ൌ െ͵ͻǡͻ͵ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ н ଵ଻ଶכଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͵ǡ͹͸ ൌ െ૜૛ǡ ૟ૠࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϲWKhE1Eϭ͘D^
ϱ͘ϲ͘ϭK,zKs|DKDEd
EĂƉĢƚşƉƎŝĨĄǌŝϭĂĨĄǌŝϮ
ďĞƚŽŶĄǎϭ
WK>
/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϲϳ ǌĚ Ϭ͕ϳϯϯ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϳϱϴ ϭϳϱϵ ϭϳϵϭ ϭϳϭϲ ϭϳϰϳ ϭϳϰϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϭϮϴ͕ϱϳ ͲϭϮϴ͕ϲϰϲ ͲϭϯϬ͕ϵϴϲϯ ͲϭϯϬ͕ϵϵ Ͳϭϯϯ͕ϯϱϱϯ Ͳϭϯϯ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϵϰ͕ϳϵ ϵϰ͕ϴϰ ϵϲ͕ϱϳ ϭϭϬ͕ϳϰ ϭϭϮ͕ϳϰ ϭϭϮ͕ϲϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϰϯϯ ϭϰϰϭ ϭϰϱϳ ϭϯϳϴ ϭϯϵϮ ϭϯϵϵ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϭϬϰ͕ϴϬ ͲϭϬϱ͕ϯϴϵ ͲϭϬϲ͕ϱϱϵ ͲϭϬϱ͕ϭϴϴϬϲ ͲϭϬϲ͕Ϯϱϲϳ ͲϭϬϲ͕ϳϵϭϬϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϳϳ͕Ϯϳ ϳϳ͕ϳϬ ϳϴ͕ϱϲ ϴϴ͕ϵϯ ϴϵ͕ϴϯ ϵϬ͕Ϯϵ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϬϮ ǌĚ Ϭ͕ϲϵϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϯϱϰϲ ϯϱϯϱ ϯϱϮϱ ϯϲϭϭ ϯϲϬϬ ϯϱϵϳ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϯϰϱϵ ϯϰϱϲ ϯϰϯϳ ϯϱϬϰ ϯϰϵϬ ϯϰϴϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϯ͕Ϯϲ Ͳϴϯ͕Ϯϲ Ͳϴϯ͕Ϯϲ Ͳϴϯ͕Ϯϲ Ͳϴϯ͕Ϯϲ Ͳϴϯ͕Ϯϲ ƚůĂŬ
sǉƉŝƐǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƐƚĂǀǇũĞƵǀĞĚĞŶǀƉƎşůŽǌĞϯ͘s|^dhWWZK'ZDh
^/E'/EZ͘hƉŽƐƵǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌƽƎĞǌƽďǇůŽŶĞũƉƌǀĞƵƌēĞŶŽŶĂƉĢƚşƉƌŽĚĂŶǉǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƐƚĂǀĂ
ƚŽďǇůŽƉŽƚĠŬŽŵďŝŶŽǀĄŶŽƉŽŵŽĐşŬŽŵďŝŶĂēŶşĐŚǀǌƚĂŚƽϲ͘ϭϬĂĂϲ͘ϭϬď͘
EĂƉĢƚşǀŬƌĂũŶşĐŚǀůĄŬŶĞĐŚƉƌƽƎĞǌƵďǇůŽƉŽēşƚĄŶŽƐĞǌŽŚůĞĚŶĢŶşŵǀůŝǀƵĨĄǌşǀǉƐƚĂǀďǇ͘
WŽƐŽƵǌĞŶǇďǇůǇŶŽƐŶşŬǇǀŵşƐƚĞĐŚŶĞũǀĢƚƓşŚŽŶĂŵĄŚĄŶşǀƉŽůŝ͕ŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵĂǀŵşƐƚĢǌŵĢŶǇ
ƉƌƽƎĞǌƵ͘ŽĚǇϭWĂϮ>ũƐŽƵǀǌĚĄůĞŶǇϱŵŽĚƉŽĚƉŽƌǇē͘Ϯ͕ďŽĚϮWũĞǀǌĚĄůĞŶϱ͕ϱŵŽĚƉŽĚƉŽƌǇ
ē͘ϯ͘
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
D EWZp\h
/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϲϳ ǌĚ Ϭ͕ϳϯϯ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϲϰϰ ϭϱϵϰ ϭϲϴϳ ϭϲϲϬ ϭϲϲϮ ϭϲϲϰ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϮϬ͕Ϯϰ ϭϭϲ͕ϱϴ ϭϮϯ͕ϯϴ ϭϮϲ͕ϳϭ ϭϮϲ͕ϴϳ ϭϮϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϴ͕ϲϰ Ͳϴϱ͕ϵϱ ͲϵϬ͕ϵϲ ͲϭϬϳ͕ϭϯ ͲϭϬϳ͕Ϯϲ ͲϭϬϳ͕ϯϵ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϭϳϴϬ ϭϳϲϴ ϭϳϱϳ ϭϴϰϭ ϭϴϯϬ ϭϴϮϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϯϬ͕ϭϴ ϭϮϵ͕ϯϬ ϭϮϴ͕ϱϬ ϭϰϬ͕ϱϯ ϭϯϵ͕ϲϵ ϭϯϵ͕ϯϵ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵϱ͕ϵϴ Ͳϵϱ͕ϯϯ Ͳϵϰ͕ϳϰ Ͳϭϭϴ͕ϴϭ Ͳϭϭϴ͕ϭϬ Ͳϭϭϳ͕ϴϰ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϱϰϰ ϭϱϰϬ ϭϱϮϮ ϭϱϵϮ ϭϱϳϴ ϭϱϲϵ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϭϮ͕ϵϮ ϭϭϮ͕ϲϯ ϭϭϭ͕ϯϭ ϭϮϭ͕ϱϮ ϭϮϬ͕ϰϱ ϭϭϵ͕ϳϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϯ͕Ϯϱ Ͳϴϯ͕Ϭϰ ͲϴϮ͕Ϭϲ ͲϭϬϮ͕ϳϰ ͲϭϬϭ͕ϴϰ ͲϭϬϭ͕Ϯϲ ƚůĂŬ
EĂƉĢƚşƉƎŝĨĄǌŝϯ
ďĞƚŽŶĄǎϮ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ƉŽůĞϭ
EĞǀǇǀŽůĄǎĄĚŶĠŶĂƉĢƚş
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϮ
D ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕ϭϳ ͲϬ͕ϭϳ ͲϬ͕ϭϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕ϳϬ ϰ͕ϳϴ ϰ͕ϳϴ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϬϮ ǌĚ Ϭ͕ϲϵϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϱϰϯ ϰϮϱ ϱϬϴ ϱϭϱ ϰϮϰ ϱϱϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϲ͕ϴϵ ϭϯ͕ϮϮ ϭϱ͕ϴϬ ϭϲ͕ϬϮ ϭϯ͕ϭϵ ϭϳ͕ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϯ͕Ϭϳ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϮ͕Ϯϯ ͲϭϮ͕ϰϬ ͲϭϬ͕Ϯϭ Ͳϭϯ͕Ϯϰ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϲϲϴ ϱϯϴ ϲϯϴ ϲϰϱ ϱϱϮ ϲϴϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ϮϬ͕ϳϴ ϭϲ͕ϳϰ ϭϵ͕ϴϱ ϮϬ͕Ϭϲ ϭϳ͕ϭϳ Ϯϭ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϲ͕Ϭϴ ͲϭϮ͕ϵϱ Ͳϭϱ͕ϯϲ Ͳϭϱ͕ϱϯ Ͳϭϯ͕Ϯϵ Ͳϭϲ͕ϱϭ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϲϳ ǌĚ Ϭ͕ϳϯϯ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϰϬ ϭϬ Ϯϳ ϯϮ ϭϴ ϱϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϵϳ Ϯ͕ϰϰ ϭ͕ϯϳ ϯ͕ϴϵ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕ϭϲ ͲϬ͕ϱϰ Ͳϭ͕ϰϲ ͲϮ͕Ϭϳ Ͳϭ͕ϭϲ Ͳϯ͕Ϯϵ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϬ Ϭ Ϭ ϲ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϬ͕ϱϰ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ͲϬ͕ϯϵ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
EĂƉĢƚşƉƎŝĨĄǌŝϰ
ŐƌϭĂͲƵĚů
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϲϵϬ ϭϳϴϱ ϭϳϴϮ ϭϯϴϭ ϭϮϭϵ ϭϬϴϭ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϭϲ ͲϮ͕Ϯϵ ͲϮ͕Ϯϴ Ͳϭ͕ϵϭ Ͳϭ͕ϲϴ Ͳϭ͕ϰϵ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϵϴ Ͳϯ͕ϭϱ Ͳϯ͕ϭϰ Ͳϭ͕ϵϮ Ͳϭ͕ϳϬ Ͳϭ͕ϱϬ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱϳ͕ϯϰ ϲϬ͕ϱϲ ϲϬ͕ϰϲ ϱϱ͕ϬϬ ϰϴ͕ϱϱ ϰϯ͕Ϭϱ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϵϭϭ ϭϵϰϬ ϭϵϯϵ ϭϱϱϮ ϭϰϭϴ ϭϮϴϲ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϰϱ ͲϮ͕ϰϴ ͲϮ͕ϰϴ ͲϮ͕ϭϰ Ͳϭ͕ϵϲ Ͳϭ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϯϳ Ͳϯ͕ϰϮ Ͳϯ͕ϰϮ ͲϮ͕ϭϲ Ͳϭ͕ϵϳ Ͳϭ͕ϳϵ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲϰ͕ϴϯ ϲϱ͕ϴϮ ϲϱ͕ϳϴ ϲϭ͕ϴϭ ϱϲ͕ϰϳ ϱϭ͕Ϯϭ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D Ϯϭϴϱ Ϯϰϰϳ ϮϲϮϲ ϮϭϳϬ ϭϱϮϴ ϭϯϴϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϱϳ͕ϰϵ ϲϰ͕ϯϵ ϲϵ͕ϭϬ ϱϳ͕ϭϬ ϰϬ͕Ϯϭ ϯϲ͕ϰϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϴ͕ϴϰ ϱϰ͕ϳϬ ϱϴ͕ϳϬ ϰϴ͕ϱϭ ϯϰ͕ϭϲ ϯϬ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰϰ͕ϱϮ ϰϵ͕ϴϲ ϱϯ͕ϱϬ ϰϰ͕Ϯϭ ϯϭ͕ϭϯ Ϯϴ͕ϮϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϳ͕ϳϱ Ͳϱϯ͕ϰϳ Ͳϱϳ͕ϯϵ Ͳϰϳ͕ϰϮ Ͳϯϯ͕ϯϵ ͲϯϬ͕Ϯϰ ƚůĂŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D Ϯϰϵϲ ϮϲϴϮ Ϯϴϵϳ Ϯϯϴϲ ϭϲϴϱ ϭϰϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϲϱ͕ϲϴ ϳϬ͕ϱϳ ϳϲ͕Ϯϯ ϲϮ͕ϳϴ ϰϰ͕ϯϰ ϯϴ͕ϲϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϱϱ͕ϴϬ ϱϵ͕ϵϱ ϲϰ͕ϳϲ ϱϯ͕ϯϰ ϯϳ͕ϲϳ ϯϮ͕ϴϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϱϬ͕ϴϲ ϱϰ͕ϲϱ ϱϵ͕Ϭϯ ϰϴ͕ϲϭ ϯϰ͕ϯϯ Ϯϵ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱϰ͕ϱϰ Ͳϱϴ͕ϲϭ Ͳϲϯ͕ϯϭ ͲϱϮ͕ϭϰ Ͳϯϲ͕ϴϮ ͲϯϮ͕Ϭϴ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϵϴϰ ϵϵϬ ϭϬϰϲ ϵϬϬ ϳϯϴ ϲϰϯ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϯ͕ϳϰ ϰϰ͕ϬϬ ϰϲ͕ϰϵ ϰϭ͕ϱϵ ϯϰ͕ϭϬ Ϯϵ͕ϳϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϲ͕ϯϯ ϯϲ͕ϱϱ ϯϴ͕ϲϮ ϯϯ͕ϵϬ Ϯϳ͕ϴϬ Ϯϰ͕ϮϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϮ͕ϲϯ ϯϮ͕ϴϯ ϯϰ͕ϲϴ ϯϬ͕Ϭϱ Ϯϰ͕ϲϰ Ϯϭ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϲ͕ϯϱ Ͳϰϲ͕ϲϯ Ͳϰϵ͕Ϯϳ ͲϱϮ͕ϬϬ ͲϰϮ͕ϲϰ Ͳϯϳ͕ϭϱ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϴϰϰ ϴϲϵ ϵϮϲ ϴϬϯ ϲϮϵ ϱϭϮ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϳ͕ϱϭ ϯϴ͕ϲϮ ϰϭ͕ϭϲ ϯϳ͕ϭϭ Ϯϵ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϲϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϭ͕ϭϲ ϯϮ͕Ϭϵ ϯϰ͕ϭϵ ϯϬ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϲϵ ϭϵ͕Ϯϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϳ͕ϵϵ Ϯϴ͕ϴϮ ϯϬ͕ϳϭ Ϯϲ͕ϴϭ Ϯϭ͕ϬϬ ϭϳ͕ϭϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϳϲ ͲϰϬ͕ϵϯ Ͳϰϯ͕ϲϮ Ͳϰϲ͕ϰϬ Ͳϯϲ͕ϯϰ ͲϮϵ͕ϱϴ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϬϬϬ ϵϴϵ ϭϬϮϮ ϴϴϳ ϳϬϴ ϱϲϲ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϰ͕ϰϱ ϰϯ͕ϵϲ ϰϱ͕ϰϮ ϰϬ͕ϵϵ ϯϮ͕ϳϮ Ϯϲ͕ϭϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϲ͕ϵϮ ϯϲ͕ϱϮ ϯϳ͕ϳϯ ϯϯ͕ϰϭ Ϯϲ͕ϲϳ Ϯϭ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϯ͕ϭϲ ϯϮ͕ϳϵ ϯϯ͕ϴϵ Ϯϵ͕ϲϮ Ϯϯ͕ϲϰ ϭϴ͕ϵϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϳ͕ϭϭ Ͳϰϲ͕ϱϵ Ͳϰϴ͕ϭϰ Ͳϱϭ͕Ϯϱ ͲϰϬ͕ϵϭ ͲϯϮ͕ϳϬ ƚůĂŬ
ŐƌϭĂͲƚƐ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϲϯϲ ϮϬϮϭ ϭϳϰϯ ϴϴϴ ϰϭϳ ϭϬϴ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϭϬ ͲϮ͕ϱϵ ͲϮ͕Ϯϯ Ͳϭ͕Ϯϯ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϱ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϴϴ Ͳϯ͕ϱϲ Ͳϯ͕Ϭϳ Ͳϭ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϱ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱϱ͕ϱϬ ϲϴ͕ϱϳ ϱϵ͕ϭϯ ϯϱ͕ϯϲ ϭϲ͕ϲϭ ϰ͕ϯϬ ƚĂŚ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƉŽůĞϮ
D ϭϱϴϭ ϭϵϳϳ ϭϳϯϯ ϵϯϱ ϱϯϮ ϮϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕Ϭϯ ͲϮ͕ϱϯ ͲϮ͕ϮϮ Ͳϭ͕Ϯϵ ͲϬ͕ϳϰ ͲϬ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϳϵ Ͳϯ͕ϰϴ Ͳϯ͕Ϭϱ Ͳϭ͕ϯϬ ͲϬ͕ϳϰ ͲϬ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱϯ͕ϲϰ ϲϳ͕Ϭϳ ϱϴ͕ϳϵ ϯϳ͕Ϯϰ Ϯϭ͕ϭϵ ϳ͕ϵϲ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϵϲϳ ϭϬϮϰ ϵϳϬ ϲϭϯ Ϯϭϳ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕ϰϰ Ϯϲ͕ϵϰ Ϯϱ͕ϱϮ ϭϲ͕ϭϯ ϱ͕ϳϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕ϲϮ ϮϮ͕ϴϵ Ϯϭ͕ϲϴ ϭϯ͕ϳϬ ϰ͕ϴϱ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϵ͕ϳϬ ϮϬ͕ϴϲ ϭϵ͕ϳϲ ϭϮ͕ϰϵ ϰ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϭ͕ϭϯ ͲϮϮ͕ϯϴ ͲϮϭ͕ϮϬ Ͳϭϯ͕ϰϬ Ͳϰ͕ϳϰ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϲϬϬ ϭϬϯϯ ϵϮϬ ϱϱϱ ϭϮϬ ϰϲϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϮ͕ϭϬ Ϯϳ͕ϭϴ Ϯϰ͕Ϯϭ ϭϰ͕ϲϬ ϯ͕ϭϲ ϭϮ͕Ϯϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϱ͕ϳϳ Ϯϯ͕Ϭϵ ϮϬ͕ϱϳ ϭϮ͕ϰϭ Ϯ͕ϲϴ ϭϬ͕ϯϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϮ͕ϲϬ Ϯϭ͕Ϭϱ ϭϴ͕ϳϰ ϭϭ͕ϯϭ Ϯ͕ϰϰ ϵ͕ϰϱ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϰ͕ϵϲ ͲϮϮ͕ϱϳ ͲϮϬ͕ϭϬ ͲϭϮ͕ϭϯ ͲϮ͕ϲϮ ͲϭϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϴϮϴ ϴϰϰ ϳϰϲ ϰϳϲ ϮϰϮ ϱϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϲ͕ϴϬ ϯϳ͕ϱϭ ϯϯ͕ϭϲ ϮϮ͕ϬϬ ϭϭ͕ϭϴ Ϯ͕ϯϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϬ͕ϱϳ ϯϭ͕ϭϲ Ϯϳ͕ϱϰ ϭϳ͕ϵϯ ϵ͕ϭϭ ϭ͕ϵϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϳ͕ϰϲ Ϯϳ͕ϵϵ Ϯϰ͕ϳϰ ϭϱ͕ϴϵ ϴ͕Ϭϴ ϭ͕ϳϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϬϬ Ͳϯϵ͕ϳϲ Ͳϯϱ͕ϭϰ ͲϮϳ͕ϱϬ Ͳϭϯ͕ϵϴ ͲϮ͕ϵϱ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϲϳϲ ϳϯϮ ϲϰϴ ϯϴϭ ϭϱϯ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϬ͕Ϭϱ ϯϮ͕ϱϯ Ϯϴ͕ϴϬ ϭϳ͕ϲϭ ϳ͕Ϭϳ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϰ͕ϵϲ Ϯϳ͕Ϭϯ Ϯϯ͕ϵϯ ϭϰ͕ϯϱ ϱ͕ϳϲ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϮϮ͕ϰϮ Ϯϰ͕Ϯϳ Ϯϭ͕ϰϵ ϭϮ͕ϳϮ ϱ͕ϭϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϭ͕ϴϰ Ͳϯϰ͕ϰϴ ͲϯϬ͕ϱϮ ͲϮϮ͕Ϭϭ Ͳϴ͕ϴϰ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϱϱϬ ϳϭϳ ϲϴϵ ϰϱϰ ϯϭϳ ϯϴϱ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϰ͕ϰϱ ϯϭ͕ϴϳ ϯϬ͕ϲϮ ϮϬ͕ϵϴ ϭϰ͕ϲϱ ϭϳ͕ϳϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϯϭ Ϯϲ͕ϰϳ Ϯϱ͕ϰϰ ϭϳ͕ϭϬ ϭϭ͕ϵϰ ϭϰ͕ϱϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϳϴ ϮϮ͕ϴϱ ϭϱ͕ϭϲ ϭϬ͕ϱϴ ϭϮ͕ϴϲ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϱ͕ϵϭ Ͳϯϯ͕ϳϳ ͲϯϮ͕ϰϲ ͲϮϲ͕Ϯϯ Ͳϭϴ͕ϯϮ ͲϮϮ͕Ϯϰ ƚůĂŬ
ŐƌϱͲƵĚů
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϱϮ Ϯϯϴ Ϯϴϵ Ϯϯϭ ϭϳϰ ϭϬϰ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϭϵ ͲϬ͕ϯϬ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϮ ͲϬ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕ϰϮ ͲϬ͕ϱϭ ͲϬ͕ϯϮ ͲϬ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱ͕ϭϲ ϴ͕Ϭϳ ϵ͕ϴϬ ϵ͕ϮϬ ϲ͕ϵϯ ϰ͕ϭϰ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϮϬϭ ϮϲϬ Ϯϵϵ Ϯϰϱ ϮϬϬ ϭϰϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕Ϯϲ ͲϬ͕ϯϯ ͲϬ͕ϯϴ ͲϬ͕ϯϰ ͲϬ͕Ϯϴ ͲϬ͕ϭϵ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕ϯϱ ͲϬ͕ϰϲ ͲϬ͕ϱϯ ͲϬ͕ϯϰ ͲϬ͕Ϯϴ ͲϬ͕ϭϵ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲ͕ϴϮ ϴ͕ϴϮ ϭϬ͕ϭϰ ϵ͕ϳϲ ϳ͕ϵϲ ϱ͕ϱϴ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϵϰ ϯϭϰ ϲϭϳ ϲϰϯ ϱϲϭ ϲϭϳ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯ͕ϰϳ ϴ͕Ϯϲ ϭϲ͕Ϯϰ ϭϲ͕ϵϮ ϭϰ͕ϳϲ ϭϲ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯ͕ϭϬ ϳ͕ϬϮ ϭϯ͕ϳϵ ϭϰ͕ϯϳ ϭϮ͕ϱϰ ϭϯ͕ϳϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭ͕ϵϮ ϲ͕ϰϬ ϭϮ͕ϱϳ ϭϯ͕ϭϬ ϭϭ͕ϰϯ ϭϮ͕ϱϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕Ϭϱ Ͳϲ͕ϴϲ Ͳϭϯ͕ϰϴ Ͳϭϰ͕Ϭϱ ͲϭϮ͕Ϯϲ Ͳϭϯ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϱϲ ϯϯϱ ϱϲϬ ϰϳϳ Ϯϯϴ ϱϲ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰ͕ϭϬ ϴ͕ϴϭ ϭϰ͕ϳϰ ϭϮ͕ϱϱ ϲ͕Ϯϲ ϭ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯ͕ϰϵ ϳ͕ϰϵ ϭϮ͕ϱϮ ϭϬ͕ϲϲ ϱ͕ϯϮ ϭ͕Ϯϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯ͕ϭϴ ϲ͕ϴϯ ϭϭ͕ϰϭ ϵ͕ϳϮ ϰ͕ϴϱ ϭ͕ϭϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯ͕ϰϭ Ͳϳ͕ϯϮ ͲϭϮ͕Ϯϰ ͲϭϬ͕ϰϮ Ͳϱ͕ϮϬ Ͳϭ͕ϮϮ ƚůĂŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϬϬ ϭϲϲ Ϯϭϵ ϭϴϮ ϭϮϰ ϲϳ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰ͕ϰϰ ϳ͕ϯϴ ϵ͕ϳϯ ϴ͕ϰϭ ϱ͕ϳϯ ϯ͕ϭϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯ͕ϲϵ ϲ͕ϭϯ ϴ͕Ϭϵ ϲ͕ϴϱ ϰ͕ϲϳ Ϯ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯ͕ϯϮ ϱ͕ϱϬ ϳ͕Ϯϲ ϲ͕Ϭϴ ϰ͕ϭϰ Ϯ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰ͕ϳϭ Ͳϳ͕ϴϮ ͲϭϬ͕ϯϮ ͲϭϬ͕ϱϮ Ͳϳ͕ϭϲ Ͳϯ͕ϴϳ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϱϭ ϵϰ ϭϮϵ ϭϬϰ ϭϬϰ Ϯϴ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯ͕Ϯϳ ϰ͕ϭϴ ϱ͕ϳϯ ϰ͕ϴϭ ϰ͕ϴϭ ϭ͕Ϯϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭ͕ϴϴ ϯ͕ϰϳ ϰ͕ϳϲ ϯ͕ϵϮ ϯ͕ϵϮ ϭ͕Ϭϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭ͕ϲϵ ϯ͕ϭϮ ϰ͕Ϯϴ ϯ͕ϰϳ ϯ͕ϰϳ Ϭ͕ϵϯ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕ϰϬ Ͳϰ͕ϰϯ Ͳϲ͕Ϭϴ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϭ͕ϲϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW ϭϳϲ͕ϬϬ
D ϳϱ ϭϯϯ ϭϰϳ ϭϰϳ ϭϬϰ ϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯ͕ϯϯ ϱ͕ϵϭ ϲ͕ϱϯ ϲ͕ϳϵ ϰ͕ϴϭ ϯ͕ϭϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯ͕ϳϳ ϰ͕ϵϭ ϱ͕ϰϯ ϱ͕ϱϰ ϯ͕ϵϮ Ϯ͕ϱϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯ͕ϰϵ ϰ͕ϰϭ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϵϭ ϯ͕ϰϳ Ϯ͕Ϯϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯ͕ϱϯ Ͳϲ͕Ϯϳ Ͳϲ͕ϵϮ Ͳϴ͕ϰϵ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϯ͕ϵϯ ƚůĂŬ
ŐƌϱͲƚƐ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϮϬϰϲ ϮϮϭϰ ϭϴϭϵ ϵϭϮ ϰϭϳ ϭϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϲϮ ͲϮ͕ϴϰ ͲϮ͕ϯϯ Ͳϭ͕Ϯϲ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϲϭ Ͳϯ͕ϵϬ Ͳϯ͕Ϯϭ Ͳϭ͕Ϯϳ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲϵ͕ϰϭ ϳϱ͕ϭϭ ϲϭ͕ϳϭ ϯϲ͕ϯϮ ϭϲ͕ϲϭ ϯ͕ϵϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϵϱϲ Ϯϭϰϴ ϭϴϭϰ ϵϳϰ ϱϲϮ ϯϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϱϭ ͲϮ͕ϳϱ ͲϮ͕ϯϮ Ͳϭ͕ϯϱ ͲϬ͕ϳϴ ͲϬ͕ϰϭ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϰϱ Ͳϯ͕ϳϵ Ͳϯ͕ϮϬ Ͳϭ͕ϯϱ ͲϬ͕ϳϴ ͲϬ͕ϰϮ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲϲ͕ϯϲ ϳϮ͕ϴϳ ϲϭ͕ϱϰ ϯϴ͕ϳϵ ϮϮ͕ϯϴ ϭϭ͕ϵϱ ƚĂŚ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϯϬϴ ϭϮϳϲ ϭϬϳϳ ϲϮϭ ϭϵϮ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϰ͕ϰϮ ϯϯ͕ϱϴ Ϯϴ͕ϯϰ ϭϲ͕ϯϰ ϱ͕Ϭϱ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϵ͕Ϯϰ Ϯϴ͕ϱϮ Ϯϰ͕Ϭϴ ϭϯ͕ϴϴ ϰ͕Ϯϵ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϲ͕ϲϱ Ϯϲ͕ϬϬ Ϯϭ͕ϵϰ ϭϮ͕ϲϱ ϯ͕ϵϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϴ͕ϱϴ ͲϮϳ͕ϴϴ ͲϮϯ͕ϱϰ Ͳϭϯ͕ϱϳ Ͳϰ͕ϮϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D Ϯϭϴϭ ϭϮϱϱ ϭϬϯϰ ϱϲϴ ϭϲϰ ϲϰϳ ŬEŵ
ʍƐŚ ϱϳ͕ϯϵ ϯϯ͕ϬϮ Ϯϳ͕Ϯϭ ϭϰ͕ϵϱ ϰ͕ϯϮ ϭϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϴ͕ϳϱ Ϯϴ͕Ϭϱ Ϯϯ͕ϭϭ ϭϮ͕ϳϬ ϯ͕ϲϳ ϭϰ͕ϰϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰϰ͕ϰϰ Ϯϱ͕ϱϳ Ϯϭ͕Ϭϳ ϭϭ͕ϱϳ ϯ͕ϯϰ ϭϯ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϳ͕ϲϲ ͲϮϳ͕ϰϯ ͲϮϮ͕ϲϬ ͲϭϮ͕ϰϭ Ͳϯ͕ϱϴ Ͳϭϰ͕ϭϰ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϬϵϰ ϭϬϮϵ ϴϰϱ ϱϭϬ Ϯϰϱ ϯϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕ϲϮ ϰϱ͕ϳϰ ϯϳ͕ϱϲ Ϯϯ͕ϱϳ ϭϭ͕ϯϮ ϭ͕ϲϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϯϵ ϯϳ͕ϵϵ ϯϭ͕ϮϬ ϭϵ͕Ϯϭ ϵ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϲ͕Ϯϴ ϯϰ͕ϭϮ Ϯϴ͕ϬϮ ϭϳ͕Ϭϯ ϴ͕ϭϴ ϭ͕ϭϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱϭ͕ϱϯ Ͳϰϴ͕ϰϳ Ͳϯϵ͕ϴϬ ͲϮϵ͕ϰϳ Ͳϭϰ͕ϭϲ ͲϮ͕ϬϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϵϲϮ ϭϬϮϰ ϵϰϮ ϲϳϰ ϰϱϭ ϭϮϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϮ͕ϳϲ ϰϱ͕ϱϭ ϰϭ͕ϴϳ ϯϭ͕ϭϱ ϮϬ͕ϴϰ ϱ͕ϱϱ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϱ͕ϱϮ ϯϳ͕ϴϭ ϯϰ͕ϳϴ Ϯϱ͕ϯϵ ϭϲ͕ϵϵ ϰ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϭ͕ϵϬ ϯϯ͕ϵϲ ϯϭ͕Ϯϰ ϮϮ͕ϱϭ ϭϱ͕Ϭϲ ϰ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϱ͕ϯϮ Ͳϰϴ͕Ϯϰ Ͳϰϰ͕ϯϳ Ͳϯϴ͕ϵϰ ͲϮϲ͕Ϭϲ Ͳϲ͕ϵϯ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϴϱϭ ϭϬϮϯ ϵϱϮ ϳϰϱ ϲϰϳ ϳϬϮ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϳ͕ϴϮ ϰϱ͕ϰϳ ϰϮ͕ϯϭ ϯϰ͕ϰϯ Ϯϵ͕ϵϬ ϯϮ͕ϰϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϭ͕ϰϮ ϯϳ͕ϳϳ ϯϱ͕ϭϱ Ϯϴ͕Ϭϲ Ϯϰ͕ϯϳ Ϯϲ͕ϰϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϴ͕ϮϮ ϯϯ͕ϵϮ ϯϭ͕ϱϳ Ϯϰ͕ϴϴ Ϯϭ͕ϲϬ Ϯϯ͕ϰϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϰϬ͕Ϭϵ Ͳϰϴ͕ϭϵ Ͳϰϰ͕ϴϰ Ͳϰϯ͕Ϭϰ Ͳϯϳ͕ϯϴ ͲϰϬ͕ϱϲ ƚůĂŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϱϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
KƐƚĂƚŶşƐƚĄůĠ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠͿ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϴϵϲ ϴϰϬ ϴϰϳ ϳϰϲ ϳϵϮ ϴϳϮ ŬEŵ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϭϱ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕Ϭϯ Ͳϭ͕Ϭϵ Ͳϭ͕ϮϬ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϭ͕ϱϴ Ͳϭ͕ϰϴ Ͳϭ͕ϰϵ Ͳϭ͕Ϭϰ Ͳϭ͕ϭϬ Ͳϭ͕Ϯϭ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕ϰϬ ϮϮ͕ϴϴ Ϯϯ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϵϰ Ϯϱ͕ϰϮ Ϯϳ͕ϵϵ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϵϬϮ ϴϱϬ ϴϰϳ ϳϯϴ ϳϳϳ ϴϰϮ ŬEŵ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϭϲ Ͳϭ͕Ϭϵ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕ϬϮ Ͳϭ͕Ϭϳ Ͳϭ͕ϭϲ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϭ͕ϱϵ Ͳϭ͕ϱϬ Ͳϭ͕ϰϵ Ͳϭ͕Ϭϯ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕ϭϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕ϱϳ Ϯϯ͕ϭϱ Ϯϯ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϲϵ Ϯϰ͕ϵϰ Ϯϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϲϵϰ ϭϯϮϳ ϭϰϳϱ ϭϰϴϬ ϭϯϳϯ ϭϳϴϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϰ͕ϱϳ ϯϰ͕ϵϮ ϯϴ͕ϴϭ ϯϴ͕ϵϰ ϯϲ͕ϭϯ ϰϲ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϳ͕ϴϳ Ϯϵ͕ϲϲ ϯϮ͕ϵϳ ϯϯ͕Ϭϴ ϯϬ͕ϲϵ ϯϵ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϳ͕ϬϮ ͲϮϵ͕ϬϬ ͲϯϮ͕Ϯϯ ͲϯϮ͕ϯϰ ͲϯϬ͕ϬϬ Ͳϯϴ͕ϵϵ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϳϵϵ ϭϰϮϵ ϭϱϳϮ ϭϱϳϮ ϭϰϲϲ ϭϴϳϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϳ͕ϯϰ ϯϳ͕ϲϬ ϰϭ͕ϯϲ ϰϭ͕ϯϲ ϯϴ͕ϱϳ ϰϵ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϮϮ ϯϭ͕ϵϰ ϯϱ͕ϭϰ ϯϱ͕ϭϰ ϯϮ͕ϳϳ ϰϭ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϲ͕ϲϱ Ϯϵ͕ϭϮ ϯϮ͕Ϭϯ ϯϮ͕Ϭϯ Ϯϵ͕ϴϳ ϯϴ͕ϮϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϯϭ Ͳϯϭ͕Ϯϯ Ͳϯϰ͕ϯϱ Ͳϯϰ͕ϯϱ ͲϯϮ͕Ϭϰ ͲϰϬ͕ϵϳ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϱϳϬ ϱϬϯ ϰϵϰ ϱϬϯ ϱϰϵ ϲϯϰ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕ϯϯ ϮϮ͕ϯϲ Ϯϭ͕ϵϲ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϱ͕ϯϳ Ϯϵ͕ϯϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕Ϭϱ ϭϴ͕ϱϳ ϭϴ͕Ϯϰ ϭϴ͕ϵϰ ϮϬ͕ϲϴ Ϯϯ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϵϬ ϭϲ͕ϲϴ ϭϲ͕ϯϴ ϭϲ͕ϴϬ ϭϴ͕ϯϯ Ϯϭ͕ϭϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϲ͕ϴϱ ͲϮϯ͕ϲϵ ͲϮϯ͕Ϯϳ ͲϮϵ͕Ϭϲ Ͳϯϭ͕ϳϮ Ͳϯϲ͕ϲϯ ƚůĂŬ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϱϲϵ ϱϬϮ ϰϵϵ ϱϬϱ ϱϰϴ ϲϯϵ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕Ϯϵ ϮϮ͕ϯϭ ϮϮ͕ϭϴ Ϯϯ͕ϯϰ Ϯϱ͕ϯϮ Ϯϵ͕ϱϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕Ϭϭ ϭϴ͕ϱϯ ϭϴ͕ϰϮ ϭϵ͕ϬϮ ϮϬ͕ϲϰ Ϯϰ͕Ϭϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϴϳ ϭϲ͕ϲϱ ϭϲ͕ϱϱ ϭϲ͕ϴϲ ϭϴ͕ϯϬ Ϯϭ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϲ͕ϴϬ ͲϮϯ͕ϲϱ ͲϮϯ͕ϱϭ ͲϮϵ͕ϭϴ Ͳϯϭ͕ϲϲ Ͳϯϲ͕ϵϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϱϱϱ ϱϬϬ ϰϴϴ ϰϵϱ ϱϯϵ ϲϭϯ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϰ͕ϲϳ ϮϮ͕ϮϮ Ϯϭ͕ϲϵ ϮϮ͕ϴϳ Ϯϰ͕ϵϭ Ϯϴ͕ϯϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϰϵ ϭϴ͕ϰϲ ϭϴ͕ϬϮ ϭϴ͕ϲϰ ϮϬ͕ϯϬ Ϯϯ͕Ϭϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϰϬ ϭϲ͕ϱϴ ϭϲ͕ϭϴ ϭϲ͕ϱϯ ϭϴ͕ϬϬ ϮϬ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϲ͕ϭϰ ͲϮϯ͕ϱϱ ͲϮϮ͕ϵϵ ͲϮϴ͕ϲϬ Ͳϯϭ͕ϭϰ Ͳϯϱ͕ϰϮ ƚůĂŬ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌǇϮĂϰ;ϭϱŵŵͿ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳϬϬϱ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĐŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϵ͕ϲϰ ϵ͕ϲϰ ϵ͕ϲϰ ϵ͕ϲϰ ϵ͕ϲϰ ϵ͕ϲϰ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϯϳϬ ϯϲϳ ϯϲϴ ϯϯϭ ϯϯϬ ϯϯϰ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϲ͕ϰϱ Ͳϭϲ͕ϯϭ Ͳϭϲ͕ϯϲ Ͳϭϱ͕ϯϬ Ͳϭϱ͕Ϯϱ Ͳϭϱ͕ϰϯ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϭϯ͕ϲϲ Ͳϭϯ͕ϱϱ Ͳϭϯ͕ϱϵ ͲϭϮ͕ϰϳ ͲϭϮ͕ϰϯ ͲϭϮ͕ϱϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ ͲϭϮ͕Ϯϳ ͲϭϮ͕ϭϳ ͲϭϮ͕ϮϬ Ͳϭϭ͕Ϭϱ Ͳϭϭ͕ϬϮ Ͳϭϭ͕ϭϱ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϳ͕ϰϯ ϭϳ͕Ϯϵ ϭϳ͕ϯϯ ϭϵ͕ϭϮ ϭϵ͕Ϭϳ ϭϵ͕ϯϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϯϯϯ ϯϮϵ Ϯϵϲ Ϯϲϳ Ϯϲϳ ϮϳϬ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϰ͕ϴϬ Ͳϭϰ͕ϲϮ Ͳϭϯ͕ϭϲ ͲϭϮ͕ϯϰ ͲϭϮ͕ϯϰ ͲϭϮ͕ϰϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ ͲϭϮ͕Ϯϵ ͲϭϮ͕ϭϱ ͲϭϬ͕ϵϯ ͲϭϬ͕Ϭϲ ͲϭϬ͕Ϭϲ ͲϭϬ͕ϭϳ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϭϭ͕Ϭϰ ͲϭϬ͕ϵϭ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϵϮ Ͳϴ͕ϵϮ Ͳϵ͕ϬϮ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϱ͕ϲϵ ϭϱ͕ϱϬ ϭϯ͕ϵϰ ϭϱ͕ϰϯ ϭϱ͕ϰϯ ϭϱ͕ϲϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϯϰϯ ϯϯϴ ϯϯϵ ϯϬϲ ϯϬϲ ϯϭϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϭϱ͕Ϯϱ ϭϱ͕ϬϮ ϭϱ͕Ϭϳ ϭϰ͕ϭϰ ϭϰ͕ϭϰ ϭϰ͕ϯϳ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭϮ͕ϲϲ ϭϮ͕ϰϴ ϭϮ͕ϱϮ ϭϭ͕ϱϯ ϭϭ͕ϱϯ ϭϭ͕ϳϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϭ͕ϯϳ ϭϭ͕ϯϳ ϭϭ͕ϯϳ ϭϬ͕ϮϮ ϭϬ͕ϮϮ ϭϬ͕ϯϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϲ͕ϭϲ Ͳϭϱ͕ϵϮ Ͳϭϱ͕ϵϳ Ͳϭϰ͕ϰϭ Ͳϭϰ͕ϰϭ Ͳϭϰ͕ϲϱ ƚůĂŬ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌǇϯ;ϭϱŵŵͿ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ
EϭͲEϲ
EĞǀǇǀŽůĄǎĄĚŶĠŶĂƉĢƚş
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ ŬEŵ
ʍƐŚ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϮϬϯ ϮϬϬ ϮϬϬ ϭϳϴ ϭϳϳ ϭϴϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϵ͕ϬϮ ϴ͕ϴϵ ϴ͕ϴϵ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕ϭϴ ϴ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϯϴ ϳ͕ϯϴ ϲ͕ϳϬ ϲ͕ϲϳ ϲ͕ϳϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϲ͕ϳϯ ϲ͕ϲϯ ϲ͕ϲϯ ϱ͕ϵϰ ϱ͕ϵϭ ϲ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵ͕ϱϲ Ͳϵ͕ϰϮ Ͳϵ͕ϰϮ ͲϭϬ͕Ϯϴ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕ϰϬ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϭϲϲ ϭϲϯ ϭϲϰ ϭϰϴ ϭϰϴ ϭϱϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϳ͕ϯϴ ϳ͕Ϯϰ ϳ͕Ϯϵ ϲ͕ϴϰ ϲ͕ϴϰ ϲ͕ϵϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϲ͕ϭϯ ϲ͕ϬϮ ϲ͕Ϭϲ ϱ͕ϱϳ ϱ͕ϱϳ ϱ͕ϲϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϱ͕ϱϬ ϱ͕ϰϬ ϱ͕ϰϰ ϰ͕ϵϰ ϰ͕ϵϰ ϱ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϳ͕ϴϮ Ͳϳ͕ϲϴ Ͳϳ͕ϳϯ Ͳϴ͕ϱϱ Ͳϴ͕ϱϱ Ͳϴ͕ϲϳ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D Ϯϲϲ Ϯϲϲ Ϯϲϲ Ϯϰϭ Ϯϰϭ Ϯϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϭϰ Ͳϭϭ͕ϭϰ Ͳϭϭ͕ϭϰ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕Ϭϴ Ͳϵ͕Ϭϴ Ͳϵ͕Ϭϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕Ϭϱ Ͳϴ͕Ϭϱ Ͳϴ͕Ϭϱ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϮ͕ϱϯ ϭϮ͕ϱϯ ϭϮ͕ϱϯ ϭϭ͕ϯϱ ϭϭ͕ϯϱ ϭϭ͕ϯϱ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚƚĞƉůŽƚǇ
EşǎĞƵǀĞĚĞŶĠŚŽĚŶŽƚǇǌĂƚşǎĞŶşũƐŽƵŚŽĚŶŽƚǇ͕ŬƚĞƌĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƉƎŝƚĢǎƵũş͘
Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
ʍĐŚ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
ʍĐŚ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ƚĂŚ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
ʍƐŚ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
ʍƐŚ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ ƚůĂŬ
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
ʍĐŚ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ƚůĂŬ
ƉŽůĞϮ
ʍĐŚ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
ʍƐŚ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ƚůĂŬ
ʍƐĚ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ͳϰϰ͕ϴ Ͳϰϰ͕ϴ Ͳϰϰ͕ϴ Ͳϰϰ͕ϴ Ͳϰϰ͕ϴ Ͳϰϰ͕ϴ ƚůĂŬ
sŵşƐƚĞĐŚǌŵĢŶƉƌƽƎĞǌƽƐĞƵǀĂǎƵũşƐƚĞũŶĠŚŽĚŶŽƚǇŶĂƉĢƚşũĂŬŽƵƉƎŝůĞŚůǉĐŚƉŽĚƉŽƌ͘
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
ʍƐŚ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ƚůĂŬ
ʍƐĚ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ͲϯϮ͕ϲϳ ͲϯϮ͕ϲϳ ͲϯϮ͕ϲϳ ͲϯϮ͕ϲϳ ͲϯϮ͕ϲϳ ͲϯϮ͕ϲϳ ƚůĂŬ
ĨĄǌĞϱ
KƐƚĂƚŶşƐƚĄůĠ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠͿ
WK>
/ ϯϰϮϰϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϲϰϲ ǌĚ ϭ͕Ϯϱϰ
/ ϯϬϭϬϲΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϲϬϮ ǌĚ ϭ͕Ϯϵϴ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϴϲϯ ϳϳϮ ϳϵϭ ϳϬϲ ϳϰϲ ϴϱϯ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϴϬ ͲϬ͕ϳϮ ͲϬ͕ϳϯ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϳϯ ͲϬ͕ϴϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϳϮ Ͳϳ͕ϴϬ Ͳϳ͕ϵϵ Ͳϳ͕Ϭϴ Ͳϳ͕ϰϴ Ͳϴ͕ϱϲ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕Ϭϰ Ϯϭ͕ϱϭ ϮϮ͕Ϭϯ Ϯϯ͕ϰϬ Ϯϰ͕ϳϯ Ϯϴ͕Ϯϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϴϯϭ ϳϰϭ ϳϰϵ ϲϲϰ ϳϬϭ ϳϵϲ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϳϳ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϲϮ ͲϬ͕ϲϱ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϰϬ Ͳϳ͕ϰϵ Ͳϳ͕ϱϳ Ͳϲ͕ϲϲ Ͳϳ͕Ϭϯ Ͳϳ͕ϵϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϯ͕ϭϱ ϮϬ͕ϲϰ ϮϬ͕ϴϲ ϮϮ͕Ϭϭ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϲ͕ϯϵ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϴϮϳ ϭϰϲϱ ϭϲϬϲ ϭϱϴϮ ϭϰϵϬ ϭϴϵϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕Ϭϳ ϯϴ͕ϱϱ ϰϮ͕Ϯϲ ϰϭ͕ϲϯ ϯϵ͕Ϯϭ ϰϵ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϴϰ ϯϮ͕ϳϱ ϯϱ͕ϵϬ ϯϱ͕ϯϲ ϯϯ͕ϯϭ ϰϮ͕ϰϯ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϳ͕ϮϮ Ϯϵ͕ϴϱ ϯϮ͕ϳϮ ϯϮ͕Ϯϯ ϯϬ͕ϯϲ ϯϴ͕ϲϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϵϮ ͲϯϮ͕Ϭϭ Ͳϯϱ͕ϭϬ Ͳϯϰ͕ϱϳ ͲϯϮ͕ϱϲ Ͳϰϭ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϴϱϱ ϭϰϴϬ ϭϲϬϮ ϭϲϬϲ ϭϱϮϭ ϭϵϮϯ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕ϴϭ ϯϴ͕ϵϰ ϰϮ͕ϭϱ ϰϮ͕Ϯϲ ϰϬ͕ϬϮ ϱϬ͕ϲϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϭ͕ϰϳ ϯϯ͕Ϭϴ ϯϱ͕ϴϭ ϯϱ͕ϵϬ ϯϰ͕ϬϬ ϰϮ͕ϵϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϳ͕ϴϬ ϯϬ͕ϭϱ ϯϮ͕ϲϰ ϯϮ͕ϳϮ ϯϬ͕ϵϵ ϯϵ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϰϬ͕ϱϰ ͲϯϮ͕ϯϰ Ͳϯϱ͕Ϭϭ Ͳϯϱ͕ϭϬ Ͳϯϯ͕Ϯϰ ͲϰϮ͕ϬϮ ƚůĂŬ
D EWZph
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
sŵşƐƚĞĐŚǌŵĢŶƉƌƽƎĞǌƽƐĞƵǀĂǎƵũşƐƚĞũŶĠŚŽĚŶŽƚǇŶĂƉĢƚşũĂŬŽƵƉƎŝůĞŚůǉĐŚƉŽĚƉŽƌ͘
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϳϬϭ ϱϴϲ ϲϬϵ ϲϬϱ ϲϭϴ ϳϰϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϭϲ Ϯϲ͕Ϭϱ Ϯϳ͕Ϭϳ Ϯϳ͕ϵϲ Ϯϴ͕ϱϲ ϯϰ͕ϰϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϱ͕ϴϴ Ϯϭ͕ϲϰ ϮϮ͕ϰϵ ϮϮ͕ϳϵ Ϯϯ͕Ϯϴ Ϯϴ͕Ϭϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕Ϯϰ ϭϵ͕ϰϯ ϮϬ͕ϭϵ ϮϬ͕ϮϬ ϮϬ͕ϲϰ Ϯϰ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϬϮ ͲϮϳ͕ϲϬ ͲϮϴ͕ϲϵ Ͳϯϰ͕ϵϲ Ͳϯϱ͕ϳϭ Ͳϰϯ͕Ϭϰ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϳϭϯ ϱϲϲ ϲϮϬ ϲϭϳ ϲϮϰ ϳϱϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϲϵ Ϯϱ͕ϭϲ Ϯϳ͕ϱϲ Ϯϴ͕ϱϭ Ϯϴ͕ϴϰ ϯϰ͕ϴϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϲ͕ϯϯ ϮϬ͕ϵϬ ϮϮ͕ϴϵ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϱϬ Ϯϴ͕ϰϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕ϲϰ ϭϴ͕ϳϳ ϮϬ͕ϱϲ ϮϬ͕ϲϬ ϮϬ͕ϴϰ Ϯϱ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϱϵ ͲϮϲ͕ϲϲ ͲϮϵ͕Ϯϭ Ͳϯϱ͕ϲϱ Ͳϯϲ͕Ϭϱ Ͳϰϯ͕ϱϲ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϳϬϵ ϱϰϱ ϲϭϮ ϲϬϱ ϲϬϴ ϳϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϱϭ Ϯϰ͕ϮϮ Ϯϳ͕ϮϬ Ϯϳ͕ϵϲ Ϯϴ͕ϭϬ ϯϰ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϲ͕ϭϴ ϮϬ͕ϭϮ ϮϮ͕ϲϬ ϮϮ͕ϳϵ ϮϮ͕ϵϬ Ϯϳ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕ϱϭ ϭϴ͕Ϭϳ ϮϬ͕Ϯϵ ϮϬ͕ϮϬ ϮϬ͕ϯϬ Ϯϰ͕ϳϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϰϬ ͲϮϱ͕ϲϳ ͲϮϴ͕ϴϯ Ͳϯϰ͕ϵϲ Ͳϯϱ͕ϭϯ ͲϰϮ͕ϴϭ ƚůĂŬ
<KD/E
<ůşēŬŽŵďŝŶĂĐĞƐƚĞũŶǉũĂŬŽǀŬĂƉŝƚŽůĞϰ͘WKZKsEE1sZ/Ed
Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍĐŚ Ͳϳ͕ϴϱ Ͳϴ͕ϯϮ Ͳϳ͕ϵϳ Ͳϲ͕ϲϴ Ͳϱ͕ϵϵ Ͳϱ͕ϲϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϴϬ͕ϲϬ Ͳϭϴϭ͕ϯϰ Ͳϭϴϰ͕ϬϮ ͲϭϴϬ͕ϴϵ Ͳϭϴϯ͕ϯϵ ͲϭϴϮ͕ϵϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϱϳ͕ϰϮ ϮϳϬ͕ϰϬ Ϯϲϯ͕ϯϵ Ϯϱϲ͕ϲϵ Ϯϯϴ͕ϵϭ ϮϮϲ͕ϴϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϲ͕ϳϵ Ͳϳ͕ϱϭ Ͳϳ͕ϭϳ Ͳϱ͕ϵϬ Ͳϱ͕ϭϳ Ͳϰ͕ϳϴ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϰϯ͕Ϯϲ ͲϮϰϮ͕ϴϵ ͲϮϰϱ͕ϴϭ ͲϮϰϮ͕Ϭϳ ͲϮϰϱ͕ϬϮ ͲϮϰϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϱϲ͕ϳϯ Ϯϲϴ͕ϯϰ Ϯϲϭ͕ϳϴ Ϯϱϱ͕ϳϱ Ϯϯϳ͕ϳϳ ϮϮϳ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕Ϭϴ ͲϭϬ͕ϴϯϬϵ ͲϭϬ͕ϯϲ Ͳϴ͕ϰϯ Ͳϳ͕ϯϮ Ͳϲ͕ϲϮ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϱϳ͕ϲϯ Ͳϭϱϴ͕ϳϰ ͲϭϲϬ͕ϳϴ Ͳϭϱϲ͕ϭϯ Ͳϭϱϳ͕ϳϯ Ͳϭϱϲ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϴ͕ϰϲ ϯϭϴ͕ϳϲ ϯϬϴ͕Ϭϵ Ϯϴϱ͕ϵϬ Ϯϱϱ͕ϴϱ Ϯϯϰ͕ϲϵ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϵ͕Ϭϵ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϯϲ Ͳϳ͕ϰϱ Ͳϲ͕ϯϭ Ͳϱ͕ϲϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϭϴ͕ϴϰ ͲϮϭϵ͕Ϭϭ ͲϮϮϭ͕Ϯϱ ͲϮϭϲ͕Ϭϴ ͲϮϭϴ͕Ϭϳ ͲϮϭϴ͕ϯϳ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϳ͕ϴϰ ϯϭϲ͕ϵϴ ϯϬϲ͕ϲϵ Ϯϴϱ͕Ϭϳ Ϯϱϰ͕ϴϲ Ϯϯϰ͕ϴϮ чϯϱϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
Dy/DhDWK>ϭ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕Ϭϴ ͲϭϬ͕ϴϯ ͲϭϬ͕ϯϲ Ͳϴ͕ϰϯ Ͳϳ͕ϯϮ Ͳϲ͕ϲϮ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϰϯ͕Ϯϲ ͲϮϰϮ͕ϴϵ ͲϮϰϱ͕ϴϭ ͲϮϰϮ͕Ϭϳ ͲϮϰϱ͕ϬϮ ͲϮϰϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϴ͕ϰϲ ϯϭϴ͕ϳϲ ϯϬϴ͕Ϭϵ Ϯϴϱ͕ϵϬ Ϯϱϱ͕ϴϱ Ϯϯϰ͕ϴϮ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WK>ϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍĐŚ Ͳϴ͕ϯϯ Ͳϴ͕ϳϴ Ͳϴ͕ϰϲ Ͳϳ͕Ϯϰ Ͳϲ͕ϲϱ Ͳϲ͕Ϯϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϰϴ͕ϱϲ Ͳϭϰϵ͕ϵϲ Ͳϭϱϭ͕Ϭϵ Ͳϭϰϲ͕ϭϬ Ͳϭϰϲ͕ϵϱ Ͳϭϰϳ͕ϮϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϰϳ͕ϬϬ Ϯϱϵ͕ϴϭ ϮϱϮ͕ϰϲ Ϯϰϰ͕ϭϳ ϮϮϴ͕Ϭϱ Ϯϭϱ͕Ϯϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϵϰ ͲϮ͕ϯϲ Ͳϭ͕ϵϱ ͲϬ͕ϴϳ ͲϬ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϴ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϵϵ͕ϲϬ Ͳϭϵϵ͕ϵϬ ͲϮϬϭ͕ϭϱ Ͳϭϵϱ͕ϱϲ Ͳϭϵϲ͕ϴϰ Ͳϭϵϴ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ϭϵϲ͕ϵϱ ϮϬϴ͕Ϯϴ ϮϬϭ͕ϯϱ ϭϵϯ͕ϳϳ ϭϳϳ͕ϲϮ ϭϲϲ͕Ϯϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕ϳϳ Ͳϭϭ͕ϰϮ Ͳϭϭ͕ϬϬ Ͳϵ͕Ϯϭ Ͳϴ͕Ϯϳ Ͳϳ͕ϱϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϯϬ͕ϲϰ ͲϭϯϮ͕Ϯϭ ͲϭϯϮ͕ϵϳ ͲϭϮϲ͕ϳϰ ͲϭϮϳ͕ϬϮ ͲϭϮϲ͕ϴϳ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϲ͕ϭϴ ϯϭϰ͕ϱϭ ϯϬϰ͕ϭϵ Ϯϴϯ͕Ϭϱ Ϯϱϲ͕ϳϰ Ϯϯϰ͕ϳϬ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϰ͕ϰϱ Ͳϱ͕Ϭϵ Ͳϰ͕ϱϴ ͲϮ͕ϵϮ Ͳϭ͕ϵϲ Ͳϭ͕ϮϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϴϬ͕ϯϭ ͲϭϴϬ͕ϵϱ Ͳϭϴϭ͕ϴϬ Ͳϭϳϱ͕Ϭϳ Ͳϭϳϱ͕ϳϭ Ͳϭϳϲ͕ϱϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϰϲ͕ϰϭ Ϯϲϯ͕ϱϬ Ϯϱϯ͕ϱϮ ϮϯϮ͕ϵϴ ϮϬϲ͕ϲϱ ϭϴϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWK>Ϯ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕ϳϳ Ͳϭϭ͕ϰϮ Ͳϭϭ͕ϬϬ Ͳϵ͕Ϯϭ Ͳϴ͕Ϯϳ Ͳϳ͕ϱϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϵϵ͕ϲϬ Ͳϭϵϵ͕ϵϬ ͲϮϬϭ͕ϭϱ Ͳϭϵϱ͕ϱϲ Ͳϭϵϲ͕ϴϰ Ͳϭϵϴ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϲ͕ϭϴ ϯϭϰ͕ϱϭ ϯϬϰ͕ϭϵ Ϯϴϯ͕Ϭϱ Ϯϱϲ͕ϳϰ Ϯϯϰ͕ϳϬ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϰϭ͕ϰϵ ϭϯϯ͕ϲϵ ϭϰϬ͕Ϭϲ ϭϮϰ͕Ϯϰ ϭϬϬ͕ϳϳ ϭϬϳ͕ϱϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϯ͕ϬϮ ϭϭϲ͕ϰϬ ϭϮϭ͕ϴϭ ϭϬϴ͕ϯϳ ϴϴ͕ϰϯ ϵϰ͕ϭϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϴϲ͕ϴϴ Ϯϴϱ͕ϵϴ ϮϵϬ͕ϯϮ Ϯϳϴ͕Ϯϯ Ϯϱϵ͕ϭϴ Ϯϱϴ͕ϰϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϰϰ͕Ϯϰ ͲϮϯϯ͕ϵϯ ͲϮϰϭ͕ϵϭ ͲϮϮϵ͕ϬϬ ͲϮϬϲ͕ϱϱ ͲϮϭϲ͕Ϯϳ чϯϱϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϭϱ͕ϵϳ ϭϬϴ͕ϯϱ ϭϭϰ͕ϰϲ ϵϳ͕ϲϮ ϳϰ͕ϲϴ ϴϭ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϱ͕Ϭϲ ϴϴ͕ϱϴ ϵϯ͕ϳϴ ϳϵ͕ϰϳ ϱϵ͕ϵϴ ϲϱ͕ϲϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϳ͕ϳϭ Ϯϰϲ͕ϴϱ Ϯϱϱ͕Ϭϳ ϮϰϮ͕ϯϮ ϮϮϬ͕ϳϰ Ϯϯϭ͕ϭϵ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϵ͕ϱϳ ͲϮϴϵ͕ϰϭ ͲϮϵϳ͕ϭϴ ͲϮϴϯ͕ϰϮ ͲϮϲϭ͕ϰϭ ͲϮϳϭ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϴϳ͕ϲϮ ϭϴϳ͕ϴϳ ϭϵϲ͕ϳϴ ϭϲϴ͕Ϭϱ ϭϮϳ͕ϵϱ ϭϮϳ͕ϱϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϲϮ͕Ϯϭ ϭϲϮ͕ϰϯ ϭϳϬ͕ϬϬ ϭϰϱ͕ϱϵ ϭϭϭ͕ϱϮ ϭϭϭ͕ϭϳ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϵϲ͕ϴϰ ϯϬϭ͕ϰϬ ϯϬϳ͕ϴϬ Ϯϴϱ͕ϲϵ Ϯϱϯ͕ϴϵ Ϯϰϴ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϲϮ͕ϲϮ ͲϮϱϵ͕ϱϳ ͲϮϲϵ͕Ϯϲ ͲϮϰϱ͕ϱϵ ͲϮϬϵ͕ϳϳ ͲϮϭϮ͕ϵϭ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϲϭ͕ϯϵ ϭϲϭ͕ϳϵ ϭϳϬ͕ϰϵ ϭϰϬ͕ϴϴ ϭϬϭ͕Ϯϯ ϭϬϬ͕ϳϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϯ͕ϲϱ ϭϯϯ͕ϵϵ ϭϰϭ͕ϯϴ ϭϭϲ͕Ϯϯ ϴϮ͕ϱϰ ϴϮ͕ϭϭ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕ϭϮ Ϯϲϯ͕ϮϮ ϮϳϮ͕ϵϮ ϮϱϬ͕Ϯϰ Ϯϭϲ͕Ϯϵ ϮϮϬ͕ϰϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϳ͕ϰϳ Ͳϯϭϰ͕ϱϱ ͲϯϮϰ͕Ϭϲ ͲϮϵϵ͕ϲϳ ͲϮϲϰ͕Ϯϯ ͲϮϲϳ͕Ϯϵ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWKWKZϮ
ʍƐŚ ϭϴϳ͕ϲϮ ϭϴϳ͕ϴϳ ϭϵϲ͕ϳϴ ϭϲϴ͕Ϭϱ ϭϮϳ͕ϵϱ ϭϮϳ͕ϱϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϲϮ͕Ϯϭ ϭϲϮ͕ϰϯ ϭϳϬ͕ϬϬ ϭϰϱ͕ϱϵ ϭϭϭ͕ϱϮ ϭϭϭ͕ϭϳ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϵϲ͕ϴϰ ϯϬϭ͕ϰϬ ϯϬϳ͕ϴϬ Ϯϴϱ͕ϲϵ Ϯϱϵ͕ϭϴ Ϯϱϴ͕ϰϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϳ͕ϰϳ Ͳϯϭϰ͕ϱϱ ͲϯϮϰ͕Ϭϲ ͲϮϵϵ͕ϲϳ ͲϮϲϰ͕Ϯϯ ͲϮϳϭ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϳϭ͕Ϯϲ ϭϰϱ͕ϲϱ ϭϱϬ͕ϳϴ ϭϯϯ͕ϳϵ ϭϬϴ͕ϰϴ ϭϮϵ͕Ϭϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϱϯ͕ϱϳ ϭϯϭ͕ϴϭ ϭϯϲ͕ϭϳ ϭϮϭ͕ϳϰ ϭϬϬ͕Ϯϯ ϭϭϳ͕ϳϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϭϲ͕ϯϮ Ϯϵϭ͕Ϭϰ Ϯϵϵ͕ϮϬ Ϯϴϲ͕ϯϱ ϮϲϮ͕ϴϰ Ϯϴϰ͕ϰϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϳϬ͕ϮϮ ͲϮϰϰ͕ϳϮ ͲϮϱϮ͕Ϯϯ ͲϮϯϴ͕ϯϱ ͲϮϭϰ͕ϯϭ ͲϮϯϱ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϮϲ͕Ϯϱ ϭϬϬ͕ϰϲ ϭϬϰ͕ϴϰ ϴϴ͕ϬϬ ϲϯ͕ϰϯ ϴϯ͕ϳϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϵ͕Ϭϱ ϴϳ͕ϭϰ ϵϬ͕ϴϲ ϳϲ͕ϱϱ ϱϱ͕ϲϴ ϳϮ͕ϵϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϳϮ͕Ϭϰ Ϯϰϲ͕ϲϮ Ϯϱϰ͕Ϯϭ Ϯϰϭ͕ϰϲ Ϯϭϴ͕ϱϯ Ϯϯϵ͕ϵϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϯϬϵ͕ϰϰ ͲϮϴϯ͕ϴϬ ͲϮϵϬ͕ϲϵ ͲϮϳϲ͕ϵϮ ͲϮϱϯ͕ϱϬ ͲϮϳϰ͕ϳϲ чϯϱϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϮϮϵ͕Ϭϴ ϮϬϰ͕ϯϴ ϮϭϮ͕ϯϮ ϭϴϭ͕ϮϬ ϭϯϳ͕ϲϰ ϭϱϰ͕ϱϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϮϬϮ͕ϲϵ ϭϴϭ͕ϳϬ ϭϴϴ͕ϰϱ ϭϲϮ͕Ϭϭ ϭϮϱ͕Ϭϭ ϭϯϵ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϯϱ͕ϭϬ ϯϭϭ͕ϯϯ ϯϮϭ͕Ϭϱ Ϯϵϳ͕ϮϬ ϮϲϬ͕ϭϲ Ϯϳϴ͕ϬϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϴ͕ϭϮ ͲϮϳϰ͕Ϭϭ ͲϮϴϯ͕ϯϳ ͲϮϱϳ͕ϳϮ ͲϮϭϴ͕ϵϴ ͲϮϯϲ͕ϲϴ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϴϯ͕ϳϳ ϭϱϴ͕ϵϭ ϭϲϲ͕ϮϮ ϭϯϱ͕ϮϮ ϵϮ͕ϯϬ ϭϬϴ͕ϵϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϱϳ͕ϵϮ ϭϯϲ͕ϴϬ ϭϰϯ͕Ϭϭ ϭϭϲ͕ϲϴ ϴϬ͕Ϯϭ ϵϰ͕ϯϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϵϬ͕ϱϵ Ϯϲϲ͕ϳϬ Ϯϳϱ͕ϵϯ ϭϴϲ͕ϱϱ Ϯϭϱ͕ϲϮ Ϯϯϯ͕ϯϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϯϳ͕Ϭϵ ͲϯϭϮ͕ϴϲ ͲϯϮϭ͕ϲϵ ͲϮϵϲ͕ϭϰ ͲϮϱϳ͕ϵϯ ͲϮϳϱ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWKWKZϯ
ʍƐŚ ϮϮϵ͕Ϭϴ ϮϬϰ͕ϯϴ ϮϭϮ͕ϯϮ ϭϴϭ͕ϮϬ ϭϯϳ͕ϲϰ ϭϱϰ͕ϱϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϮϬϮ͕ϲϵ ϭϴϭ͕ϳϬ ϭϴϴ͕ϰϱ ϭϲϮ͕Ϭϭ ϭϮϱ͕Ϭϭ ϭϯϵ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϯϱ͕ϭϬ ϯϭϭ͕ϯϯ ϯϮϭ͕Ϭϱ Ϯϵϳ͕ϮϬ ϮϲϮ͕ϴϰ Ϯϴϰ͕ϰϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϯϳ͕Ϭϵ ͲϯϭϮ͕ϴϲ ͲϯϮϭ͕ϲϵ ͲϮϵϲ͕ϭϰ ͲϮϱϳ͕ϵϯ ͲϮϳϱ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϮϮ͕ϯϮ ϭϭϵ͕ϭϲ ϭϭϱ͕ϱϲ ϭϬϯ͕ϯϱ ϵϭ͕Ϯϯ ϴϱ͕ϮϮ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϰ͕ϳϴ ϭϬϮ͕ϭϱ ϵϵ͕ϭϲ ϴϳ͕ϴϮ ϳϳ͕ϵϱ ϳϯ͕Ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϵ͕ϲϵ ϮϱϮ͕ϰϬ Ϯϱϴ͕ϴϵ ϮϱϮ͕ϱϬ Ϯϰϯ͕ϵϱ Ϯϯϵ͕ϴϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϯϴ͕ϵϴ ͲϮϯϭ͕ϵϵϲ ͲϮϯϰ͕ϵϰϯϱ ͲϮϱϴ͕ϯϯ ͲϮϰϯ͕ϯϱ ͲϮϯϲ͕ϬϮ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϵϵ͕ϵϯ ϵϯ͕ϵϬ ϵϮ͕Ϯϭ ϳϵ͕ϰϲ ϲϱ͕Ϯϴ ϲϭ͕ϵϬ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϳϵ͕ϯϮ ϳϰ͕ϯϭ ϳϮ͕ϵϭ ϲϭ͕Ϭϯ ϰϵ͕ϰϳ ϰϲ͕ϳϭ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϲ͕ϲϴ ϮϮϰ͕ϭϴ Ϯϯϯ͕ϳϴ ϮϮϲ͕ϳϴ Ϯϭϱ͕Ϯϲ Ϯϭϲ͕ϱϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϴϯ͕ϱϰ ͲϮϳϭ͕ϴϭϯ ͲϮϴϭ͕ϯϳ ͲϯϬϲ͕ϵϮ ͲϮϵϯ͕ϬϮ ͲϮϵϴ͕ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϲϱ͕Ϭϰ ϭϲϮ͕ϴϭ ϭϱϵ͕ϴϯ ϭϯϴ͕ϵϲ ϭϭϲ͕ϲϰ ϭϯϴ͕ϵϲ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϰϬ͕Ϯϲ ϭϯϴ͕ϰϭ ϭϯϱ͕ϵϯ ϭϭϲ͕ϳϬ ϵϴ͕ϱϮ ϴϳ͕ϳϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕Ϯϭ Ϯϲϭ͕ϯϱ Ϯϰϴ͕ϭϰ ϮϱϮ͕ϯϲ Ϯϯϲ͕ϰϭ ϮϮϳ͕Ϭϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϲϲ͕ϯϬ ͲϮϲϬ͕ϴϰ ͲϮϲϯ͕ϰϰ ͲϮϴϮ͕ϴϳ ͲϮϱϱ͕ϭϯ ͲϮϯϴ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϰϭ͕ϰϳ ϭϯϲ͕ϳϵ ϭϯϱ͕ϰϰ ϭϭϰ͕ϭϮ ϵϬ͕Ϭϱ ϳϵ͕Ϭϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϭϯ͕ϴϯ ϭϬϵ͕ϵϰ ϭϬϴ͕ϴϮ ϴϵ͕ϭϯ ϲϵ͕ϱϮ ϲϬ͕ϱϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϰϮ͕ϳϯ ϮϯϮ͕ϱϮ ϮϰϬ͕ϳϱ ϮϮϲ͕Ϯϰ ϮϬϳ͕ϴϬ ϮϬϮ͕ϵϰ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϯϬϯ͕ϭϰ ͲϮϵϯ͕ϴϵ ͲϯϬϯ͕ϵϭ ͲϯϮϰ͕ϯϳ ͲϮϵϵ͕ϵϳ ͲϮϵϳ͕ϯϰ чϯϱϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϲϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
Dy/DhDD EhWZp\hϭW
ʍƐŚ ϭϲϱ͕Ϭϰ ϭϲϮ͕ϴϭ ϭϱϵ͕ϴϯ ϭϯϴ͕ϵϲ ϭϭϲ͕ϲϰ ϭϯϴ͕ϵϲ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϰϬ͕Ϯϲ ϭϯϴ͕ϰϭ ϭϯϱ͕ϵϯ ϭϭϲ͕ϳϬ ϵϴ͕ϱϮ ϴϳ͕ϳϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕Ϯϭ Ϯϲϭ͕ϯϱ Ϯϱϴ͕ϴϵ ϮϱϮ͕ϱϬ Ϯϰϯ͕ϵϱ Ϯϯϵ͕ϴϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϯϬϯ͕ϭϰ ͲϮϵϯ͕ϴϵ ͲϯϬϯ͕ϵϭ ͲϯϮϰ͕ϯϳ ͲϮϵϵ͕ϵϳ ͲϮϵϴ͕ϯϴ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϭϬ͕ϰϭ ϭϬϵ͕ϯϴ ϭϬϲ͕ϴϯ ϵϰ͕ϰϮ ϴϮ͕ϭϬ ϳϳ͕ϳϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϰ͕ϴϵ ϵϰ͕Ϭϯ ϵϭ͕ϵϭ ϴϬ͕ϰϭ ϳϬ͕ϯϲ ϲϲ͕ϴϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϰ ϮϲϮ͕Ϯϴ Ϯϱϵ͕ϯϬ Ϯϲϰ͕ϰϵ Ϯϱϰ͕ϰϱ ϮϱϬ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϯϲ͕Ϯϲ ͲϮϯϰ͕Ϯϵϰ ͲϮϯϬ͕ϳϵϯϮ ͲϮϲϰ͕ϲϲ ͲϮϰϴ͕Ϯϵ ͲϮϰϮ͕ϱϱ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϴϴ͕ϴϭ ϴϮ͕ϵϳ ϴϯ͕ϴϱ ϳϭ͕ϭϲ ϱϲ͕ϱϵ ϱϰ͕ϳϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϳϬ͕Ϭϴ ϲϱ͕Ϯϰ ϲϱ͕ϵϲ ϱϰ͕ϭϮ ϰϮ͕Ϯϱ ϰϬ͕ϳϮ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϳ͕ϴϲ ϮϯϮ͕ϯϮ Ϯϯϭ͕ϴϴ Ϯϯϲ͕ϳϭ ϮϮϱ͕Ϭϱ ϮϮϯ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϲ͕ϴϯ ͲϮϴϵ͕ϳϳϮ ͲϮϴϵ͕ϵϬ ͲϯϮϰ͕ϴϬ ͲϯϬϱ͕ϲϮ ͲϯϬϮ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϰϱ͕ϴϮ ϭϰϳ͕ϭϯ ϭϰϱ͕ϰϬ ϭϮϱ͕ϳϬ ϭϬϮ͕ϵϬ ϵϬ͕ϵϳ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϰ͕ϯϬ ϭϮϱ͕ϯϴ ϭϮϯ͕ϵϱ ϭϬϱ͕ϵϬ ϴϳ͕ϯϮ ϳϳ͕ϲϬ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϵ Ϯϲϰ͕Ϯϲ ϮϲϮ͕Ϭϱ Ϯϱϴ͕ϲϯ Ϯϰϭ͕ϭϵ ϮϯϮ͕Ϯϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϱϰ͕ϯϱ ͲϮϱϱ͕ϬϬ ͲϮϱϮ͕ϰϴ ͲϮϳϵ͕ϳϬ ͲϮϱϬ͕ϯϴ ͲϮϯϱ͕ϭϳ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϮϮ͕ϵϮ ϭϮϬ͕ϭϰ ϭϮϭ͕ϯϮ ϭϬϭ͕ϯϵ ϳϲ͕ϲϴ ϲϲ͕ϴϮ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϴ͕ϰϮ ϵϲ͕ϭϮ ϵϳ͕Ϭϵ ϳϴ͕ϳϲ ϱϴ͕ϲϮ ϱϬ͕ϱϵ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϲ͕ϵϰ Ϯϯϯ͕ϴϳ Ϯϯϯ͕ϴϮ ϮϯϬ͕Ϭϵ Ϯϭϭ͕Ϯϴ ϮϬϯ͕ϴϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϯ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϯϬ ͲϯϭϬ͕ϰϯ Ͳϯϯϴ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϴϯ ͲϮϵϰ͕Ϯϭ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDD EhWZp\hϮ>
ʍƐŚ ϭϰϱ͕ϴϮ ϭϰϳ͕ϭϯ ϭϰϱ͕ϰϬ ϭϮϱ͕ϳϬ ϭϬϮ͕ϵϬ ϵϬ͕ϵϳ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϰ͕ϯϬ ϭϮϱ͕ϯϴ ϭϮϯ͕ϵϱ ϭϬϱ͕ϵϬ ϴϳ͕ϯϮ ϳϳ͕ϲϬ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϵ Ϯϲϰ͕Ϯϲ ϮϲϮ͕Ϭϱ Ϯϲϰ͕ϰϵ Ϯϱϰ͕ϰϱ ϮϱϬ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϯ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϯϬ ͲϯϭϬ͕ϰϯ Ͳϯϯϴ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϴϯ ͲϯϬϮ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϭϰ͕Ϯϱ ϭϭϳ͕ϵϴ ϭϭϲ͕ϴϯ ϭϬϱ͕ϯϰ ϵϳ͕Ϯϭ ϭϬϭ͕ϳϬ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϯ͕ϯϬ ϭϬϲ͕ϰϬ ϭϬϱ͕ϰϱ ϵϰ͕ϱϮ ϴϳ͕ϴϵ ϵϭ͕ϱϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϰϴ͕ϱϲ Ϯϱϭ͕ϭϭ Ϯϰϴ͕ϰϱ Ϯϱϭ͕ϰϲ Ϯϰϰ͕ϭϰ Ϯϰϲ͕ϰϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϮϯ͕ϰϲ ͲϮϮϳ͕ϭϭϲ ͲϮϮϰ͕ϱϵϯϴ ͲϮϱϯ͕ϵϭ ͲϮϰϮ͕ϱϮ ͲϮϰϳ͕Ϯϵ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϳϲ͕ϰϵ ϳϯ͕ϲϳ ϳϳ͕Ϯϳ ϲϱ͕ϮϬ ϱϰ͕ϱϮ ϲϮ͕ϲϴ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϲϰ͕ϳϳ ϲϮ͕ϰϯ ϲϱ͕ϰϮ ϱϯ͕ϵϬ ϰϱ͕ϭϵ ϱϭ͕ϴϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϬϵ͕ϲϯ ϮϬϳ͕ϯϭ ϮϬϴ͕ϭϴ ϮϭϬ͕ϱϵ ϮϬϭ͕ϰϯ ϮϬϲ͕ϰϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϳϬ͕ϳϰ ͲϮϲϳ͕ϰϲϳ ͲϮϲϵ͕ϵϳ ͲϮϵϵ͕ϵϳ ͲϮϴϱ͕ϯϵ ͲϮϵϰ͕ϳϲ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϱϯ͕ϱϬ ϭϱϵ͕ϴϰ ϭϱϵ͕ϱϳ ϭϰϬ͕ϵϵ ϭϮϯ͕ϲϭ ϭϮϯ͕ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϱ͕ϵϭ ϭϰϭ͕ϭϳ ϭϰϬ͕ϵϱ ϭϮϯ͕ϱϴ ϭϬϵ͕ϰϭ ϭϬϵ͕Ϭϯ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϰ͕ϵϴ Ϯϱϵ͕ϱϰ Ϯϱϳ͕ϳϵ ϮϱϮ͕ϲϭ Ϯϯϴ͕ϴϮ ϮϮϳ͕ϯϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϰϴ͕ϮϬ ͲϮϱϰ͕ϲϳ ͲϮϱϯ͕Ϯϳ ͲϮϳϳ͕ϲϳ ͲϮϱϰ͕ϵϭ ͲϮϱϯ͕ϲϭ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϭϰ͕ϯϲ ϭϭϱ͕ϭϯ ϭϭϴ͕ϴϵ ϵϵ͕ϴϮ ϴϬ͕Ϯϳ ϴϮ͕ϵϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϲ͕Ϯϯ ϵϲ͕ϴϳ ϵϵ͕ϵϵ ϴϮ͕ϭϮ ϲϲ͕ϭϴ ϲϴ͕ϯϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϭϱ͕ϬϮ Ϯϭϱ͕ϰϯ Ϯϭϲ͕ϲϵ Ϯϭϭ͕ϬϬ ϭϵϱ͕ϲϱ ϭϵϲ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϰ͕ϬϮ ͲϮϵϰ͕ϱϵ ͲϮϵϳ͕ϰϲ ͲϯϮϮ͕ϰϲ ͲϮϵϲ͕ϵϳ ͲϮϵϵ͕ϱϴ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDD EhWZp\hϮW
ʍƐŚ ϭϱϯ͕ϱϬ ϭϱϵ͕ϴϰ ϭϱϵ͕ϱϳ ϭϰϬ͕ϵϵ ϭϮϯ͕ϲϭ ϭϮϯ͕ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϱ͕ϵϭ ϭϰϭ͕ϭϳ ϭϰϬ͕ϵϱ ϭϮϯ͕ϱϴ ϭϬϵ͕ϰϭ ϭϬϵ͕Ϭϯ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϰ͕ϵϴ Ϯϱϵ͕ϱϰ Ϯϱϳ͕ϳϵ ϮϱϮ͕ϲϭ Ϯϰϰ͕ϭϰ Ϯϰϲ͕ϰϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϰ͕ϬϮ ͲϮϵϰ͕ϱϵ ͲϮϵϳ͕ϰϲ ͲϯϮϮ͕ϰϲ ͲϮϵϲ͕ϵϳ ͲϮϵϵ͕ϱϴ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϲ͘ϮWK^h<E^Dz<
EϮ
sǌ΀ŬE΁ WK>ϭW WKW͘Ϯ WK>Ϯ> WK>ϮW WKW͘ϯ
ďĞƚŽŶĄǎϭ Ͳϯϲϲ ϯϲϴ ϯϰϭ Ͳϯϯϰ ϯϱϴ
ďĞƚŽŶĄǎϮ Ͳϰϲ ϭϲϵ ϲϲ ͲϲϮ ϭϳϴ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ͲϮϯϯ ϯϲϰ ϮϲϮ ͲϮϱϱ ϯϳϬ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ ͲϮϮϮ ϯϴϬ Ϯϭϯ ͲϮϮϬ ϱϭϯ
ƵĚů;ŐƌϱͿ ͲϯϬ ϯϴ ϰϬ Ͳϯϲ ϯϱ
ƚƐ;ŐƌϱͿ ͲϮϯϳ ϰϯϮ ϮϮϰ ͲϮϮϬ ϱϬϰ
ŽƐƚĂƚŶşƐƚĄůĠ Ͳϭϰϲ ϭϴϬ ϭϰϲ ͲϭϰϮ ϭϴϲ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌ Ͳϳ ϭϮ ϵ Ͳϭϳ ϭϴ
ƚĞƉůŽƚĂ Ͳϴ ϯϱ ϴ Ͳϴ ϴ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş Ͳϱϴ ϭϬ ϭϬ ϭϯ ϭϯ
<KD/E
ϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ Ͳϭϭϭϴ ϭϱϵϯ ϭϭϮϬ Ͳϭϭϭϭ ϭϳϭϵ
ϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ Ͳϭϭϴϱ ϭϲϬϰ ϭϭϯϭ ͲϭϬϵϲ ϭϳϯϰ
ϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ ͲϭϮϲϵ ϭϴϳϭ ϭϮϵϮ ͲϭϮϴϯ ϮϬϰϲ
ϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ Ͳϭϯϯϱ ϭϴϴϮ ϭϯϬϯ ͲϭϮϲϴ ϮϬϲϭ
DĂǆ Ͳϭϯϯϱ ϭϴϴϮ ϭϯϬϯ ͲϭϮϴϯ ϮϬϲϭ
ǀŵşƐƚĢƉŽĚƉŽƌǇ
sƐ͕Ě ϮϬϲϭ ŬE
ƉƌƽƎĞǌƐƚƵŚǉŵŝǀǉǌƚƵŚĂŵŝ
Ă ϯϬϬϬ ŵŵ
Śǁ ϭϱϯϬ ŵŵ
ƚ ϭϲ ŵŵ
Ŭʏс ϲ͕ϯϴϬ
ʄǁс ϭ͕Ϯϱ
ʄǁшϭ͕Ϭϴїʖǁсϭ͕ϯϳͬ;Ϭ͕ϳнʄǁͿ
ʖǁс Ϭ͕ϳϬϯ
sďǁ͕ZĚс ϯϱϮϲ ŬE
ƉƎşƐƉĢǀĞŬƉĄƐŶŝĐsďĨ͕ZĚǌĂŶĞĚďĄŶ
sďǁ͕ZĚшsƐ͕Ě
ϯϱϮϲ ш ϮϬϲϭ sz,Ksh:
sƉů͕ZĚс ϱϬϭϳ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě
ϮϱϬϵ ш ϮϬϲϭ sz,Ksh:
WŽƐƵĚĞŬŶĂƐŵǇŬĂŶĄǀƌŚƉƎşēŶǉĐŚǀǉǌƚƵŚũĞƉƌŽǀĞĚĞŶƵŶĞũǀşĐĞŶĂŵĄŚĂŶĠŚŽŶŽƐŶşŬƵEϮǀŵşƐƚĢǌŵĢŶǇ
ƉƌƽƎĞǌƵĂƵƉŽĚƉŽƌǇ͘sǉƉŝƐǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƐƚĂǀǇǌƉƌŽŐƌĂŵƵ^/E'/EZ
ƵǀĞĚĞŶǀWƎşůŽǌĞϯ͘
݇ɒ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ݄ܽݓ ʹ
ɉݓ ൌ ݄ݓ͵͹ǡͶ כ ݐ כ ɂ כ ݇߬
sďǁ͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ
sƉů͕ZĚс஺௪כ௙௬௪ௗଷ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WKs<EW\1Es|dh,z
ĂͬŚǁс ϭ͕ϵϲ
ĂͬŚǁшяϯї
ŽƉƌƽƎĞǌƵǀǉǌƚƵŚǇƐĞǌĂƉŽēşƚĄŝēĄƐƚƐƚŽũŝŶǇŽƓşƎĐĞϯϬΎɸΎƚсϯϬΎϬ͕ϴϭΎϭϲсϯϴϴ
/Ɛƚс ϱϭϯϬϵΎϭϬΔϯ ŵŵϰ
ϱϭϯϬϵΎϭϬΔϯ ш ϰϳϬϬΎϭϬΔϯ sz,Ksh:
ǀŵşƐƚĢǌŵĢŶǇƉƌƽƎĞǌƵ
sƐ͕Ě Ͳϭϯϯϱ ŬE
ƉƌƽƎĞǌƐƚƵŚǉŵŝǀǉǌƚƵŚĂŵŝ
Ă ϯϬϬϬ ŵŵ
Śǁ ϭϱϲϮ ŵŵ
ƚ ϭϯ ŵŵ
Ŭʏс ϲ͕ϰϮϰ
ʄǁс ϭ͕ϱϲ
ʄǁшϭ͕Ϭϴїʖǁсϭ͕ϯϳͬ;Ϭ͕ϳнʄǁͿ
ʖǁс Ϭ͕ϲϬϱ
sďǁ͕ZĚс Ϯϱϭϴ ŬE
ƉƎşƐƉĢǀĞŬƉĄƐŶŝĐsďĨ͕ZĚǌĂŶĞĚďĄŶ
sďǁ͕ZĚшsƐ͕Ě
Ϯϱϭϴ ш ϭϯϯϱ ŬE sz,Ksh:
sƉů͕ZĚс ϰϭϲϮ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě
ϮϬϴϭ ш ϭϯϯϱ ŬE sz,Ksh:
WKs<EW\1Es|dh,z
ĂͬŚǁс ϭ͕ϵϮ
ĂͬŚǁшяϮї
ŽƉƌƽƎĞǌƵǀǉǌƚƵŚǇƐĞǌĂƉŽēşƚĄŝēĄƐƚƐƚŽũŝŶǇŽƓşƎĐĞϯϬΎɸΎƚсϯϬΎϬ͕ϴϭΎϭϯсϯϭϲ
/Ɛƚс ϭϱϵϯϱΎϭϬΔϯ ŵŵϰ
ϭϱϵϯϱΎϭϬΔϯ ш ϮϱϳϰΎϭϬΔϯ sz,Ksh:
ܽȀ݄ݓ ൒ ͵ї/Ɛƚ൒Ϭ͕ϳϱΎŚǁΎƚϯ
݇ɒ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ݄ܽݓ ʹ
ɉݓ ൌ ݄ݓ͵͹ǡͶ כ ݐ כ ɂ כ ݇߬
sďǁ͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ
sƉů͕ZĚс஺௪כ௙௬௪ௗଷ
ܽȀ݄ݓ ൒ ʹї/Ɛƚ൒Ϭ͕ϳϱΎŚǁΎƚϯ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϲ͘ϯWK^KhE1W\1E1<p
ϱ͘ϲ͘ϯ͘ϭWKWKZKs|W\1E1<;W/>1\Ks|Ϳ
DǇсͲϰϴϮϮŬEŵ
sǌсϯϴϳϬŬE
EсͲϰϴϮŬE
EsZE|WZp\
/Ǉ Ϭ͕Ϭϯϴ ŵϰ
 Ϭ͕Ϭϴϯϰ ŵϮ
ǌŚ Ϭ͕ϵϮ ŵ
ǌĚ Ϭ͕ϲϴ ŵ
^ǇŚ Ϭ͕ϬϭϴϮ ŵϯ
^ǇĚ Ϭ͕ϬϮϭϲ ŵϯ
hZE1d\1zWZp\h
ĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞ͗
ďͬƚсϰϯϬͬϯϴсϭϭ͕ϯϮчϭϰΎɸсϭϭ͕ϯϰ
ƐƚŽũŝŶĂ͗
ďͬƚсϭϱϯϬͬϮϬсϳϲ͕ϱчϭϮϰΎɸсϭϬϬ
ϯ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
WK^KhE1EK,z
EW d1s,KZE1,s><E,^dK:/Ez
WK^KhE1E^Dz<
ũĞŶƵƚŶĠƉŽƐƵǌŽǀĂƚŶĂƷŶŽƐŶŽƐƚƉƎŝďŽƵůĞŶşǀĞƐŵǇŬƵ
W>^d/<^Dz<KsjEK^EK^d
ƉŽƵǎŝũĞƐĞƌĞĚƵŬŽǀĂŶĄŵĞǌŬůƵǌƵ
Zh<KsED<>hh
ĨǇΎ;ϭͲʌͿсϯϱϱΎ;ϭͲϬ͕ϬϱϱͿсϯϯϱ͕ϱDƉĂ
WK^h<EK,z
sz,Ksh:
sz,Ksh:
ũĞƉŽƐƵǌŽǀĄŶƉƎşēŶşŬƉŽĚƉŽĚƉŽƌŽƵē͘ϯ͕ŶĞũǀĢƚƓşǀŶŝƚƎŶşƐşůǇũƐŽƵǀĞƐƚƎĞĚŶşēĄƐƚŝŶŽƐŶşŬƵŶĂĚůŽǎŝƐŬĞŵ͘
ߪ݄ ൌ ெ௬ூ௬ כ ݖ݄ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ Ͳǡͻʹ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сϭϭϲ͕ϳͲϱ͕ϴсϭϭϬ͕ϵDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ݖ݀ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ Ͳǡ͸ͺ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сͲϴϲ͕ϮϵͲϱ͕ϴсͲϵϮ͕ϬϵDWĂߪ݄ǡ ݓ ൌ ெ௬ூ௬ כ ሺݖ݄ െ ݐ݄ሻ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ ሺͲǡͻʹ െ ͲǡͲ͵ʹሻ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сϭϭϮ͕ϳͲϱ͕ϲсϭϬϳ͕ϭDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ሺݖ݀ െ ݐ݀ሻ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ ሺͲǡ͸ͺ െ ͲǡͲ͵ͺሻ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сͲϴϭ͕ϰϳͲϱ͕ϲсͲϴϳ͕ϭDWĂ௛௪௧௪сଵହଷ଴ଶ଴ сϳϲ͕ϱш଻ଶఎ כ ߝ ൌ ଻ଶଵǡଶ כ Ͳǡͺͳсϰϴ͕ϲ
sƉů͕ZĚс
஺௩כሺ೑೤యሻఊெ଴ ൌ ଵହଷ଴כଶ଴כሺయఱఱయ ሻଵǡ଴ сϲϮϳϮ ŬE
sǌൌ ͵ͺ͹Ͳ݇ܰ ൒ Ͳǡͷ כ s݌݈ ܴ݀сϯϭϯϲ ŬE
߷ ൌ ଶכ௏௘ௗ௏௣௟ǡோௗ െ ͳ ʹ ൌ ଶכଷ଼଻଴଺ଶ଻ଶ െ ͳ ʹ ൌϬ͕Ϭϱϱ
ߪ݄ ൌ ͳͳͲǡͻDWĂчϯϯϯ͕ϱDWĂߪ݀ ൌ െͻʹǡͲͻDWĂчϯϯϱ͕ϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ʖǁсϬ͕ϴϯͬʄǁсϬ͕ϴϯͬϭ͕ϬϵϯсϬ͕ϳϲ
sz,Ksh:
^ZKsEs1EW d1
sz,Ksh:
sz,Ksh:
ϱ͘ϲ͘ϯ͘ϮWKWKZKs|W\1E1<;KW ZKs|Ϳ
DǇсͲϭϰϲϭŬEŵ
sǌсϭϮϯϰŬE
EсͲϭϰϲŬE
EsZE|WZp\
/Ǉ Ϭ͕ϬϬϳϴϮ ŵϰ
 Ϭ͕Ϭϯϰϴ ŵϮ
ǌŚ Ϭ͕ϲϳϲ ŵ
ǌĚ Ϭ͕ϱϮϰ ŵ
^ǇŚ Ϭ͕ϬϬϰϯ ŵϯ
^ǇĚ Ϭ͕ϬϬϱϲ ŵϯ
hZE1d\1zWZp\h
ĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞ͗
ďͬƚсϮϱϬͬϮϮсϭϭ͕ϯчϭϰΎɸсϭϭ͕ϯϰ
ƐƚŽũŝŶĂ͗
ďͬƚсϭϭϲϮͬϭϱсϳϳ͕ϱчϭϮϰΎɸсϭϬϬ
ϯ͘ƚƎşĚĂƉƌƽƎĞǌƵ
WK^KhE1EK,z
EW d1s,KZE1,s><E,^dK:/Ez
WƌŽǀǉƉŽēĞƚƐǀůŝǀĞŵďŽƵůĞŶşǀĞƐŵǇŬƵũĞƐƚŽũŝŶĂƵǀĂǎŽǀĄŶĂũĂŬŽƐƚĢŶĂďĞǌǀǉǌƚƵŚ;ǀůŝǀǀǉǌƚƵŚƉƌŽƉƎĞŶŽƐ
ŬŽŶƚĂŬƚŶşŚŽŶĂƉĢƚşŶĂĚůŽǎŝƐŬĞŵũĞǌĂŶĞĚďĄŶͿ͘ɉݓ ൌ ௛௪଼଺ǡସכ௧כகс ଵହଷ଴଼଺ǡସכଶ଴כ଴ǡ଼ଵ ൌ ͳǡͲϵϯ
sď͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ ൌ ଴ǡ଻଺כଷହହכଵହଷ଴כଶ଴ଷכଵǡ଴ сϰϳϲϳ ŬE
sď͕ZĚൌ Ͷ͹͸͹݇ܰ ൒ sݖсϯϴϳϬ ŬEɒ݁݀ǡ ݄ ൌ ௏௭כௌ௬௛ூ௬כ௕ сଷ଼଻଴כଵ଴ଷכ଴ǡ଴ଵ଼ଶ଴ǡ଴ଷ଼כ଴ǡ଴ଶ сϵϮ͕ϲϴDWĂɒ݁݀ǡ ݀ ൌ ௏௭כௌ௬ௗூ௬כ௕ сଷ଼଻଴כଵ଴ଷכ଴ǡ଴ଶଵ଺଴ǡ଴ଷ଼כ଴ǡ଴ଶ сϭϬϵ͕ϵDWĂ
ߪܵ ൌ ߪݓʹ ൅ ͵ כ ߬݁݀ʹߪܵǡ ݄ ൌ ͳͲ͹ǡͳʹ൅ ͵ כ ͻʹǡ͸ͺʹсϭϵϮ͕ϵϳDWĂчϯϱϱDWĂߪܵǡ ݀ ൌ ͺ͹ǡͳʹ൅ ͵ כ ͳͲͻǡͻʹсϮϬϵ͕ϯDWĂчϯϱϱDWĂ
ߪ݄ ൌ ெ௬ூ௬ כ ݖ݄ െ ே஺сଵସ଺ଵכଵ଴ଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶ כ Ͳǡ͸͹͸ െ ଵସ଺כଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷସ଼ сϭϮϲ͕ϮϵͲϰ͕ϭϵсϭϮϮ͕ϭϬDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ݖ݀ െ ே஺сଵସ଺ଵכଵ଴ଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶ כ ͲǡͷʹͶ െ ଵସ଺כଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷସ଼ сͲϵϳ͕ϵϬͲϰ͕ϭϵсͲϭϬϮ͕ϬϵDWĂߪ݄ǡ ݓ ൌ ெ௬ூ௬ כ ሺݖ݄ െ ݐ݄ሻ െ ே஺сଵସ଺ଵכଵ଴ଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶ כ Ͳǡ͸͹͸ െ ͲǡͲͳ͸ െ ଵସ଺כଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷଶହ ൌ ͳʹ͵ǡ͵ͳͲϰ͕ϭϵсϭϭϵ͕ϭϮDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ሺݖ݀ െ ݐ݀ሻ െ ே஺сଵସ଺ଵכଵ଴ଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶ כ ሺͲǡͷʹͶ െ ͲǡͲʹʹሻ െ ଵସ଺כଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷଶହ сͲϵϯ͕ϳϵͲϰ͕ϭϵсͲϵϳ͕ϵϴDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WK^KhE1E^Dz<
ũĞŶƵƚŶĠƉŽƐƵǌŽǀĂƚŶĂƷŶŽƐŶŽƐƚƉƎŝďŽƵůĞŶşǀĞƐŵǇŬƵ
W>^d/<^Dz<KsjEK^EK^d
ʖǁсϬ͕ϴϯͬʄǁсϬ͕ϴϯͬϭ͕ϭсϬ͕ϳϱ
sz,Ksh:
^ZKsEs1EW d1
sz,Ksh:
sz,Ksh:
WƌŽǀǉƉŽēĞƚƐǀůŝǀĞŵďŽƵůĞŶşǀĞƐŵǇŬƵũĞƐƚŽũŝŶĂƵǀĂǎŽǀĄŶĂũĂŬŽƐƚĢŶĂďĞǌǀǉǌƚƵŚ;ǀůŝǀǀǉǌƚƵŚƉƌŽƉƎĞŶŽƐ
ŬŽŶƚĂŬƚŶşŚŽŶĂƉĢƚşŶĂĚůŽǎŝƐŬĞŵũĞǌĂŶĞĚďĄŶͿ͘
௬௛௪௧௪сଵଵ଺ଶଵହ сϳϳ͕ϱш଻ଶఎ כ ߝ ൌ ଻ଶଵǡଶ כ Ͳǡͺͳсϰϴ͕ϲ
sƉů͕ZĚс
஺௩כሺ೑೤యሻఊெ଴ ൌ ଵଵ଺ଶכଵହכሺయఱఱయ ሻଵǡ଴ сϯϱϳϮ ŬE
sǌൌ ͳʹ͵Ͷ݇ܰ ൑ Ͳǡͷ כ s݌݈ ܴ݀сϭϳϴϲ ŬE
ɉݓ ൌ ௛௪଼଺ǡସכ௧כகс ଵଵ଺ଶ଼଺ǡସכଵହכ଴ǡ଼ଵ ൌ ͳǡͳ
sď͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ ൌ ଴ǡ଻ହכଷହହכଵଵ଺ଶכଵହଷכଵǡ଴ сϮϲϳϵ ŬE
sď͕ZĚൌ ʹ͸͹ͻ݇ܰ ൒ sݖсϭϮϯϰ ŬEɒ݁݀ǡ ݄ ൌ ௏௭כௌ௬௛ூ௬כ௕ сଵଶଷସכଵ଴ଷכ଴ǡ଴଴ସଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶכ଴ǡ଴ଵହ сϰϱ͕ϮϰDWĂɒ݁݀ǡ ݀ ൌ ௏௭כௌ௬ௗூ௬כ௕ сଵଶଷସכଵ଴ଷכ଴ǡ଴଴ହ଺଴ǡ଴଴଻଼ଶכ଴ǡ଴ଵହ сϱϴ͕ϵϭDWĂ
ߪܵ ൌ ߪݓʹ ൅ ͵ כ ߬݁݀ʹߪܵǡ ݄ ൌ ͳͳͻǡͳʹʹ൅ ͵ כ ͶͷǡʹͶʹсϭϰϮ͕ϱϴDWĂчϯϱϱDWĂߪܵǡ ݀ ൌ ͻ͹ǡͻͺʹ൅ ͵ כ ͷͺǡͻͳʹсϭϰϭ͕ϰϲDWĂчϯϱϱDWĂ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϲ͘ϰ<>KWE1EK^E1<h
ƋŬсϮ͕ϳϮΎϬ͕ϯΎϮϱнϬ͕ϬϯϮϬϲϰΎϳϴ͕ϱсϮϮ͕ϵŬEͬŵ
ƋĚсϮϮ͕ϵΎϭ͕ϯϱсϯϬ͕ϵŬEͬŵ
DсϭͬϴΎƋΎ>ϮсϭͬϴΎϯϬ͕ϵΎϭϮϮсϱϱϲŬEŵ
>ǌс>ʘсϭϮŵ
WƌƽƎĞǌŽǀĠĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬǇ͗
/ʘсϱ͕ϵϮϯΎϭϬͲϱŵϲ
ĞǌсϬ͕ϴϲϳŵ
/ǌсϭ͕ϱϭϬϲΎϭϬͲϰŵϰ
/ƚсϮ͕ϬϳϬϯΎϭϬͲϲŵϰ
Đϭсϭ͕ϭϯϮ
ĐϮсϬ͕ϯϯ ƉŽƐƵǌŽǀĂŶǉŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ
ŚͬďсϭϲϬϬͬϰϱϬсϯ͕ϱϱ͖ƐǀĂƎŽǀĂŶǉƉƌƽƎĞǌїŬƎŝǀŬĂŬůŽƉĞŶşĚїɲ>dсϬ͕ϳϲ
tĞů͕Ǉсϭ͕ϯϭΎϭϬͲϮŵϯ
DĐƌсϭϭϮϬŬEŵ
ɌсϬ͕ϱΎ΀ϭнɲϭΎ;ʄ>dƐƉƌƵŚĞŵͲϬ͕ϮͿнʄ>dƐƉƌƵŚĞŵϮ΁
ɌсϬ͕ϱΎ΀ϭнϬ͕ϳϲΎ;Ϯ͕ϬϰͲϬ͕ϮͿнϮ͕ϬϰϮ΁сϯ͕Ϯϴ
sŵŽŶƚĄǎŶşĨĄǌŝ;ĨĄǌĞϮͿũĞŶƵƚŶŽŽĐĞůŽǀǉŶĞƐƉƎĂǎĞŶǉŶŽƐŶşŬƉŽƐŽƵĚŝƚǌŚůĞĚŝƐŬĂŬůŽƉĞŶş͘DŽŶƚĄǎŶş
ǌƚƵǎĞŶşũĞŶĂǀƌǎĞŶŽƉŽϭϮŵĂũĂŬŽǌĂƚşǎĞŶşũĞƵǀĂǎŽǀĄŶĂǀůĂƐƚŶşƚşŚĂŽĐĞůŽǀǉĐŚŶŽƐŶşŬƽĂƚşŚĂ
ŵŽŬƌĠŚŽďĞƚŽŶƵ͘WŽƐŽƵǌĞŶũĞƉƌƽƎĞǌWϮ;ŶĄĐŚǇůŶĢƓşŬĞŬůŽƉĞŶşͿ͘
ܯܿݎ ൌ ܥͳ గଶכாכூ௭௅௭ଶ כ΀ ௅௭௅ఠ ʹ כ ூఠூ௭ ൅ ௅௭ଶכீכூ௧గଶכாכூ௭ ൅ ܥʹ כ ݁ݖ ʹ ൅ ܥʹ כ ݁ݖሿ
ߣܮܶݏ݌ݎݑ݄݁݉ ൌ ௐ௘௟ǡ௬כ௙௬ெ஼ோ ൌ ଵǡଷଵכଵ଴ିଶכଷହହכଵ଴଺ଵଵଶ଴כଵ଴ଷ сϮ͕Ϭϰ
߯ܮܶ ൌ ଵథା థଶା஛௅்௦௣௥௨௛௘௠ଶс ଵଷǡଶ଼ା ଷǡଶ଼ଶିଶǡ଴ସ сϬ͕ϭϳܯܾǡ ܴ݀ ൌʖ>dΎௐ௘௟כ௙௬ఊெଵ шDĞĚܯܾǡ ܴ݀ ൌϬ͕ϭϳΎଷହହכଵ଴లכଵǡଷଵכଵ଴̰଴ିଶଵǡ଴ сϳϵϬ͕ϱŬEŵшDĞĚсϱϱϲŬEŵ sz,Ksh:
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϳWKhE1EϮ͘D^
ϱ͘ϳ͘ϭWZp,zz
WK>ϭ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϮ ϰϯ ϰϯ ϰϲ ϰϲ ϰϲ
ďĞƚŽŶĄǎϮ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϭϴ ϭϲ ϭϰ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ ϭϲ ϭϲ ϭϰ ϭϬ ϱ Ϯ
ƵĚů;ŐƌϱͿ Ϯ ϯ ϯ ϯ Ϯ ϭ
ƚƐ;ŐƌϭϱͿ ϮϬ ϮϬ ϭϱ ϭϬ ϲ ϭ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсϬͿ ϴ ϴ ϴ ϴ ϴ ϵ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсŶĞŬ͘Ϳ ϭϬ ϵ ϵ ϭϬ ϭϬ ϭϬ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş ϭϬ ϭϬ ϭϬ ϭϭ ϭϭ ϭϭ
ĞůŬŽǀǉƉƌƽŚǇďŽĚƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ƚсϬ ϱϬ ϱϭ ϱϭ ϱϰ ϱϰ ϱϱ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϲϮ ϲϮ ϲϮ ϲϳ ϲϳ ϲϳ
dĞŽƌĞƚŝĐŬĠŶĂĚǀǉƓĞŶş
ƚсϬ ϱϵ ϲϬ ϲϬ ϲϭ ϱϵ ϱϵ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϳϭ ϳϭ ϳϭ ϳϰ ϳϮ ϳϭ
s|ZKE1Es|aE1 ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ
WK^KhE1EϮ͘D^
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚĚŽƉƌĂǀǇ ϯϲ ϯϲ ϯϰ Ϯϴ Ϯϭ ϭϲ
ŵĂǆƉƌƵŚǇď>ͬϯϬϬ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ
sz,Ksh: EK EK EK EK EK EK
WK>Ϯ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϮ ϰϱ ϰϱ ϰϴ ϰϴ ϰϳ
ďĞƚŽŶĄǎϮ ϯ ϯ ϯ ϯ ϯ ϯ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ϯϯ ϯϮ ϯϮ ϯϬ Ϯϳ ϯϰ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ Ϯϭ Ϯϭ ϭϵ ϭϰ ϭϬ ϱ
ƵĚů;ŐƌϱͿ ϰ ϰ ϱ ϱ ϰ ϯ
ƚƐ;ŐƌϭϱͿ Ϯϲ Ϯϲ ϮϮ ϭϲ ϭϬ ϲ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсϬͿ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϮ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсŶĞŬ͘Ϳ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϯ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ĞůŬŽǀǉƉƌƽŚǇďŽĚƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ƚсϬ ϱϲ ϱϵ ϱϵ ϲϮ ϲϮ ϲϮ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϱϳ ϲϬ ϲϬ ϲϯ ϲϯ ϲϯ
sǉƉŝƐĚĞĨŽƌŵĂĐşƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƐƚĂǀǇ;ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭͿũĞƵǀĞĚĞŶǀ
ƉƎşůŽǌĞϯ͘s|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ͘
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϴ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
dĞŽƌĞƚŝĐŬĠŶĂĚǀǉƓĞŶş
ƚсϬ ϳϬ ϳϮ ϳϮ ϳϯ ϳϭ ϳϮ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϳϭ ϳϯ ϳϯ ϳϰ ϳϮ ϳϯ
s|ZKE1Es|aE1 ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ
WK^KhE1EϮ͘D^
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚĚŽƉƌĂǀǇ ϱϰ ϱϯ ϱϭ ϰϰ ϯϳ ϯϵ
ŵĂǆƉƌƵŚǇď>ͬϯϬϬ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ
sz,Ksh: EK EK EK EK EK EK
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϳϵ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϳ͘Ϯ<KEdZK>a1\<zdZ,>/E
ʍƐŚ ϭϮϭ DWĂ
ʍƐĚ ϭϬϬ DWĂ
ʍƐĞ ϭϭϬ͕ϱ DWĂ ƉƌƽŵĢƌŶĄŚŽĚŶŽƚĂ
ʍƐсʍƐĞнȴʍƐ
ƐƚƵƉĞŸǀǇǌƚƵǎĞŶşʌсƐͬĐƚсϵϭϴϬͬ;ϯϬϬΎϮϳϮϬͿсϬ͕Ϭϭϭϯ
ʍƐсʍƐĞнȴʍƐсϭϭϬ͕ϱнϲϴ͕ϵϬсϭϳϵ͕ϰDWĂ
D/E/D>E1s|dh
ƉƌŽŶĞũǀĢƚƓşƉƌƽŵĢƌƉƌƵƚƽǀǉǌƚƵǎĞŵƵƐşƉůĂƚŝƚ͗
ŬсϬ͕ϴ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůǌŽŚůĞĚŸƵũşĐşƷēŝŶĞŬŶĞƌŽǀŶŽŵĢƌŶĢƌŽǌĚĢůĞŶǉĐŚƌŽǀŶŽǀĄǎŶǉĐŚŶĂƉĢƚş
ŬƐсϬ͕ϵ
ʍƐсϮϯϬDƉĂƉƌŽƉƌƽŵĢƌϭϴŵŵ;ĚůĞ^EEϭϵϵϰͲϮͿ
ʌсϬ͕ϬϭϯшʌƐсϬ͕ϬϬϵϭ sz,Ksh:
hǀŶŝƚƎŶşĐŚƉŽĚƉŽƌũĞŶƵƚŶŽǌĂũŝƐƚŝƚ͕ĂďǇƓşƎŬĂƚƌŚůŝŶǀďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞŶĞďǇůĂǀĢƚƓşŶĞǎǁŬсϬ͕ϯŵŵ͘
ƵƐƉƎĂǎĞŶǉĐŚŶŽƐŶşŬƽ͕ǀũĞũŝĐŚǎďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞƐĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂũşƚƌŚůŝŶǇĂũĞǎŶĞŶşƉƎĞĚĞƉŶƵƚĂ͕ƐĞŶĂƉĢƚş
ǀĞǀǉǌƚƵǎŝǀĚƽƐůĞĚŬƵƚĂŚŽǀĠŚŽǌƉĞǀŶĢŶşďĞƚŽŶƵŵĞǌŝƚƌŚůŝŶĂŵŝǌǀĢƚƓşŽŚŽĚŶŽƚƵȴʍƐ͘
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůǌŽŚůĞĚŸƵũşĐşƷēŝŶĞŬƌĞĚƵŬĐĞŶŽƌŵĄůŽǀĠƐşůǇǀďĞƚŽŶŽǀĠĚĞƐĐĞǀĚƽƐůĞĚŬƵ
ƉŽēĄƚĞēŶşĐŚƚƌŚůŝŶĂŵşƐƚŶşŚŽƉƌŽŬůƵǌƵƐŵǇŬŽǀĠŚŽƐƉŽũĞŶş
ƉƌŽĚĂŶĠŶĂƉĢƚşũĞĚůĞŶŽƌŵǇƉŽǎĂĚŽǀĂŶĄŵĂǆŝŵĄůŶşǀǉĚĄůĞŶŽƐƚƉƌŽƓşƎŬƵƚƌŚůŝŶǇǁŬсϬ͕ϯŵŵƉƌƵƚƽϮϳϱ
ŵŵ͘WƽǀŽĚŶşŶĄǀƌŚǌƚŽŚŽŚůĞĚŝƐŬĂǀǇŚŽǀƵũĞ͘
ŶĂƉĢƚşǀŬǀĂǌŝƐƚĄůĠŬŽŵďŝŶĂĐŝ͗
ŶĄǀƌŚ͗ƉƌƵƚǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϴŵŵƉŽϭϱϬŵŵ
ȟɐݏ ൌ ͲǡͶ כ ݂ܿݐ݉ߙݏݐ כ ߷ݏȟɐݏ ൌ ଴ǡସכଶǡଽଵǡସଽכ଴ǡ଴ଵଵଷсϲϴ͕ϵϬDWĂ
ߙݏݐ ൌ ஺כூ஺௔כூ௔с ଺ହଵ଼଴ାଽଵ଼଴ כଷ଻଼ଽ଴଺ହଵ଼଴כଶ଼ଽଽ଻ ൌϭ͕ϰϵ
ʌƐ൒ ௞௦כ௞௖כ௞כ௙௖௧௠ఙ௦
ŬĐс ଵଵା௛௖Ȁሺଶ௭௢ሻнϬ͕ϯ൑ϭ
ŬĐс ଵଵାଷ଴଴Ȁሺଶכଷଽ଼ሻнϬ͕ϯсϭ͕ϬϮϲ їƵǀĂǎƵũŝŚŽĚŶŽƚƵϭ͕Ϭ
ʌƐൌ ଴ǡଽכଵǡ଴כ଴ǡ଼כଶǡଽଶଷ଴ сϬ͕ϬϬϵϭ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ďƌŶŽϮϬϭϲ ϴϬ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϴ^W\E1
ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬĄƷŶŽƐŶŽƐƚƚƌŶƵ
ƐŵǇŬ͗
ŽƚůĂēĞŶş͗
ƌŽǌŚŽĚƵũşĐşŚŽĚŶŽƚĂWZŬсϳϳ͕ϭϮŬE
EĄǀƌŚŽǀĄƷŶŽƐŶŽƐƚũĞĚŶŽŚŽƚƌŶƵ
ŵĞǌŶşƐƚĂǀƷŶŽƐŶŽƐƚŝ͗
ŵĞǌŶşƐƚĂǀƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƚŝ͗
ƐƉƎĂǎĞŶşƌŽǌĚĢůĞŶŽŶĂϮƷƐĞŬǇ
j^<͗EŽƐŶşŬǀƉŽůŝ;ǀŵşƐƚĢǌŵĢŶǇƉƌƽƎĞǌƵͿ
EĂǀƌǎĞŶǇϯƚƌŶǇƐƉŽĚĠůŶŽƵƌŽǌƚĞēşϭϴϬŵŵ
ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬĄŚŽĚŶŽƚĂƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇ͗sƐŬсϭϬϴϲŬE
EĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇ͗sƐĚсϭϯϯϱŬE
WŽƐŽƵǌĞŶşǀŵĞǌŶşŵƐƚĂǀƵƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƚŝ
ƷŶŽƐŶŽƐƚŶĂϭŵĚĠůŬǇ
sz,Ksh:
WŽƐŽƵǌĞŶşǀŵĞǌŶşŵƐƚĂǀƵƷŶŽƐŶŽƐƚŝ
ƷŶŽƐŶŽƐƚŶĂϭŵĚĠůŬǇ
sz,Ksh:
j^<͗EŽƐŶşŬŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵ
EĂǀƌǎĞŶǇϯƚƌŶǇƐƉŽĚĠůŶŽƵƌŽǌƚĞēşϭϰϬŵŵ
ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬĄŚŽĚŶŽƚĂƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇ͗sƐŬсϭϲϰϰŬE
EĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůǇ͗sƐĚсϮϬϲϭŬE
WŽƐŽƵǌĞŶşǀŵĞǌŶşŵƐƚĂǀƵƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƚŝ
ƉŽƵǎŝƚǇƐƉƎĂŚŽǀĂĐşƚƌŶǇŽƉƌƽŵĢƌƵϭϵŵŵƐƉĞǀŶŽƐƚşĨƵсϯϰϬDWĂ͘dƌŶǇũƐŽƵƉƎŝǀĂƎĞŶǇŬŚŽƌŶşƉĄƐŶŝĐŝ
ŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵܴܲ݇ ൌ Ͳǡͺ כ ݂ݑ כ గכௗଶସ сϬ͕ϴΎϯϰϬΎగכଵଽଶସ сϳϳ͕ϭϮŬEܴܲ݇ ൌ Ͳǡʹͻ כ ݀ʹ כ ݂ܿ݇ כ ܧܿ݉сϬ͕ϮϵΎϭϵϮΎ ͵Ͳ כ ͵ʹͲͲͲсϭϬϮ͕ϱϳ
WZĚс௉ோ௞ஓ௏ с଻଻ǡଵଶଵǡଶହ сϲϭ͕ϳϬŬE
Ϭ͕ϲΎWZŬсͲǡ͸ כ ͹͹ǡͳʹсϰϲ͕ϮϳŬE
sůсsƐŬௌ௜ூ௜ ൌ ͳͲͺ͸ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺଷ଻ଽିଵହ଴ሻସସ଼ଷଶכଵ଴଺ сϲϴϱ͕ϴϰŬEͬŵ
sůсsƐĚௌ௜ூ௜ ൌ ͳ͵͵ͷ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺଷ଻ଽିଵହ଴ሻସସ଼ଷଶכଵ଴଺ сϴϰϯ͕ϬϵŬEͬŵ
sZŬൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ܴܲ݇ ൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ Ͷ͸ǡʹ͹ ൌ ͹͹ͳǡͳ͹݇ܰ
sZŬൌ ͹͹ͳǡͳ͹ ൒sůсϲϴϱ͕ϴϰŬE
sZĚൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ܴܲ݀ ൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ͸ͳǡ͹Ͳ ൌ ͳͲʹͺǡ͵͵݇ܰ
sZĚൌ ͳͲʹͺǡ͵͵ ൒sůсϴϰϯ͕ϬϵŬE
sůсsƐŬௌ௜ூ௜ ൌ ͳ͸ͶͶ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺହ଴଺ିଵହ଴ሻ଻଻଻ଵହכଵ଴଺ сϵϯϭŬEͬŵ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϭ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ƷŶŽƐŶŽƐƚŶĂϭŵĚĠůŬǇ
sz,Ksh:
WŽƐŽƵǌĞŶşǀŵĞǌŶşŵƐƚĂǀƵƷŶŽƐŶŽƐƚŝ
ƷŶŽƐŶŽƐƚŶĂϭŵĚĠůŬǇ
sz,Ksh:
WK^h<^W\E1EjEsh
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽƉŽƓŬŽǌĞŶşʄsсʄϭʄϮʄϯʄϰ
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůʄsƵƌēĞŶĚůĞŶŽƌŵǇ^EEϭϵϵϯͲϮ
ʄϭ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƷēŝŶŬƽƉŽƓŬŽǌĞŶşŽĚĚŽƉƌĂǀǇ
ʄϭсϭ͕ϱϱ
ʄϮ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůŽďũĞŵƵĚŽƉƌĂǀǇ
Yŵϭ ƉƌƽŵĢƌŶĄĐĞůŬŽǀĄŚŵŽƚŶŽƐƚ;ŬEͿŶĄŬůĂĚŶşĐŚǀŽǌŝĚĞůǀƉƌĂǀĠŵũşǌĚŶşŵƉƌƵŚƵ
Ŷŝ ƉŽēĞƚŶĄŬůĂĚŶşĐŚǀŽǌŝĚĞůŽĐĞůŬŽǀĠŚŵŽƚŶŽƐƚŝY ŝǀƉƌĂǀĠŵũşǌĚŶşŵƉƌƵŚƵ
Yŝ ĐĞůŬŽǀĄŚŵŽƚŶŽƐƚŝͲƚĠŚŽŶĄŬůĂĚŶşŚŽǀŽǌŝĚůĂǀŬEǀƉƌĂǀĠŵũşǌĚŶşŵƉƌƵŚƵ
EŽďƐ ƉŽēĞƚŶĄŬůĂĚŶşĐŚǀŽǌŝĚĞůǀƉƌĂǀĠŵũşǌĚŶşŵƉƌƵŚƵǌĂƌŽŬ
YсϰϴϬŬE
EŽсϬ͕ϱΎϭϬϲ
ʄϯ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůŶĄǀƌŚŽǀĠǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝŵŽƐƚƵ
ƚ> ŶĄǀƌŚŽǀĄǎŝǀŽƚŶŽƐƚŵŽƐƚƵ
ʄϰ ƐŽƵēŝŶŝƚĞůǀůŝǀƵĚŽƉƌĂǀǇǀĚĂůƓşĐŚũşǌĚŶşĐŚƉƌƵǌşĐŚ
ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞ͕ǎĞƐĞƚĢǎŬĄĚŽƉƌĂǀĂďƵĚĞǀǇƐŬǇƚŽǀĂƚƉŽƵǌĞǀƉƌĂǀĠŵũşǌĚŶşŵƉƌƵŚƵ
ʄsсʄϭʄϮʄϯʄϰсϭ͕ϱϱΎϬ͕ϳϭϴΎϭΎϭсϭ͕ϭϭ
WƎŝƉŽƐŽƵǌĞŶşďǇůƵǀĂǎŽǀĄŶDŽĚĞůǌĂƚşǎĞŶşŶĂƷŶĂǀƵϯ;ŵŽĚĞůũĞĚŶŽƚůŝǀĠŚŽǀŽǌŝĚůĂͿ͕ŬƚĞƌǉ
ũĞƚǀŽƎĞŶēƚǇƎŶĄƉƌĂǀŽǀǉŵǀŽǌŝĚůĞŵŽŶĄƉƌĂǀŽǀĠƐşůĞϭϮϬŬEƉŽŚǇďƵũşĐşŵƐĞǀ
ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşŵƉƌƵŚƵϭ͘
sZŬൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ܴܲ݇ ൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ Ͷ͸ǡʹ͹ ൌ ͻͻͳǡͷ݇ܰ
sZŬൌ ͻͻͳǡͷ ൒sůсϵϯϭŬE
sůсsƐĚௌ௜ூ௜ ൌ ʹͲ͸ͳ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺହ଴଺ିଵହ଴ሻ଻଻଻ଵହכଵ଴଺ сϭϭϲϳ͕ϯŬEͬŵ
sZĚൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ܴܲ݀ ൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ͸ͳǡ͹Ͳ ൌ ͳ͵ʹʹǡͳ݇ܰ
sZĚൌ ͳ͵ʹʹǡͳ ൒sůсϭϭϲϳ͕ϯŬE
ɉʹ ൌ ொ௠ଵொ଴ Ύሺே௢௕௦ே௢ ሻϭͬϱсଷ଴଴ସ଼଴Ύሺ ଵכଵ଴଺଴ǡହכଵ଴଺ሻϭͬϱсϬ͕ϳϭϴ
Yŵϭൌ ሺσ௡௜ொ௜ହσ௡௜ ሻϭͬϱсሺଵכଵ଴଺כଷ଴଴ହଵכଵ଴଺ ሻϭͬϱсϯϬϬŬE
ɉ͵ ൌ ሺ௧௅஽ଵ଴଴ሻϭͬϱсͳ
ɉͶ ൌ ͳǡͲ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϮ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
EsZ,KsWK^Khs:11^1>
sǌ͕ŵĂǆсϮϰϳŬE
sǌ͕ŵŝŶсͲϭϬŬE
sсsǌ͕ŵĂǆͲsǌ͕ŵŝŶсϮϰϳнϭϬсϮϱϳŬE
<s/s>EdE1ZK<D/dEW d1WZKϮD/>/KEzz<>p
ɌϮсϭ͕Ϭ ĚǇŶĂŵŝĐŬǉƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽŵŽƐƚǇƉŽǌĞŵŶşĐŚƐƚĂǀĞď
sz,Ksh:
ϱ͘ϵ<ZE1^sZz
ǀǌƚĂŚǇƉŽƵǎŝƚĠƉƌŽƵƌēĞŶşŶĂƉĢƚş͗
ƐŵǇŬŽǀĠŶĂƉĢƚş͗
ƐƌŽǀŶĄǀĂĐşŶĂƉĢƚş͗
<ZE1^sZEWKWKZKh
<ƉŽƐŽƵǌĞŶşďǇůǀǇďƌĄŶƉƌƽƎĞǌŶĂĚƉŽĚƉŽƌŽƵē͘ϯ
DŝŶŝŵĄůŶşƚůŽƵƓƛŬĂƐǀĂƌƵ͗
ĂŵŝŶс ϲ ŵŵ
Ăс ϳ ŵŵ
ʍс ϯϯϳ͕Ϭϵ DWĂ ŶŽƌŵĄůŽǀĠŶĂƉĢƚŝŽĚŶĂŵĄŚĄŶşŽŚǇďŽǀǉŵŵŽŵĞŶƚĞŵ
sƐĚ͕Ăс ϴϮϵ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşƉŽƵǌĞŶĂŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ
sƐĚ͕ƐƉс ϭϮϯϮ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşŶĂƐƉƎĂǎĞŶǉŶŽƐŶşŬ
ŶĂƉĢƚşǀŬƌēŶşŵƐǀĂƌƵƵĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞ͗
sz,Ksh:
<ZE1^sZsWK>/
ǀŵşƐƚĢǌŵĢŶǇƉƌƽƎĞǌƵ;Ϯ>Ϳ
DŝŶŝŵĄůŶşƚůŽƵƓƛŬĂƐǀĂƌƵ͗
ĂŵŝŶс ϰ͕ϳ ŵŵ
Ăс ϱ ŵŵ
sůсsௌ௜ூ௜ ൌ ʹͷ͹ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺହ଴଺ିଵହ଴ሻ଻଻଻ଵହכଵ଴଺ сϭϰϲŬEͬŵο߬ ൌ ௏௟כସ஠כௗଶΎ ௦௟ଵ଴଴଴כସ ൌ ଵସ଺כସ஠כଵଽଶ כ ଵସ଴ଵ଴଴଴כସсϭϴ͕ϬϮDWĂ
ο߬ܧʹǢ ൌ ɉ כ ȰʹΎο߬сϭ͕ϭϭΎϭ͕ϬΎϭϴ͕ϬϮсϮϬ͕ϬDWĂ
ஓி௙כ୼தாǡଶ୼த௖Ȁஓெ௙௦сଵǡ଴כଶ଴ǡ଴ଽ଴Ȁଵǡ଴ сϬ͕ϮϮчϭ͕Ϭ
ܽ݉݅݊ ൌ ሺͲǡ͹ כ ݐͳ כ ݐʹయ Ǣ ݐ݉ܽݔ െ Ͳǡͷሻ
߬ ൌ ܸݏ݀ כ ܵݕܫݕǤ ʹ כ ݈ܽ߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ߬ܽ ൅ ߬ܵܲ
ߪܿ ൌ ߪʹ൅ ͵ כ ݈߬ܿ݁݇݋ݒ±ʹ ൑ ݂ݑߚݓ כ ߛܯʹ ൌ ͷͳͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷͷ͵ܯܲܽ
߬݀ǡ ܽ ൌ ଼ଶଽכଵ଴ଷכଵ଺ǡ଻଻כଵ଴଺ଶ଼ଽଽ଻כଵ଴଺כଶכ଻ сϯϰ͕ϯDWĂ߬݀ǡ ܽ ൌ ଵଶଷଶכଵ଴ଷכଷଷǡଽ଺כଵ଴଺଻଻଻ଵହכଵ଴଺כଶכ଻ сϯϴ͕ϱDWĂ݈߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ͵Ͷǡ͵ ൅ ͵ͺǡͷ ൌ ͹ʹǡͺܯܲܽߪܿ ൌ ͵͵͹ǡͲͻʹ൅ ͵ כ ͹ʹǡͺʹ ൌ ͵͸Ͳܯܲܽ ൑ Ͷͷ͵ܯܲܽ
ܽ݉݅݊ ൌ ሺͲǡ͹ כ ݐͳ כ ݐʹయ Ǣ ݐ݉ܽݔ െ Ͳǡͷሻ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϯ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ʍс ϯϭϯ͕ϱϰ DWĂ ŶŽƌŵĄůŽǀĠŶĂƉĢƚŝŽĚŶĂŵĄŚĄŶşŽŚǇďŽǀǉŵŵŽŵĞŶƚĞŵ
sƐĚ͕Ăс ϲϯϱ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşƉŽƵǌĞŶĂŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ
sƐĚ͕ƐƉс ϲϲϴ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşŶĂƐƉƎĂǎĞŶǉŶŽƐŶşŬ
ŶĂƉĢƚşǀŬƌēŶşŵƐǀĂƌƵƵĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐĞ͗
sz,Ksh:
WK^h<<KhdKs,K^sZhEjEsh
WŽƐŽƵǌĞŶďƵĚĞŬŽƵƚŽǀǉƐǀĂƌƉƎşēŶĠǀǉǌƚƵŚǇŬĚŽůŶşƉĄƐŶŝĐŝǀƉŽůŝϭ͘
^ŽƵēŝŶŝƚĞůĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽƉŽƓŬŽǌĞŶş
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽƉŽƓŬŽǌĞŶşʄsсʄϭʄϮʄϯʄϰ
ƐŽƵēŝŶŝƚĞůʄsƵƌēĞŶĚůĞŶŽƌŵǇ^EEϭϵϵϯͲϮ
ZĞĨĞƌĞŶēŶşƌŽǌŬŵŝƚŶĂƉĢƚş
ŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşƌŽǌŬŵŝƚŶĂƉĢƚş
ƷŶĂǀŽǀĄƉĞǀŶŽƐƚ;ŬĂƚĞŐŽƌŝĞϴϬͿ
sz,Ksh:
߬݀ǡ ܽ ൌ ଺ଷହכଵ଴ଷכ଺ǡ଺ଵଷכଵ଴଺ଵଶହଽଷכଵ଴଺כଶכହ сϯϯ͕ϰDWĂ߬݀ǡ ܽ ൌ ଺଺଼כଵ଴ଷכଵସǡଽହכଵ଴଺ସସ଼ଷଷכଵ଴଺כଶכହ сϮϮ͕ϯDWĂ݈߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ͵͵ǡͶ ൅ ʹʹǡ͵ ൌ ͷͷǡ͹ܯܲܽߪܿ ൌ ͵ͳ͵ǡͷͶʹ൅ ͵ כ ͷͷǡ͹ʹ ൌ ͵ͳͻܯܲܽ ൑ Ͷͷ͵ܯܲܽ
ɉͳ ൌ ʹǡͷͷ െ Ͳǡ͹ כ ܮ െ ͳͲ͹Ͳ ൌ ʹǡͷͷ െ Ͳǡ͹ כ ͵Ͷ െ ͳͲ͹Ͳ ൌ ʹǡ͵ͳɉʹ ൌ ொ௠ଵொ଴ Ύሺே௢௕௦ே௢ ሻϭͬϱсଷ଴଴ସ଼଴Ύሺ ଵכଵ଴଺଴ǡହכଵ଴଺ሻϭͬϱсϬ͕ϳϭϴɉ͵ ൌ ሺ௧௅஽ଵ଴଴ሻϭͬϱсͳɉͶ ൌ ͳǡͲɉ ൌ ʹǡ͵ͳ כ Ͳǡ͹ͳͺ כ ͳ כ ͳ ൌ ͳǡ͸ͷߪƉ͕ŵĂǆсெ௠௔௫ூ௜ כ ݖ݀ ൌ ଼ଽ଴כଵ଴ଷସସ଼ଷଶכଵ଴଺ כ ሺͳǡͷʹͳ െ ͲǡͲʹʹሻсϮϵ͕ϴDWĂߪƉ͕ŵĂǆсெ௠௜௡ூ௜ כ ݖ݀ ൌ ିଶହ଴כଵ଴ଷସସ଼ଷଶכଵ଴଺ כ ሺͳǡͷʹͳ െ ͲǡͲʹʹሻсͲϴ͕ϯϲDWĂ
οߪ݌ ൌ ߪ݌ǡ ݉ܽݔ െ ߪ݌ǡ ݉݅݊ ൌ ʹͻǡͺ ൅ ͺǡ͵͸ ൌ ͵ͺǡͳ͸οߪܧʹ ൌʄΎɌϮΎȴʍƉсϭ͕ϲϱΎϭ͕ϬϬΎϯϴ͕ϭϲсϲϮ͕ϵϲDWĂ
ஓி௙כ୼஢ாǡଶ୼஢௖Ȁஓெ௙ сଵǡ଴כ଺ଶǡଽ଺଼଴Ȁଵǡଵହ сϬ͕ϵϭчϭ͕Ϭ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϱ͘ϭϬ>K/^<͕/>d<KE^dZh<
/>dKdW>Kdz
DŽŶƚĄǎŶşƚĞƉůŽƚĂ͗ dϬсϭϬΣ
DĂǆŝŵĄůŶşƚĞƉůŽƚĂǀǌĚƵĐŚƵǀĞƐƚşŶƵ͗ dĞ͕ŵĂǆсϯϳΣ
DŝŶŝŵĄůŶşƚĞƉůŽƚĂǀǌĚƵĐŚƵ͗ dĞ͕ŵŝŶсͲϯϱΣ
ȴdE͕ĐŽŶǌŬƌĄĐĞŶş͗ ϭϬͲ;ͲϯϱͿсϰϱΣ
ȴdE͕ĞǆƉƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş͗ ϯϳͲϭϬсϮϳΣ
ŚŽĚŶŽƚǇƵǀĂǎŽǀĂŶĠƉƌŽƐƚĂŶŽǀĞŶşĚŝůĂƚĂĐĞ͗
;ȴdE͕ĐŽŶнϮϬͿсϲϱΣ
;ȴdE͕ĞǆƉнϮϬͿсϰϳΣ
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϲϬ ϯϰ Ͳ ϯϰ ϲϬ ŵŵ
ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşŽĚƚĞƉůŽƚǇ ϰϯ Ϯϰ Ͳ Ϯϰ ϰϯ ŵŵ
ϭϬϯ ϱϴ Ͳ ϱϴ ϭϬϯ ŵŵ
ĚŝůĂƚĂĐĞŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş ϭϰ ϴ Ͳ ϴ ϭϰ ŵŵ
ϭϮϰ ϳϬ Ͳ ϳϬ ϭϮϰ ŵŵ
^s/^>Z< ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϰϯ ϴϱϵ ϰϰϯ ϭϭϱϰ ϮϮϯϵ ϭϭϱϰ ϭϭϬϯ Ϯϭϰϭ ϭϭϬϯ
ďĞƚŽŶĄǎϮ ϯ ϰ ϯ ϰϴϭ ϵϬϯ ϰϴϭ ϱϮϴ ϵϵϯ ϱϮϴ
ǌďǇƚĞŬƐƚĄůĠŚŽ Ϯϯϯ ϯϲϭ Ϯϯϯ ϳϭϱ ϭϭϳϱ ϳϭϱ ϳϰϭ ϭϮϮϵ ϳϰϭ
h>;ŐƌϭĂͿ ϯϰϲ ϱϵϴ ϮϬϭ ϵϲϴ ϭϴϬϳ ϱϯϴ ϭϬϭϳ ϭϴϯϵ ϱϯϵ
h>;ŐƌϭĂͿŶĞŐ͘ Ͳϳϱ ͲϭϬϰ ͲϰϮ Ͳϲϵ ͲϭϮϳ Ͳϱϵ Ͳϭϭϲ Ͳϭϳϰ ͲϲϮ
d^;ŐƌϭĂͿ ϰϬϳ ϲϬϰ Ϭ ϰϬϬ ϲϮϴ Ϭ ϰϬϬ ϲϮϴ Ϭ
d^;ŐƌϭĂͿŶĞŐ͘ ͲϲϮ Ͳϱϭ Ϭ Ͳϯϯ Ͳϲϲ Ͳϯϭ Ͳϲϭ Ͳϱϱ ϴ
h>;ŐƌϱͿ ϯϬ ϭϬϳ ϭϱ ϲϬ ϰϱϴ Ϯϰϭ ϴϯ ϯϰϱ ϯϲ
h>;ŐƌϱͿŶĞŐ͘ Ͳϵ Ͳϭϰ Ͳϲ Ͳϴ Ͳϭϱ Ͳϳ Ͳϭϰ ͲϮϭ Ͳϳ
d^;ŐƌϱͿ ϰϵϲ ϱϳϯ Ϭ ϱϱϳ ϲϴϭ Ϭ ϱϱϳ ϲϴϭ Ϭ
d^;ŐƌϱͿŶĞŐ͘ Ͳϳϵ ͲϲϬ Ϭ Ͳϯϵ Ͳϳϴ Ͳϯϴ Ͳϳϵ Ͳϲϰ Ϭ
ƉŽŬůĞƐ ϮϬ ϯϱ ϮϬ Ϯϵ ϲϭ Ϯϵ ϱϴ ϭϮϮ ϱϴ
ƉŽŬůĞƐŶĞŐ͘ ͲϭϮ Ͳϭϴ Ͳϲ Ͳϱϭ ͲϭϬϬ ͲϰϬ Ͳϰϯ ͲϴϮ Ͳϯϯ
dĞƉůŽƚĂ;ƉŽǌŝƚŝǀŶşͿ ϰϴ ϭϬϬ ϰϴ ͲϲϮ Ͳϭϭϯ Ͳϲϯ Ϯϭ ϰϭ Ϯϯ
dĞƉůŽƚĂ;ŶĞŐĂƚŝǀŶşͿ ͲϭϮ ͲϮϲ Ͳϭϯ ϭϲ ϯϬ ϭϲ Ͳϲ Ͳϭϭ Ͳϲ
^ŵƌƓƛŽǀĄŶş Ͳϵϯ Ͳϭϵϲ Ͳϵϰ ϭϮϭ ϮϮϮ ϭϮϯ Ͳϰϰ ͲϴϬ Ͳϰϰ
,Z<d͘Dy ϭϱϬϬ Ϯϱϲϭ ϵϰϴ ϯϴϴϰ ϳϬϲϱ ϯϬϱϲ ϯϴϲϴ ϲϵϵϯ ϮϵϵϮ
,Z<d͘D/E ϰϮϱ ϴϮϵ ϱϮϰ Ϯϯϯϰ ϰϮϳϲ Ϯϯϱϵ ϮϭϬϮ ϯϵϲϭ ϮϮϯϱ
ŵ
\ĂĚĂůŽǎŝƐĞŬ
ϳϳ ϰϯ Ϭ ϰϯ ϳϳǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŽĚƉĞǀŶĠƉŽĚƉŽƌǇ
ǌŬƌĄĐĞŶşŽĚƚĞƉůŽƚǇ
ĐĞůŬŽǀĄĚŝůĂƚĂĐĞŽĚƚĞƉůŽƚǇ
ĞůŬŽǀĄĚŝůĂƚĂĐĞ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϱ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
ϲ͘ϭϬĂŵĂǆ ϭϱϴϵ ϮϳϮϵ ϭϬϵϴ ϰϮϵϳ ϳϴϭϯ ϯϲϲϮ ϰϮϲϮ ϳϳϯϵ ϯϲϬϭ
ϲ͘ϭϬďŵĂǆ ϭϴϲϵ ϯϭϳϬ ϭϭϮϰ ϰϳϰϬ ϴϲϭϰ ϯϲϮϮ ϰϳϰϭ ϴϱϱϳ ϯϱϱϳ
ϲ͘ϭϬĂŵŝŶ ϲϳϴ ϭϮϲϵ ϳϲϱ ϮϵϳϬ ϱϰϰϭ Ϯϵϵϯ Ϯϵϱϳ ϱϱϭϲ ϯϬϳϭ
ϲ͘ϭϬďŵŝŶ ϰϱϵ ϵϮϬ ϱϵϰ ϮϰϮϳ ϰϰϰϮ Ϯϰϱϴ Ϯϯϲϯ ϰϰϳϯ Ϯϱϰϰ
dzW>K/^<         
>ŽǎŝƐŬĂďǇůǇƌŽǌĚĢůĞŶǇŶĂϯƚǇƉǇƉŽĚůĞǀĞůŝŬŽƐƚŝƐǀŝƐůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş͘
sKKZKsEZ͕Ǉ ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
WƎşēŶǉǀşƚƌ Ϭ ϵϳ Ϭ Ϭ ϮϬϱ Ϭ Ϭ Ϯϰϰ Ϭ
dƎĞĐşƐşůĂǀůŽǎ͘ ϳϱ ϭϮϴ ϰϳ ϭϵϰ ϯϱϯ ϭϱϯ ϭϵϯ ϯϱϬ ϭϱϬ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞ ϵϯ ϯϬϰ ϱϲ Ϯϯϳ ϳϯϴ ϭϴϭ Ϯϯϳ ϳϵϰ ϭϳϴ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞƵǀĞĚĞŶĂǀŶĄǀƌŚŽǀĠŚŽĚŶŽƚĢ͘
sKKZKsEZ͕ǆ ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
ƌǌĚŶĠĂƌŽǌũ͘ƐşůǇ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϲϲ͕Ϯ ϭϲϲ͕Ϯ ϭϲϲ͕Ϯ
WŽĚĠůŶǉǀşƚƌ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϳϭ ϳϭ ϳϭ
dƎĞĐşƐşůĂǀůŽǎ͘ ϳϱ ϭϮϴ ϰϳ ϭϵϰ ϯϱϯ ϭϱϯ ϭϵϯ ϯϱϬ ϭϱϬ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞ ϵϯ ϭϱϴ ϱϲ Ϯϯϳ ϰϯϭ ϭϴϭ ϱϱϬ ϳϰϭ ϰϵϭ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞƵǀĞĚĞŶĂǀŶĄǀƌŚŽǀĠŚŽĚŶŽƚĢ͘
WKs<zE>K/^<ͲdzW
DĂǆ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DŝŶ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉŽĚĠůŶĄƐşůĂ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉƎşēŶĄƐşůĂ ŬE
ŵŵ
WƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶşůŽǎŝƐŬĂǀŽƐĞǆ ŵŵ
ŵŵ
ŵƌĂĚ
WKs<zE>K/^<ͲdzW
DĂǆ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DŝŶ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉŽĚĠůŶĄƐşůĂ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉƎşēŶĄƐşůĂ ŬE
ŵŵ
WƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶşůŽǎŝƐŬĂǀŽƐĞǆ ŵŵ
ŵŵ
ŵƌĂĚ
WKs<zE>K/^<ͲdzW
DĂǆ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DŝŶ͘ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşůĂ;ŶĄǀƌŚŽǀĄŚ͘Ϳ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉŽĚĠůŶĄƐşůĂ ŬE
DĂǆ͘ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶşƉƎşēŶĄƐşůĂ ŬE
ŵŵ
WƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶşůŽǎŝƐŬĂǀŽƐĞǆ ŵŵ
ŵŵ
ŵƌĂĚ
WŽŚǇďǀŽƐĞŵŽƐƚƵ;ŽƐĂǆͿ
ƉŽŚǇďǀƉƎşēŶĠŽƐĞ
ƉŽŽƚŽēĞŶş
WŽŚǇďǀŽƐĞŵŽƐƚƵ;ŽƐĂǆͿ
ƉŽŚǇďǀƉƎşēŶĠŽƐĞ
ƉŽŽƚŽēĞŶş
ϴϲϭϰ
ϰϰϰϮ
ϳϰϭ
ϳϵϰ
Ϭ͖ϳϬ
Ͳ
Ͳ
ϭϬ
ϰϳϰϭ
ϵϮϬ
ϱϱϬ
ϯϬϰ
Ϭ͖ϳϬ͖ϭϮϰ
Ϭ
Ϭ͖ϮϬ
ϭϬ
ϭϴϲϵ
ϰϱϵ
ϮϬ
ƉŽŽƚŽēĞŶş ϭϬ
ϵϯ
ϵϯ
WŽŚǇďǀŽƐĞŵŽƐƚƵ;ŽƐĂǆͿ ϭϮϰ
Ϭ
ƉŽŚǇďǀƉƎşēŶĠŽƐĞ
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϲ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
ĄƐƚ//͗^ƚĂƚŝĐŬǉǀǉƉŽēĞƚ
shdǀƌŶĢ
&^d
WK^KhE1WKWKZKs|,s|dh,
WŽƐŽƵǌĞŶşƉŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚǀǉǌƚƵŚƉŽĚůŽǎŝƐŬĞŵϯ
Zǌ͕Ě͕ŵĂǆс ϴϱϱϳ ŬE
<ŽŶƚĂŬƚƉůŽĐŚĂůŽǎŝƐŬĂ͗ сϰΎϮϬΎϮϰϬнϮΎϮϬΎϯϬϱнϮϬΎϲϯϬсϰϰϬϬϬŵŵ Ϯ
<KEd<dE1EW d1
sz,Ksh:
WŽƐŽƵǌĞŶşƉŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚǀǉǌƚƵŚƉŽĚůŽǎŝƐŬĞŵϯ
Zǌ͕Ě͕ŵĂǆс ϰϳϰϭ ŬE
<ŽŶƚĂŬƚƉůŽĐŚĂůŽǎŝƐŬĂ͗ сϮΎϭϰϮΎϮϬнϭϲΎϰϬϬсϭϰϬϴϬŵŵϮ
<KEd<dE1EW d1
WŽƐŽƵǌĞŶşƉŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚǀǉǌƚƵŚƉŽĚůŽǎŝƐŬĞŵϭ
Zǌ͕Ě͕ŵĂǆс ϭϴϲϵ ŬE
<ŽŶƚĂŬƚƉůŽĐŚĂůŽǎŝƐŬĂ͗ сϭϱΎϭϵϰнϮϬΎϭϵϰнϭϯΎϰϬϬсϭϭϵϵϬŵŵ Ϯ
<KEd<dE1EW d1
WK^h<aZKhKs,K^WK:h>K/^<ϯ
ϲaZKhpDϯϬϭϬ͘ϵ
ZǇсϳϵϰŬE ƌĞĂŬĐĞŶĂůŽǎŝƐŬŽǀƉƎşēŶĠŵƐŵĢƌƵ
ZǆсϳϰϭŬE ƌĞĂŬĐĞŶĂůŽǎŝƐŬŽǀƉŽĚĠůŶĠŵƐŵĢƌƵ
ŶĂϭƓƌŽƵď͗&ͬϲсϭϬϴϲͬϲсϭϴϭŬE
jEK^EK^ds^d\/,h͗
ĨƵďсϭϬϬϬDWĂ ũŵĞŶŽǀŝƚĄŚŽĚŶŽƚĂŵĞǌĞƉĞǀŶŽƐƚŝƓƌŽƵďƵ
sz,Ksh:
jEK^EK^dsKd>E1
ĨƵсϱϭϬDWĂ ũŵĞŶŽǀŝƚĄŚŽĚŶŽƚĂŵĞǌĞƉĞǀŶŽƐƚŝƉƎŝƉŽũŽǀĂŶĠŚŽƉƌǀŬƵ
ƚсϯϴŵŵ ƚůŽƵƓƛŬĂƉƎŝƉŽũŽǀĂŶĠŚŽƉƌǀŬƵ
ĚсϯϬŵŵ ƉƌƽŵĢƌƓƌŽƵďƵ
ɲďсϭ͕Ϭ
ŬϭсϮ͕ϱ
sz,Ksh:
ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ଼ହହ଻כଵ଴̰ଷସସ଴଴଴כଵ଴̰ି଺ ൌϭϵϰ͕ϰϴDWĂߪ݀ ൌ ͳͻͶǡͶͺ ൑ ϯϱϱDWĂ
ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ସ଻ସଵכଵ଴̰ଷଵସ଴଼଴כଵ଴̰ି଺ ൌ ͵͵͹DWĂߪ݀ ൌ ͵͵͹ ൑ ϯϱϱDWĂ
ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ଵ଼଺ଽכଵ଴̰ଷଵଵଽଽ଴כଵ଴̰ି଺ ൌ ͳͷ͸DWĂߪ݀ ൌ ͳͷ͸ ൑ ϯϱϱDWĂ
ܨ ൌ ܴݔʹ൅ ܴݕʹ ൌ ͳͲͺ͸݇ܰ
ܨݒǡ ܴ݀ ൌ ఈ௩כ௙௨௕כ஺ఊெଶ с଴ǡହכଵ଴଴଴כଵ଴଺כగכ଴ǡ଴ଵହଶଵǡଶହ сϮϴϮ͕ϳϰŬEшϭϴϭ
ܨܾǡ ܴ݀ ൌ ௞ଵכ஑௕כ௙௨כௗכ௧ఊெଶ сଶǡହכଵǡ଴כହଵ଴כଵ଴଺כ଴ǡ଴ଷכ଴ǡ଴ଷ଼ଵǡଶହ сϭϭϲϮ͕ϴŬEшϭϴϭŬE
Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϴϳ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş









EsZ,^/>E/E1,K^W\E,KDK^dh
EK,sdhzdKD/






/W>KDKsWZ

^d///͗s|^dhWWZK'ZDh^/E'/EZ
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Ϯ͘ϰ͘ϯ h>;'ƌϭĂͿʹŵĂǆƉŽůĞϭĂƉŽůĞϮ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
Ϯ͘ϰ͘ϰ d^;'ƌϭĂͿʹŵĂǆƉŽůĞϭ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
Ϯ͘ϰ͘ϱ d^;'ƌϭĂͿʹŵĂǆƉŽůĞϮ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ  shdǀƌŶĢ
ĄƐƚ///͗sǉƐƚƵƉǌƉƌŽŐƌĂŵƵ^/E'/EZ  &^d

Đ͘DŝůĂŶhŚů
ƌŶŽϮϬϭϲ ϰ jƐƚĂǀŬŽǀŽǀǉĐŚĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
Ϯ͘ϰ͘ϲ d^;'ƌϱͿʹŵĂǆƉŽůĞϭ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
Ϯ͘ϰ͘ϳ h>;'ƌϱͿʹŵĂǆƉŽůĞϭĂƉŽůĞϮ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
Ϯ͘ϰ͘ϴ d^;'ƌϱͿʹŵĂǆƉŽůĞϮ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
Ϯ͘ϰ͘ϵ K^ddE1^d>d1E1;ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠͿ͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϰ͘ϭϬ ^DZaeKsE1͕Ƶǌ΀ŵŵ΁͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

Ϯ͘ϱ Z<͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϱ͘ϭ dKEϭ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϱ͘Ϯ dKEϮ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϱ͘ϯ K^ddE1^d>d1E1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
Ϯ͘ϱ͘ϰ h>;'ZϭĂͿͲŵĂǆƉŽĚƉŽƌĂϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
Ϯ͘ϱ͘ϱ h>;'ZϭĂͿͲŵĂǆƉŽĚƉŽƌĂϯ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
Ϯ͘ϱ͘ϲ h>;'ZϱͿͲŵĂǆƉŽĚƉŽƌĂϮ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
Ϯ͘ϱ͘ϳ h>;'ZϱͿͲŵĂǆƉŽĚƉŽƌĂϯ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
Ϯ͘ϱ͘ϴ WK<>^WKWKZϮϰ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
Ϯ͘ϱ͘ϵ WK<>^WKWKZϯ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϱ͘ϭϬ dW>KdWK/d/sE1͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϱ͘ϭϭ dW>KdE'd/sE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϱ͘ϭϮ ^DaeKsE1͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
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ƵƚŽƌ͗Đ͘DŝůĂŶhŚů         ƌŶŽϮϬϭϲ
^EDWK>K<
:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
hǀĞĚĞŶĠŚŽĚŶŽƚǇũƐŽƵďĞǌƵǀĄǎĞŶşǀǉƌŽďŶşŚŽŶĂĚǀǉƓĞŶş͘
ϰϯϱϰϰ ϯϵϯ ϭϵϯ
ϭϬϭ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϲϮϬ ϱϳ͕Ϭ ϲϴϯ͕ϳ ϳ͕ϳ ϯ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ŶŽƐŶşŬƵŽƉĢƌǇ
ϭϬϮ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϯϰϬϬ ϰϳϭ͕ϯ ϱϲϱϱ͕Ϭ ϲϯ͕ϳ Ϯϴ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϭϬϯ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϱϬϬϬ ϱϮϳ͕ϱ ϲϯϯϬ͕Ϯ ϳϭ͕ϯ ϯϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϭϬϰ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ ϰϯϯϱ ϱϰϰ͕ϱ ϲϱϯϯ͕ϳ ϯϮ͕ϵ ϮϬ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϭϬϱ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ ϯϮϯϱ ϰϬϲ͕ϯ ϰϴϳϱ͕ϴ Ϯϰ͕ϱ ϭϱ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϭϬϲ Ϯϰ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϬϬϬϬ ϯϱϭ͕ϳ ϴϰϰϬ͕ϯ ϵϱ͕Ϭ ϰϯ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϭϬϳ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϲϬϬϬ ϱϲϮ͕ϳ ϲϳϱϮ͕ϯ ϳϲ͕Ϭ ϯϰ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϭϬϴ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ Ϯϴϯϱ ϯϱϲ͕ϭ ϰϮϳϮ͕ϵ Ϯϭ͕ϱ ϭϯ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϭϱϯϮϵϯ ϮϵϬϯ
ϮϬϭ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϬϬ ϭϱϯϰ Ϯϯϰ͕ϴ Ϯϴϭϳ͕ϴ ϱϱ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂŶŽƐŶşŬƵƵŽƉĢƌ
ϮϬϮ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϯϮϬϬ ϮϭϬϰ͕ϭ ϮϱϮϰϵ͕ϯ ϰϵϰ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϮϬϯ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϱϬϬϬ Ϯϯϵϭ͕Ϭ ϮϴϲϵϮ͕ϰ ϱϲϮ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϮϬϰ ϭϮ Wϭϲ ϭϱϯϬ ϴϱϬϬ ϭϲϯϯ͕ϰ ϭϵϲϬϭ͕ϭ ϯϭϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϮϬϱ Ϯϰ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϬϬϬϬ ϭϱϵϰ͕Ϭ ϯϴϮϱϲ͕ϱ ϳϰϵ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϮϬϲ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϲϬϬϬ ϮϱϱϬ͕ϰ ϯϬϲϬϱ͕Ϯ ϱϵϵ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϮϬϳ ϲ Wϭϲ ϭϱϯϬ ϳϬϬϬ ϭϯϰϱ͕Ϯ ϴϬϳϭ͕ϭ ϭϮϴ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϳϲϮϬϲ ϴϱϵ
ϯϬϭ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϯϰϬϬ ϭϬϰϭ͕ϰ ϲϮϰϴ͕ϯ ϳϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϮ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϯϰϬϬ ϳϱϳ͕ϰ ϰϱϰϰ͕Ϯ ϳϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϯ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϱϬϬϬ ϭϭϲϱ͕ϳ ϲϵϵϰ͕ϰ ϴϭ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϰ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϱϬϬϬ ϴϰϳ͕ϴ ϱϬϴϲ͕ϴ ϴϭ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϱ ϭϮ Wϯϴ ϲϱϬ ϰϲϮϬ ϴϵϱ͕ϴ ϭϬϳϰϵ͕ϱ ϳϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϯϬϲ ϭϮ Wϯϴ ϲϱϬ ϮϳϮϬ ϱϮϳ͕ϰ ϲϯϮϴ͕ϳ ϰϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
sǇƉƌĂĐŽǀĂů͗Đ͘DŝůĂŶhŚů ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
EĄƚ͘WůŽĐŚĂ΀ŵϮ΁
ϭ͘,W,>sE1,EK^E1<p
Ϯ͘^d Ez,>sE1,EK^E1<p
ϯ͘W,>sE1,EK^E1<p
WŽǌŶĄŵŬĂWŽů͘ē͘ <ƵƐƽ DĂƚĞƌŝĄůƵ aşƎŬĂ΀ŵŵ΁ ĠůŬĂ΀ŵŵ΁ ,ŵŽƚŶŽƐƚ΀ŬŐ΁ DĂƚĞƌŝĄů
^EDWK>K<
:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
ϯϬϳ ϭϮ WϮϮ ϰϱϬ ϭϬϬϬϬ ϳϳϳ͕Ϯ ϵϯϮϱ͕ϴ ϭϬϴ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϬϴ ϭϮ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϬϬϬϬ ϱϲϱ͕Ϯ ϲϳϴϮ͕ϰ ϭϬϴ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϬϵ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϲϬϬϬ ϭϮϰϯ͕ϰ ϳϰϲϬ͕ϲ ϴϲ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϭϬ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϲϬϬϬ ϵϬϰ͕ϯ ϱϰϮϱ͕ϵ ϴϲ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϭϭ ϭϮ Wϯϴ ϲϱϬ ϯϭϮϬ ϲϬϱ͕Ϭ ϳϮϱϵ͕ϰ ϰϴ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϭϳϴϳϵ͕ϲ ϭϵϯ
ϰϬϭ ϭϴ WϯϮ ϱϬϬ ϵϯϬ ϭϭϲ͕ϴ ϮϭϬϮ͕ϱ ϭϲ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϮ ϭϱ WϯϮ ϲϯϬ ϮϮϮϬ ϯϱϭ͕ϯ ϱϮϲϵ͕ϵ ϰϮ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϯ ϭϱ WϮϬ ϭϱϯϬ ϮϳϬϰ ϲϰϵ͕ϱ ϵϳϰϮ͕ϵ ϭϮϰ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϰ ϲ WϮϬ ϮϮϬ ϭϱϯϬ ϱϮ͕ϴ ϯϭϳ͕ϭ ϰ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬƌĂũŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϱ ϰ WϮϬ ϮϰϬ ϴϬϬ ϯϬ͕ϭ ϭϮϬ͕ϲ ϭ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϲ Ϯ WϮϬ ϯϱϬ ϭϱϯϬ ϴϰ͕ϭ ϭϲϴ͕ϭ Ϯ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϳ ϰ Wϭϱ ϱϴϬ ϱϴϬ ϯϵ͕ϲ ϭϱϴ͕ϰ Ϯ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ůĞŵŽǀĄŶşƉƌŽƐƚƵƉƵ
ϳϴϳϴ͕Ϭ ϭϮϮ
ϱϬϭ Ϯ Wϭϲ ϰϬϬ ϭϯϲϬϬ ϲϴϯ͕ϯ ϭϯϲϲ͕ϱ Ϯϭ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϮ ϭϬ Wϭϱ ϭϮϭϴ ϮϳϬϳ ϯϴϴ͕Ϯ ϯϴϴϮ͕ϰ ϲϱ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϯ Ϯ WϮϮ ϲϬϬ ϲϱϬ ϲϳ͕ϰ ϭϯϰ͕ϳ ϭ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϰ Ϯ Wϭϲ ϲϬϬ ϲϱϬ ϰϵ͕Ϭ ϵϴ͕Ϭ ϭ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϱ ϲ WϮϮ ϱϬϬ ϭϵϳϬ ϭϳϬ͕ϭ ϭϬϮϬ͕ϳ ϭϭ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϲ ϰ Wϭϲ ϱϬϬ ϭϵϳϬ ϭϮϯ͕ϳ ϰϵϰ͕ϵ ϳ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϳ ϰ WϮϮ ϲϱϬ ϳϱϬ ϴϰ͕Ϯ ϯϯϲ͕ϴ ϯ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϴ ϰ Wϭϲ ϲϱϬ ϳϱϬ ϲϭ͕Ϯ Ϯϰϰ͕ϵ ϯ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϵ ϰ WϮϬ ϮϭϬ ϭϭϲϮ ϯϴ͕ϯ ϭϱϯ͕Ϯ Ϯ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚĂ
ϱϭϬ ϰ WϮϬ ϮϬϬ ϭϭϲϮ ϯϲ͕ϱ ϭϰϱ͕ϵ ϭ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬƌĂũŶşǀǉǌƚƵŚĂ
WŽǌŶĄŵŬĂ
sǇƉƌĂĐŽǀĂů͗Đ͘DŝůĂŶhŚů ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
WŽů͘ē͘ <ƵƐƽ DĂƚĞƌŝĄůƵ aşƎŬĂ΀ŵŵ΁ ĠůŬĂ΀ŵŵ΁ ,ŵŽƚŶŽƐƚ΀ŬŐ΁ EĄƚ͘WůŽĐŚĂ΀ŵ
Ϯ΁ DĂƚĞƌŝĄů
ϰ͘W/>1\KsW\1E1<z
ϱ͘KW ZKsW\1E1<z
^EDWK>K<
:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
ϮϬϮϲϱ ϯϮϯ
ϲϬϭ ϲϲ Wϭϲ ϮϰϬ ϭϱϯϬ ϰϲ͕ϭ ϯϬϰϯ͕ϵ ϰϴ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀǉƚƵŚĂƵƉŝůşƎƽ
ϲϬϮ ϰϲϮ Wϭϲ ϭϵϬ ϭϱϲϮ ϯϳ͕ϯ ϭϳϮϮϭ͕ϯ Ϯϳϰ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀǉǌƚƵŚĂǀƉŽůŝ
ϭϬϴϴϱ ϭϳϯ
ϳϬϭ ϰϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϮϬϬϳ ϱϬ͕ϰ ϮϬϭϲ͕ϲ ϯϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϮ ϴϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϯϱϬ ϴ͕ϴ ϳϬϯ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϯ ϰϬ WϭϬ ϱϱϬ ϮϬϬϳ ϭϯϴ͕ϲ ϱϱϰϱ͕ϳ ϴϴ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂ
ϳϬϰ ϰϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϭϳϬϳ ϰϮ͕ϵ ϭϳϭϱ͕Ϯ Ϯϳ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϱ ϴϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϰϱϬ ϭϭ͕ϯ ϵϬϰ͕ϯ ϭϰ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϲϬϰϴ ϭϲϰ
ϴϬϭ ϭϲϯϱϳ ^ϭϵ ϭϱϬ Ϭ͕ϯϳ ϲϬϰϳ͕ϴ ϭϲϯ͕ϲ ^ϯϱϱ:Ϯ'ϯнϰϱϬ
ϮϭϮϬ ϭϭ
ϵϬϭ ϭϱ WϱϬ ϲϬϬ ϲϬϬ ϭϰϭ͕ϯ Ϯϭϭϵ͕ϱ ϭϬ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬůşŶŽǀĄĚĞƐŬĂ
Z<W/dh> ΀ŬŐ΁ ΀ŵϮ΁ ΀ŵϮ΁
ϯϯϮϬϳϭ
ϲϬϰϴ
K<dZs>^Kh^d/K,ZKDz ϯϯϴϭϭϵ ϰϵϳϲ ϯϱϲ
ϴϰϱϯ ϭϮϰ ϵ
ϲϳϲϮ ϭϬϬ ϳ
ϯϱϯϯϯϰ ϱϮϬϬ ϯϳϮ
΀ŬŐ΁ ΀ŵϮ΁ ΀ŵϮ΁
^sZz;Ϯ͕ϱйͿ
ZKE|DdZ/>;ϮйͿ
K<dZs>^Kh^d/><D
^ϯϱϱ:ϮнE
^ϯϱϱ:Ϯ'ϯнϰϱϬ
K<dZs>
^Kh^d/
sǇƉƌĂĐŽǀĂů͗Đ͘DŝůĂŶhŚů ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ
WŽů͘ē͘ <ƵƐƽ DĂƚĞƌŝĄůƵ aşƎŬĂ΀ŵŵ΁ ĠůŬĂ΀ŵŵ΁ ,ŵŽƚŶŽƐƚ΀ŬŐ΁ EĄƚ͘WůŽĐŚĂ΀ŵ
Ϯ΁ DĂƚĞƌŝĄů WŽǌŶĄŵŬĂ
ϲ͘s|dh,z
ϳ͘WK>KsW\1E1<z
ϴ͘^W\E1
ϵ͘<>1EKs^<z
